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ST. CLOUD FESTIVAL—FEB. 23rd to 26th 
Mrs. C. A, Dawley, Pres. * BRING YOUR SHOW STUFF ^* L. M. Parker, Sec'y 
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MUSICAL PROGRAM WILL BE GREAT ATTRACTION DURING WEEK OF FESTIVITIES 
CHARTER BOARD SUB-
MITS TWO AMEND-
MENTS TO VOTERS 
Mi-otlnii " i II P • i i i i i<• i- B o a r d t I 
I h o ( I t x " ! ' S l C l o u i l 1.1. i I I . i i . Ill 
IIIS-8, I ' l i r i i I lo ' -til of t liiiiriniiii. 
to eoiielder propo-ed \ nd nto lo 
i hiin, i to '•'• lubmltted i" nn 
votert .II tba m-vi reaiilar <'ii> Ble. 
I ion. 
T i n ' fol low Ing \ in i'i 1.1 nn II t io S e c t i o n 
II r o a d i " " i " ' - . ' ' i i'.x i i i i i i r in. i i i . I ' . i in 
.--on : 
gjac 11 Any mi mber of i ho i 'itx 
i 'ouuolssloo shall l"' lubjt '•• ;iii 
in ,i spoi ini vl.-ctli.it hold for thai pur 
S u , li . | illl SlOl I loll - l l u II IH ' 
called if deaiandefl lij petll U| i 
io peraoiu i qualified i sl tuclt eloctloa 
mni aamborlag at Itaal ona third of 
tio- total uiiiiii"'!' "t votot rati ni ii"' 
tost gsaera! election Bux'h in-t Iti-m 
.•.hull IK' I'IIIMI with iim n i x tlaaager 
uii'i musl give roil-on- lor llio II•' nil 
sworn I", nn.lor oiilli. hy tin- imiii 
Had voters 11 the Botttloo simii i 
tit in iho requisite number ol 
torso, sxx.iin to, niiiii-i- onili, i 
in.- li.v throe i|n:iini,'ii rotors who abtll 
roar, ler oath, thai thag IM-I-
'OIIIIII.X siixx tii" MOM and oach of 
the ixiiiii' ifftxed i" iti" petition, the 
t - i t j \ l n t ' i • h u l l f o l i l i xx il l l l l l l l , II 
i..-. i il ting "I iti,- rominloaloji i" 
slder ii"- aald petition. Ths Com-
Diloalouer ur CouiiiilBslonera named in 
tbo .nil -iniii ii"i take pari m thi 
illngs. In cato iln- xx bole t' 
atnod in Hn neMtloa f". 
recall the i Ity Usnager ~lmll im up 
• ui the petition snd boras 11 n 
-.•iilog ibe i<•• •'II -'iv tlon for a date 
i".i earlier than 80 day. latoi 
..I thi 
v, in. i nlder. if" 
[ng Hi" findings of tl" 
Come On, Countians, Let's Go To Greatest History Making Event 
Ever Staged In Our Wonder City* miction warrant calling tueh tn elec , i.,i, TII,. i-otumloslon or r i"-
slonert .ought to ba recalled may 
.land for re-election tl * ' 
elecl and nny voter qualified to 
rote ni Hi" tlrae of I"-' general 
, „, Hou -i,nil I.,- "iniii'-'i to i"- ' can 
,li.f,i" for the office of the l* ota 
ilouer or C mlooloneri toiighl <•• » 
recoiled. The namo of tbo CoB-ml-
l |ouer or C miaal rt sought to he 
recalled thsll I"- i"'1 '• <"> " " ' ''•" 
lot and tpaco lofl tor Bami 
other candldatoa, Tl tlm or ol 
bal tl I h) il 
,.n: ih.- blgl i nu " ' " 
, li elect imi and In cam- nnire 
led i aiidldati 
reiving tbu highest number 
-.Imli • titer upon the longetl term open 
,. lection i'.x H"' recoil. In cato 
il,,. i-ouiiulwioiii-r "i ( "linn 
.ought I" recaUod rocolva •uffli leol 
ta rosea I bim or tbetn I 
, , I , I . tndldatet tor thi 
thej -imli contl i" >.-•!'» ""<"• ' 
HI,- i .iin for xviii'ii thej were 
log nt it." iim" of Hn' filling 
recall petition. I'nilni 
,,i in,' CotULOlssloner i" bt M 
:,, „ recall ,-i,'"ii"ii involving 
i i , " -imli in, ni" i'i- "tn. 
• of II I,-"li"H T l " -
art elect? i ni such It. nil 
niioii their .inii,- ns "i ii" 
, i-miiim 11 i"' i i ' "! ' ' ' 
-i,.„ .-hull . l i m n - il '" electlot 
iiii.i declare il"' roaultt • 
rolowtng i I . . I"" ' *> 
aball I"- called i" recall I 
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SECRETARY ROLFE PRESENTS MOST INTER-
ESTING REPORT TO CHAMBER OF COMMERCE 
nil w e r e • . • • l in i n tu l tin- u s u a l 
i i i n i ni o p e n i n g o b s e n IH| I • 
r • j11.ii— i . i iM.i iu. i*.i Mr , M - A n . i i i v . iti*' 
l r l - . l i Inn i l i ' ln-. WOO la Blngtug ;i 1 I In-
1 ttlOP A n i n l r I 'lu ni 11-, w l m -.--i s 
:i . 11 in i ni nil 11 by Mr- Hol lings worth. 
.-.mn STonderfullj "Brown r v * wtuj 
oto yon itiiif". RI encore, "l wanl vmi 
io wiiiii mo in mini n e in mini you", 
'iml IIM second encore in- responded 
" i l l i " I ' l ' i m - M i • >t i ' I .uu.I Wot I In ' :i | ' 
p l n U M It " I n Iln* l;i i - i* . i m \ , | , , , 1 1 
bled f>t partake ot tbe luncheon end 
listen to Mi«' bUNineaa .i« i i\ Itles ut the 
• 'IIIIIHIM I ill Commerce After tha 
I I : I i I 1 M : f t t I l l * ' I l i l l l l l l i ' S ( l h - I ' n l l . i W fog 
gueets were Intreduced: Mn Rosen 
iimi presented Ur. and Kirs, Henry 
Hiiiii, Mi and Mra i rank ll. Sow el I, 
:-• i.i Hayee-t- Mr and Mi C 
i: \\ in.- I ae. Kir, and atra. \ . 
(tarlson, Mi and fctri \ E VTanaor, 
and Mr and Ur* Herlierl Jolmeoo, nil 
• •I which »he sniii have i -in bomea 
ii. si Cloud Mi-- Rtnilj i 
|in--.'iil.'il Mr-. Emily <". llii« lej "i 
Sl I Vteisliiim. Kin . mul Mrs. Itos.i 
Bender, of Brooklyn, N . , Mra, ('. 
A. Dawley pcoesnted be* alater, who 
i- her artnter tueet, Mra Oar! Mn 
John NomervIUe pireeented Mr and 
Mt M.Iri-in .imi Mr. and Mra. Star) 
June tiiiim oar eounl) ayenti preeen-1 
tti Mr lad Mra Jordan, «i i" own the 
\ i' ade theati e In Klaai lee, who 
a it ii Mr will- rect-lved the eJ.pi'ea-
-i t apprei I iti i all roleed h} 
I'lt-iiii-ni i«andlaa for their presence 
mui I'm- iiu- >|iiiM<iiti inii-ii.n treat 
•liMii by their aololal Mr McAually, 
i in folowlng .niii'-iMiii'iiH'iii - were 
i ( • MI i in in -i I nn L*age BSIgUl > 
GALION GARDENS BUS BRINGING PEOPLE 
FROM ALL PARTS OF FLORIDA TO ST. CLOUD 
I'll, iii'iv I'll- line iii-lull".I li.v the 
Hunter Interests to bring poopta ta 
si rhiiiil io v i,xv Hi" ilavelopmetit 
iiiutiT xxii,x ni Halloa tiinili'ii-. in iln 
northaaal tectloa of the oily, It in-
Utg , i v ,'i-vx i ul. i',l on i-voi-.v trip from 
n i l p n i i - o f Hit- s l i i t c . 
I'.iii.x there Is t largt crowd broughl 
i. t h a ,-iix in i o , . . i " " bi 
.mil Bttvantaget of looatloo in'i", tad 
niiiiix- snti-s are being made, • 
fi," iiiuii, r of operttlug bi 
h'-lllS' I I'll" lo Sl, ClOUd xxns liii'lillx 
propoaed Bl t i tlag of the Realtor! 
Board i.v xiv. c . c Hunter ,.f the 
linlioii llni'ili'.is, nml Itioir « empail* 
xxn- Hi" tii -i I., atari ojxerttlonu 
There i r e aeveral othat devolop-
iii.-rn- iimti'i' m n in ni,. raiioui ntr t t 
oi ii," "itx-. umi probabl; other buoset 
xx ill i.i- added tooo. 
. a ii lion iiiii'ili'iis nt this lime offen 
n Iy real rioted -niiii , it t tot 
fit" xx 1 • a -|»- na«J liolii"- ill" I'.'ll 
I., erected, ii" companj ba. inn atari 
oil ii building program "t t t n a t ] five 
bonea t row v\""i,s ago, tbo flral of 
xxtiii-ii xxn " -"in iu-i xx",!. b* :'. W. 
1'. • il. • i l" iii-xi, oiiiors In Itn- "ity. Iii'-
i'",',. ii,.- i.i.ii.ii,.... was t*omplrtc, 
"- in st. cion,i. win, bava par 
, baaed lott Lo ' la lion ' ;'i rdont t r e 
litilhllng new homaa, ind in nil pro. 
liability Hi" entire tubdl-iiloa will in-
-niil oni daring tin' naal taw monthi 
n o i l lii-xx l l " n o ' s " l i x l i ' i i " I I I l i l l l i 'M 
evsrj lot 
W i l l i nit c i t s i i n t ' i o x , i n - n x n i l 
l l l ' l " , I l l l l l l l l l I ' l l t l l ' I V XXi l l l l l l 111" "UX 
tha Qallon Oarden davelopmont 
la ,,i preooal Hi" boot thai bai ttossj 
tdded i" St. Cloud. 
ELECTION NEXT WEEK 
Otif ul' the leading featurci nl' the CarnivaJ tn 1»' 
held next vreek »ill be tin otutter uf si'lcctin-af (lie moal 
populiu- udin.'iii .'ind Hi** must popular man, by ballot. 
I O U ^ îll lntM' tl"' priTilege of rotaina for whorri yuu 
clinusc. Me sine :mtl vutc early .-ill.I often. Votes will 
he tlic.'ip ."> criiis each. If your favorite doea nut win 
ii >% i11 be your own tiiiilt. It is time mm lu make your 
•date innl cuiiiini net' campaigning. For further parti 
culara sec tin- judgei ul' election "lm will be in charge 
ul' the ballot lm\ daily un Uu- Featival groundi. 
Airplanes, Farris Wheels, Merry-Go-Round 
Will Add To City Attractions 
Next Week 
KIRS. ' W M \ l FESTIVAL 
MT , 1 ,u l n, FLORIDA 
1 tl J 11 
I ' lKM DAI —'I iir-ilnv. I ihrii:ir> "ii 
Ptrodo nt ni:(Ki A. It, torn-log on kttssaehuseita Avenue 
I'l'IXVl'l'll l l l l l l l l l l l l - l l l S l l ' i ' i ' l -
lil nil XI :i i , l i t o r i l y I ' m I, 
ii o" Addretoet "f -"-t-lcoina b r : 
.Mr- i v ii.-ixxii'.v. chairman Execultvo t ommlttte, 
Hon. li. l . I intlnvx. CltJ* Mux or 
Hon. U. If, Mitchell, Cltj Manager. 
Besnonse. A. w. null . Chalmian el roa ru l 
NOON 
I 30 Bond Concert, tt, Clood Baad. 
_• so Bad Croat Lecture, Mis- Huatar, 
;: IKI \Yii-run- Quartet, Q A H 
:: :;i' Btunta, \ s. Mi KB* In ehat 
II i ' rl. Ht. ' 'lOUd I liol-ill Soi-ii'ly 
Dr Ivor 0 11.\ ini tj.ii ii. t da-actor, 
SKKIMI l>\\ -W.xlnisi l iv. IVhriiar.x II. 
IHiala . 
\ 
I K n x . 
M " IN 
\ ! I 'KMION l i i . i l . I ! \M l t \ BT. I I '-I 11 M 1KM1I.S 
- io s. i i "M.'U'III IO ci ty Park, 
I, Sol.i lion l l . s i Ircbeatra. 
*.'. Son-- vini'iiiii tho Beautiful. 
It. Reading ll I'hllpotl 
i Si-ii iii, Ilrln u i"" Club. 
• sling Mniy lioiio. 
U Piano Soto , Carol lh m v . 
7. Beadlag . J. Johnoon 
s. Aunouncooionto, 
!' Si tlon: l l . s. Orchestra, 
in -athletic Events on ga-oand, 
7:im Baud Concert, Bt. ci I Band, 
s:im I'l-iiLTiiio, Colored s, 1 1. Kissimmee, 
.liiiiiiio Sim,'., it ling, i.iiim-ii-ii-. Duets tod -
U l l l l l * l l \ .—Thurs i l av . IVhnuir> '.'.-1 
10:00 Horstshot Pitching Contests, 
. . I I I I I I 1 - , " o i i l o - t - m i l l - n m ! i 
s Mi -
M 11 IN 
i SO ii.niii Concert, Bt, Cloud Band, 
Old i:i-in ii Kiddlen C ,--i- Prltta. 
:: on Bed Cross Lett lire, Mist Hunter. 
I ij sh" , Prlsoa, 
t no Bchuol Progrtm Dlroctloos, Mi-- LBB 
7..; ni 'it. si I I i Choral Boclet). 
KM K i l l WAV — hViilnj. IVIirilurv .'ti 
in IMI siiiiin,. Board aamta ITI BOB 
' Ither llaaiot umi siiint-. 
Ni li IN 
i '' Baud i mi" n . st, Ol I It.-nni 
•i II Bod i i n.i- Lecture, Miss Hunter, 
3 DO In-n notions II,ox io Km Urspsfrull xxiilioiit a 
"i 'Ml Alltlinuii'i'llli'll! Colili-I ill Xoliuu "li BaOal 
1111,1 IUIUI. 
7 ••" Btaltel Hull limn"- Hii.xs mni Olrlt, 
iiinn Coat 
popular luily 
- "in , lot - K". llio nni" lm llio Ini; FESTIVAL i- here 'l'u,-il:i.x 
of next xx""k th" opening gun xxiii "boom", "in-i j • old gray bonaol xxhTi 
tin. Mui- ribbons ,>nii" nmt lin,. nf for tlio big ndrtde to ba i"iii"'t off t l ton 
"'i inii,. Tin'.- ilny tnornlng Hvorj butlneai maa nml t-rary firm sii,,uui ba 
-eprooanted with a flogl in this grand opaalojg tvaal 
Til" DxecUtllT Commlttaa in "hurt;" hns i IIII it i- ni'i-uiiui'ini'iit. Tli".v 
bava 'i 11, * * 11- xx "i k n—iu t li i- IIOXV np to ih,- "it in-n- to get in Una 
nml pul it oxt'i' wiiii II "whoop" i i i ' io is I'liti't'tnitiniiiii provided for avarr 
mini, xii.inmi nml illi1.1 ]tisl Fitted I" tlio Tun.') tBItt Bad xvllinl of ,'XII.X in 
iliviiimii. rnri'iu.-, bring goat .-liinir,-n, children bring yoar paraata. ('nim-
"11. I"! 
I'l.i'xviiiri' in iiii- i--ii" of tho Trii • is printed tho entlro program us 
il i- iiri-:ini:"il lo ilnl". Wiilni'-aluy 111" 17lh, Tliis trill ba -ul'Ji'il I" nltiru 
tlon innl iul.tlisliiu.nl tor .oiix I'liii'ln-i' of ii'i-liiln w-r-nn- nr gl*ot*pt xx ho iiro 
I" ml," |i.irl. It Is suffli-li'iil, lioxvoviT, to iiolilx Hi, xv,ul,I Hint xv" un. so-
ini: io n.ix.- tii,- grgatttl I'xi-nt I'VIT wttataaad in om- aroodor i'nx 
I'lu'i'i' xxiii in. iinisiiiii prog-rami iiniiy Tha iplacMlld st Clood baad 
mil tppsar dally with om. nf its pleasing -a-oggtami mui thara will bt rocal 
' " n i i i i iiniix li.v ii list,ni "I'viiiil/.iiiliins Unit xvtii surprlie, most agreeably, 
our visit.ns. TbOB, theft Will I nun -liinls- palled off for hoy- innl 
-o i ii iiiiii xx.uniii, ntiiti'i' tlio directions of our local "t tnnt" art! 
townsman, v I McKay There will lie coatatts dally; B o n a pitching, Boqao, 
Bhuffle Board lamoo, ind maay otlstf of tht popular gsmos nlayod dally tin-
xinr inmi,! in "ur i i i , park. PrlBBi will in' given tha v-rlnnora, too. 
I'lion fi'iiM'uiii.'i th " twelve • iimi xxiii in* hi'i-i-. Th"., i o' 
n- n "branch" nf Iha Johnny Jon t i -inm which •- nixxn.xs the bett. lu ml 
liiti'in i" iiii • tii l i n i " uii! N' tiiri'i' Tide. xi.,, • go-round Ur 
i m n wheel Uniii thai i" tun / Oaeii we'll nil -.-i up ind takt 
notice doing to out .i I tooji week. i'lu. writer i- familiar 
xxiin Hi" nature "f the "rldeo" imt tl ber ,- —ions thai t r t i" i». i n i " 
Vou i-mi pitch rings sl 'k*t knives Throw I 
I'IKS'l' HOMK MOLD IN GALION 
UABDENH i n s . IV. POtCTKR 
nn T lay tlm first hi'iii,' xxu-
soiit in Gallon Qardeni by B* \V. Por-
ter, tl i'ii i real aotato dealer in 
Sl. ClOUd. Thi- is oui' of Iho t vv "in x 
fix" new betneo bela- bulll i'.v 11..-
lluiiii'i- nml i " . After i xti'iiiiiii 
tour "f I'ioiiiln. Mr. nml Mr-
Kneeland, "t Bherman, Me., frlendi ol 
Mi- and Mi- s \v Porter, c foi 
ii xi-ii and teeing th" location "t Ht. 
I I I ' l Ix ' i l l l l i l ' l l l l l ' S l l ' i l l l l ' l l 1 " n l i " . 
•i"ixii II- tii" Gallon G a r 
• '• ii- decided In toad of building mi 
lot- thej i.xxn lu Hollywood t" buy 
ii home here, which tiny did after lm 
um shown whal i- really noinc in bo 
dons in iln-ir beautiful mix imn of 
st. clouil. Thi'.v xvill occupy this 
,-iii"i"iiii bomt us soon ii- ii 
plotod. 
JOHNNY JONES SHOWS 
HERE NEXT 
WEEK 
Will, nil H-i* ih.- si i'l I l'V-ii\:il 
in'M week ban to offer In the tvftjr 
nt" )'iit<-ri:niMii.'iii w i l l brj tin* ,1'iliniiy 
. I ' i i i i*- fthoWN i-.n h - | ; i \ 
NhW 1*1.1 NBINfl M>\< EBN 
OI'KN IOK lii H1NKSS 
BAIUEVS IU lUMNO 
it. iv Peterson, who .HUM' here M'V-
• rnI nreeki ago to rake charge of ili*-
fgfcGIU A Beotl plum-biDg department, 
annonncea thla wook thai LM ims 
opened H Imalneaa for hlmaelf In tha 
Clarence Ballej building in tha foot 
\>w » orfe .'i i -'inii1 "i flee. 
Hpeclal attention «iii !"• ejvwn to all 
un i t a ry and water mpply ptumblng 
mul Llxturaa. 
Mv. A. ii. If elm hot returned fron 
I tanbtirg- Coaui., accompanlad by 
Mrs, Chaa WlUwn, lister of Mrs, Halm, 
RAPID PROGRESS BEING MADE ON NEW 
HUNTER HOTEL AND BUSINESS BLOCK 
i;.ii>iii progreaa baa LM an made dur 
imi tin- patri Him- weeks on tbo aaai 
Hum IT hotel, being1 erected on Naw 
fiai u arenua balwaan Tenth u d 
Kicvi'iHii •traata, the maaona Bavins 
reached almost the top nf the H>eond 
•torj of Ihe flral 130 fool unit :.- we 
go i" iiifs- Work ni cuttlni off tea 
feel ni' tin- rroul of the Joluisou build 
I n g w l i . - 'i r t .1 l>) : ' 
• I 
IN H-IINT wn.v al this time, 
mifl ten feel is being demolished In 
< rder to ;i How t in w idenlug of Mew 
l'ork gvenue in Uial block. This ten 
Pool >i rip for -•>'• iVi-i woo 
donated by the Hunter Interaata t-> 
allow iiu- widening of tin- atreat, and 
ih.- remainder will be provided bj tha 
Bank <»!' Siiini Olond when they erect 
their new banking bouse on the cornac 
of Tenth street and Wew fork avenue. 
Work of compietlng tho store roooM 
in the Hunter Hotel thai will front 
tin New *i "i Ix ;i\ imn' le being rushed 
lete teuanti thai have con-
tracted for Bpo**e in the new building, 
. t . i . . ' . i . i . i i f i « 
VV. (J K Ing. i IK-* • Bl i ' t i " n n d Bey 
1 ,'\\-i-irv >i". • -!.| New 
"t ,.i'i, i i i - • lemnllahed and 
tin- hotel nnd ntml-
ue-M iiim u aded \<> tbe new structure. 
IDORA PARK GIVING BUILDING PLANS AS 
SPECIAL INDUCEMENT TO hOMESEEKERS 
This beauty ii»( made su b> nature] fines) 
gal ni"-l v\ mitli i ful pnsslhiliiics for 
Lovers al a heavily wooden g*actlun 
a in'i t- caul ury old Live * >ak and 
11 Ickory t reen ba i <• made :i 
Idaal (ot MI-U modern home BUM. 
Located on Lake Tohupekallga direct 
i.v oppoalta tha aew I - being con 
-t. in ted .-.* contractor Mr I..-
for Mayut Pai Johuaton. of Klsslm 
mee, «hlch will cosl MIII.H.HIUII 
Kdora Park offen a moal unusual 
.mil v for in1 usl tuent 
i:. it. Baas, of < irlaudo, recently en 
tared Into contract with Mr. Sogers 
in erect hti new modern home on tin 
tdora Park property which \\m coal 
iiim in the uetghborl <l of $Uv-a00.00 
Thla companj ia going ahead r\>\\ 
day with It's development program 
.iini each day shows saJnathUMj oea 
•0 licit wlii'ii nl) nl tln'ir work Is pom. 
Lrteted* thay win hava ana af tba 
Kcluaive real rlctwl subdivli lona 
in the county which will raflaol era-
Ill tu iiu? entire state. 
Tha company offers H free plan and 
building pc if jitloa to till lot own-
ers c-ontempiattug Immediate build* 
Iguj on th.-ii pro?.-i-t \. Thay bava LfJB 
plana to select from, which anablai t 
-•election foi " " » • : i aomaa gp 
wall aa bonea of T and s room* Ot 
iiuiiM- .uii I>P aalected <>f mora fi.t-
bora I i"n os may ba desired. 
Proper! 3 vol not a re sura to flee In 
this lubdlvtalon becauaa "itit tha fu-
ture this high dry ground with 0er-
feci drainage i- certain to ba built 
up entire]] \\'n\i the aawaai and must 
modern Bomaa, where it will alwaya 
•M-iLi'i- tu live and with con-
genial neighbors one Ls moal certain] 
of harmonious surroundings. 
A trip i" IDUHA I ' A I I K is taeom-
mended aa being u - , ""•," fag 
• day's outing, 
etc. There will in; babies, Win "Teddy" bean :t'i<! "Mamma" ,i«»lls. ate 
pit,.;.. .;••;,._ all tha MUM-. 
i iu- to ba n -thing mora. Jual omii and wa ii"' otgMcnl-
r ii i-i i diaplay. fruli and regetablaa. i-'rw, vary tow "t our tourists .m.i uonu 
of oa ottinena gal up early enough t" Bag tin* regatablea oa Bala al tba ' I 
kit" two morninga each weak on Pennsylvania Avenue between n-th and I I I U 
straata. Thla ta bul an Indaa u t" arhai you will sea during the t-'Ksi'iv.Ms 
waak. B] tha -'';i.-. Mr. tfarmati don*i forge) to bring lu anything^ yon may 
bava for exhibition during Lhla week, Bring li In Moutiaj morning ao tha 
committee «iii have plenty of tinn- to gal it well arranged in tha Una of 
•hou Btuff 
Than rhlckene. We hava some aplendtd cblckem*. Plenty ol them gnd 
thay a r t .i good price so ara agga. fou wUl ba aurprlaed nt the display of 
fine cfaiokena that nil] bo eadadbited on baa <';'.- Pari grannd bex| weak, 
Bring thoaa Dna blnla of youra along. Thej will be Judged and prlnea 
awardeds Ldvertlaa your good blrda and bnalnaaa and win oaa af tin* prlaaa 
•<<• mber, follta, ihis is the "flral annual" avani of thla kind. U i-t 
tha purpose of all good booatera 11» maaai ii ona long bo ba ramambered, Whan 
this evanl will have been written Into history all will look forwnrd anxtoualy 
awaiting tba "aaoond*1 event, si lOond is JOJM] waking no, Lag oa wake 
up nnd keep in t'Miiii with bar progreaa, 
CITIZENS OF ST. CLOUD, FLORIDA 1909-1910 
T'lir a x'Hci'il purpose I desirr tu obtain tin- names 
unit luli'i'i'SMs of all tin1 living uri-aiiiiiil gettlen of St. 
Cloud s-ill irsiilints of tlif City v% itli the dateg of .tr-
l iv . i l l i i l v . , , 1 1 M a y < M11. I l>0!) : i t i t l D i l i n i h r r . ' l i s t . 11)10. 
Please mail me a cu*d \\ith tin- above Informattbn ;it 
your I'ttrlii-sl convenience. 
W. O. KIKG 
Box 5fl St. Cloud, Florida 
EAST LAKE YACHT RACES NEXT SATURDAY, 2:30 P.M. 
r\r;F TWO T H E ST. i I . o t T ) T R I B U N E , ST. C L O U D . I'I o l , I l > . \ Ti l l KMl .W I l l l l l l Wti lll'.'fi 
ST. CLOUD TRIBUNE 
I'.il l i . l 'r . l V.\*r. TlMiradnv H.x Itia 
I T . . l O I 11 TKIHI NK I I I V I I ' I M 
.Praal i lanl 01 XI 11 W, .IIIHXMIN 
r m . 1, rl ai 
A I T I I - s t h , m m .1 iti'1 P o s t o f f l c 11 Bt, 
i to i t . i . I'-ii.ri.t nii.tiT ihi- A,'i ,.f C o a g r s t t 
• f Miinti *. IST'.l 
dny 
Ail.-a-rt1.lnc I't l l . un- i' i .xil'1' "ll IBS 
f lmt nt "t . l i month P a r t i s . ""I k n o w n 
li. I f x, HI I,,' r.-,|iilri-,l t>, p a l in 
II,lini- la |int,liat,,'.t I 'V.TT T h n r a 
-ul lu. i l l . i l 1„ I nv I'.iM -if 1 IK- l'l,11,-U 
Slat.-a, poflUBI t "g BOO 1 " H 
11. 1 11 .iv noattu, "i ~'» t"r tana 
aiontli. tonetlf in ttvoott 
1„ a.-,1,lint.- 11, fou l -' i ' 'srri | it | i>ii . . I w n . v . 
amt,' i vh . l l i .T 1,',,,'vv,,l ,,r 11,'W all l ' . iTll ' .T 
I inr adtlrsts t,„ i tcs t" 
ll.it.' t ' l l l l l 'T StttMS. 
1 rslaaiss, me . 
> . 1; it . for .li-i'i",- idvn tlitag mi 
1 - 1 1 . 
A . , . . - ; ' i n , H i | ' ' r , r , 
m i s 1 o n 0 1 : I-. 1 i : \Mv 
l i v . ' raited with nil- -'i'l 
-ii,, 1 mil • list it in ti mo* "ii it, 
," . .nr . lend rou 
in 1.1 I'lniiU paper and 
, . •. 11 11- aod xv.- vx ,11 .1. 
, i l l y . 
• V I M I I M I O V S IIIKTII-
DAI 1'KI.Kl.K.VTlON 
I ' I | .« 1 ,1 , - .TV,' l l l l l ' 
1 \v 11- I i g t l i l l - l i i r l l i i l i i y u n l l ' - v t 
Xl'ili . l ll .x 1 | . I ' l l i ' l i - - x i l l la - ti 
1 ;l 1 l i , | , ' nl I t l n ' l loclt | , f " l l l | ' l 1 x 
I !„• at 
least 1-v.1 iiuii'ti,-.i conradea in tin-
1; 1' 
1 - . n i l l»;i ' -
' I ' l M T I t l l l l t V I " 
Will t . 
1 " XX l l « . J , 
I l l l , I I M IHMI I . RKCKIVRS 
I l l l l t l H I v MM Iv TE8TKB 
Th,' st 1 1 1 Hlali s. ii.»ii AjTlcul 
fore r inss rerelved thl« woo* 1 1 1 
pi.'i,' Hi 1, nun- teatet 
Mill' Ilill,' t*ttl III,' I'.'ll'l'llf l'l I,lilt, V 
lm , iiiit:nii,',| in 111IIU Mf Oelger, too 
]n-,,t• —-• n- of agriculture, hai taaghl 
ih.- ini'iiiii.'r- ,'f it"' "igTlcaltute .ii.—1 
Boo t " uav i i i i - I I I I I . Iiiu,* niui ni'xt 
xxi'i k . 1 - "I I ' I n ' U t t l ' l H ' l i i ' l l - - "I II,*' 
111,' I . . .X- XVlll , ' , , t l l | l l , t l l l l l l , 
t , . . . | - . u n i i i 1 III,' s ; i | i i ' i x i - i . .11 u l M r . 
iiii- teal xvill be roadurted 
everv .inv tietwsoa t*g*vta D'clock tad 
amin Inyooe wi-tnm; to hate -silt* 
ii'si,',l. will please U-lug -nini'i''- t" 
ih,- park nt tills Bout innl 1 i n ' ' t"-i 
xvill I',' ixiDducted 
W.-iITBD ON S M I W -
M1W IV - I I I I U l> 
,X|,' ; i , , , | Mr - I \\ 1 11 rol l , " I !-f< B 
1:111,111, r.iiiii. xx in. dix.ve ini" Hi'' 
St. ('iuiui 111 ini> itmuad. i'ii,-,lux. to 
Ret prraiect' Interest! the) 
lm,,- u.-re were - illcw il the Trlba-te 
office, xx Ini,' re the* were 
boat ui. in- Hn lux- M 
f l i t i l l - - l l " - x ' i r l f l - I " I"' 
plowtsl nni ' i n>ei nun.' 
I,, si Cl I ' "• "" ' i ' ' 
1 im 1 making it"- trip oa 1 
motorcycle mil thai ire ia-
Mr-
x Smitli. uf !-• • 
. • 
.•.I by belat 
in . "f iln' • I' 
11, I' ixiu.lu, l l m • 
• through 1' 
in 11 
Mr x 
V •. i l ' l . 
H M - T I K I T I ( W l l ' l I! I l l I S 
ST. CI.OI II I-UH'MIT 1 
Mr .1 "Ixii .lux IIIM pUI-cbaBtd tin' 
cottage "ii llllti"!-- ivel .-unl n t h 
strii'l t'li'iii Mr. Kl'.l unit lin-- I•. .-..111 ,-
n iit'l'tiuiin'iii ratldautt of si. Clood. 
I l l I pB tk lag Oboul In- I'llr, t i l l - , ' M r 
.l.ix -nx - 1 l l i l ' l 1 lot " f 1", .11 I I I I : 
iii si 1 1 1 whoa 1 i i i " v imn th«> 
l " t i i i - t i n i i n , txv" weekl BgJO i l i l i ' lu l 
illl*. t " ItOfl fOC "IM' Bight " l l l v . tun 
xxh.'ii 1 n"i "iii nml looked Brouad 11 
xx iiii,- 1 aa. iiii'i 1 iii.nl tin. tookt nt 
iiii- ii'xxn iiiiii above ill tu,- t'lli-iiiii.x 
aplrll nf It- people 1 ) n Lit nml I 
decided Halt araa the plaee xxr ,,,-11 
UHiklug. t'ni- -" xxi. purchaoed I boose, 
• ill I x x i - l i 1 " - , , v l l m ; i t i l l i . n t 11..1 
l o r n l'"|- 111,' f l i r t l l m i xxr l . ' l . l u l I I I I I . n f 
I t l" i i i ' H l l i - 1 1 x-a • — I I.' | ' l 1 , ' l l l ' l s t . ' l l l l l | i s 
XV,- Il.'ixi' t'.illlnl 111 ) lorlda. xxi- XVimlil 
II,'I l i n v i ' I T . 11 m n - xx ; i \ I l l 'M .In \ 
port-initio, "ifi'ii'il l.y st Cloud if 
.i.-is nn- it,,- mui .rn., tiini hai 
Mr . l u x - . i i - r i- - i-n ill of ;i lm ui 
ini i i i i i - i ' of othoro, ivlin xx,,ni,i never 
have -i"i '|M'.i in i n . , - l i i i i i t i - 11 |i 
p u r t u n i t l e a . o f f e r e d - s i . C l o u d if ii 
I, Iiml ii"l 1 11 fm i l n ' I'l.'iin vxi'l! 
k e p i i " i i r i - t . - i i inn ii- i l n - n i x . \ h 
.lll.V XX.IS 111" llMll , i l l l l l l l t JlllX,' 
- l , , | . | , , ' i l .'It UM - • . ' 1-1 , :i int, 
m i i t iii.i'utii p r o p e i x 11 m n i a r o u n d 
1 - 1 . 
1 unci rv TO UK. 11 All. AMI 
ST, ( M i l l ) 
It.. Mr-. .In.I-i.11 11. Wrlislcr 
Iii-n''- in our prooldeol 
I ir 1 I . i l l I - t i i - 11 .nm-
Ai boosting st. ciiiii.i 
I I I ' t i l l - g B l a t t d U l l l l l t . l i i t , ' 
tii- pralat of tht c i lnt ta 
Mil- tint In-i'ii lm, hinil 
.lust wall til! .vnll "inne nnil BOt 
SI I' I. 
The i.Hiri-t n:lii|i from fur 11 ml 1 • 
The fruit- ntul llmx.'rs liriim tlit-in 
cheer 
Um when that Itavt tu aad u" fm 
. - . , 1 1 1 X 
iTi.-.x xx iii thlok i.r st Cl 1 
I ll. HOI.I . l l iA. l*l . \ s l l> 
WITH HOMANASSA 
-Vhllv attending the Tampa l-'mr T, 
O. 11 in, xx. 1- im it,-,! I.., Mr Kellog 
nml Mi-s l.xilu I' Wnllii"' I,, ink.' 11 
trip i" 1 i"iini-ii--ii. iiiiii i- load in bit 
art ist "f their tplendiil develoiHuenl 
Q In Unit pan of tho Htate, 
Mr-, ii.xi'i'iii'u. "•• Philadelphia, Pt 
.' 1 .1 x i-.i..r 111 si i I.m.1 last xxin 1, 
sh.- ix.1- mi.- ,,r the flr-l settlers in 
SI l'l. nut nml is ,-tll! ii 1 .-it x .mn 
i'i' li"iv Sll,- xi.is ],li land j , , -, ,, v(, 
tri'iii un Improvement in s i . Clcmd 
1 here in IMT. 
>IKs 1; V < AK-IINh IH 
MIAMI III Uh I'll AKKAM.i: 
H»R M. K. (IINKKKKM K 
Mr- it \ Oatatlae, of lllgal 
i'ii NttloBal rtoM si- i.'t irj u d 
1 "in.'i'i'ii,'". |ir,-ti!"iii of Hi" Wi'iii.in'-
II M l - - i " i i , i r . x S . i . l c l x . , I I I I I I . In 
Bold 1 Ini-iiii-— 11 iim: witli tin- St. 
' ' I I A I I X I I I I I 1 nl I :n i' in nml tn 
111 riniui' fm- tin ferenee ronwentlon 
i " i'" Bald bora tat It * pari ol 
March, Mrs. Carmine It 1 eorjt Bfoai 
i ln; -|ii-.'lki'r nml trg-Od Hull "in ll 
•i.i >. ii in i.v inm their Uteri r j t tcrs 
tar; iii,.- subserlptloai tot thi real 
'""i- in,1 have fifteen minute, to tlm 
- i m l i of it nt . i n 1 - " i i iu : sin- n i - , , 
strong-' urged to ny to keep tot 
. iiiiilri'ii Interested in ehutxdi "m-i, 
' ' lini -'«ictii's. Throtigh '"'I- in 
splratloQ, ..ur si'ili'i.x galue<l BOOte 
ni'xx nbers mni .Mr-. Parker Bad 
-Mr- 1.11111I1-. 111111 ti- thi'lr grand -"ii" 
lit" member, "t mother*! Jewels 
Wedi in.x evening ut tin. clout nf 
tin- prayer meeting Mis. Carmine held 
11 1'iilili. meeting, where -li" told of 
her fit-i xi-h :,, ojt. i'l" 1.1 In tin- in 
teresl nf 11.nn,' aflaslotis. nml mix. 
'"i'l of tin- importaace and -, "i I 
xx,, mi' I..,.kin. forward i" 
111" 1 mix "in i.in ivlii'tv M 1 - 1 
will iu.-hi". Uiiulng il,, \\ 11 \t s 
will I,.- liitlll up iiii'i itrengthened 
througbiiul tin ferenco. 
^ David L Marxhsll, Philadelphia 
Chiropractor, toafot t td ilismem-
I'liiii,: the boiiy of Miss Dietrich, 
whom he claims took poison be-
cause of a hlu.sted romarici-—and 
ilieil in his otllce. Through fright, 
he rajs , ht tried to do away with 
ths body 
W l l I. M i l I . M M M K 
I I l l \ I IU \ l> \ . Mil! 
• 
:. for tin- ' 
im.nl" It the 
l i i ' t u i i . i n . 1 - m i l l . x Hint n - -
| . . . — i t i " . 
Chamber of I onunerco f 1 "in four t" 
NEW KM.I AM) I'll Ml 
XX', 11,, - , i . \ . I'-.-hriiiifx IT. pi 
I . . U n . 1I11I1 h " i . 
H u l l - . 1 '1:111 l"'" 
IIVI'TIST M i l l -
ihiifi'li Iiu- l» 
within txx.i 
: tin- church lost MIH.II 
. " f 111!-,'. I 
Tii.i" were 111 presi nl ut the 
11,i.ii- Cl Bunds-
I ni 1I1,. 1; A B lm.I. tin- !••-
-..11 for 11,-vi Sumfix morning will be 
Matthew. Bth Chs 
Picnic iimt xx. 
"f I l l i - WlS'k. llllll I" Is- [ h ' - t | s , l | , s l "1, 
Of i t l i i ' l l i" 
"lot, house mi th.'' 
i . ' l i l XV : II tn 
Bible I'l 
XX .11 t i 
1 
* 
• explain iii 
M i i n i r 
' 
1.1I 1" nt l . ' ln l th ' 
• 
- " ' • ' * " " " " 
i n tnl.I 11. r u n M i -
. in dose lo 111 ' ' . . i l . xx , , i . wnii 
M, :i - -I roach mer-
ii trlola th" 
wai awarded t" Mr. .1 r Qsl 
ad. 11 - fool r MV won b 
smith Wheel borroo race flral prise 
awarded t" M-- Oi'lck, -.• ul to Mr-
lli'liy. I-I Provldeoco, It. 1. Qolog 
m i " ih" ii'iu-" iiii- followlog program 
wn- rendered. 
Iii.-truiiiiiiliil mnsi" l.x- Mr ninl Mrs 
- xii.ljti unit piiinii. Ite-
twa r.-iiililiu- ]„' Iti-x 
'I II. 1 11 ill..11 1" 1 It 
T X X I I t O l o a I'v f | - " ' l ' l \ S m i t h 
' " xi 1 1.11,illi,.lm on 
\ii - Llndbolm mat I xi n -,1,1. 
Mr su.11. -mn.' u comic -"i-u l.% 
um xiiii- 1.1 thinks given 1 
W " XXi-ll 1" t l K "111 
bereavemenl for floral trlbutoo and 
if -\ liii.itliy We xv i-!i :i I-., ' ' 
tlmnk tin- choir, it", A 
Mr I iim Kl-.'l-i.-in Brother. 
si'.iii- im ti„ iplendld entertainment.' MU. AND Mlts. E HOLLKNBAl'OH 
i'l -muiiiu ll'.ini' Sxx.'.'i Hnmt." MAV IHil.l .lAr, XI ',,1 
0 it 1111 t i t . p r I K \ N K \i i ; s r . r m , 
n i ' i ' i i of ,x bat l m - been 
xvill li' iiiuii" public .1 little lm. r. Anx 
iui" il"-h in-' in make .1 n offi 1 
xvurii iiii- fund, 'im ui ." -ana* to tlm 
BBOtor or mix nii'inhi'i' of Iti" ' "imiii' 
i",' ranslttlng of John Bslley, Mi-
1 i, 1 1 kli-y. Mr-, iimt let Perry, Mi-
ll 1. W I "i- Mr- Helen I: • - . 
I " U f " i l l l i l i i l u l i ' S . , 1 " l i ' W :, XX :. 111 Ma* 
'ni li-m. All service* of tho church 
nn xxi II lllt"ll,l"il umi II lOOk I"I 
ih" future .I-I>- "ii' i 
I \KI) (IK Tl! \ v , x -
Wasbhingtons 
Resolution 
Gx-orgc W'n'liiiintiin was ii man nf rego-
i " ' 1 " " ' " < ' (lid lint hcsi t . ' t t . ' t u M i n t 
pt-Tili .un l iiuiki- s a c i ' i l i c c s . I f y o n l i ave 
llu- icxi i l i i t ini i t o n o t o n l y ,i l c . t .t i -xpi ' i ist-s 
Imt to n r e .-unl gocumulatc • g*uphu MUI 
" i l l li.'iw • fund Hint will s tand l.y vou 
in any time nl' netsd, 
\% Inierest |*a i , | „,, •Bgf-gasj Ariounts 
it. I nil M I K . Cashltr 
Closed nil tltiji Mondntg Ihe .'.'nd 
"WASHINGTON'S" btrtkdsts 
BANK OF.SAINT CLOUD 
S A I N T C L O U D . F L O R I D A 
D E P O S I T S I N S U R E D" 





and L o w e r Prices 
1925 was the *-T*.'ates.t year to Dodge l.rothcrs history. 
More than a quarter of a million Dodge Brothers 
Motor C o n were built and sold, yet demand WM far 
in e x c e a o i production and continues to mount . 
T o meet this world-wide need for a smart ami de-
pendable motor car, Dodge Brothers; Inc. have 
recently completed a $10,000,000 program of expan-
sion, vastly increasing production ami lowering the 
cost of manufacture. 
Remarkable new machine equipment has also been 
installed — further reducing costs and perfecting 
quality. 
As a result Dodge Brothers, Inc. u ere enabled on 
January 7th, to announce a schedule of prices that 
has revolutionized all previous standards of motor 
car value. 
Prices all the more impressive because they apply to 
a dependable and trusted product made still better 
in many vital respects— 
Engine operation incredibly smooth and quiet. 
Instant engine response and elasticity. 
Stylish new bodies finished in rich and distinctive colors. 
Exceptional driving vision. 
And the most important advance in steel body con-
struction since Dodge Brother-* pioneered in building 









Sedan, Special Type-A 1250 
Delivered a St. Cloud 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
POSSIEL A V E N U E P H O N E 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
" T h e Pc-gat Office Is N e x t t o U s " 
D D D B E BROTH 
MOTOR C A R S 
T H I B M I W . KKRRI'ARY 18. 1926 THE ST. CLOirn TRIlirXK. ST. CL0I1). FLORIDA PAGE Till--:!" 
\ IS1TIM. 
©to doublet* 
C O M I N G PERSONAL 
M K I A L 
GOING 
N. W. Porter , real nAoko, i i iMiranrc. 
I B la*, tltof. a if.' of th,- ii.-u 
-nil\*?.,v agent, I wit chi ldren nnd lit r 
inotiit' i- arr ived in st. < loud for fit 
iHi-v ri'SHleiHi- th is I N f l l f rom Assi.mp 
i n n . 111. 
Mr nml Mrs. < '. K .lolno-on. daugh-
ter' Vera tLftS son l'ri--.|on. nnd ihei r 
ganag Qee. W. Cartel toured down 
tin- aaai oone-l M Eat ni Lndrlo oa 
S U I K I H . V . 
L. L?"TUh-bee w i l l tn? found Ht John 
J . John-don't* o f f ice dur ing buslnej-u*. 
huui-a. 7 t f 
Mr--. Mettle l V l l i i e r . wlu> lm- been 
li KlU'sl of Mr-*. KOflOir, WHS e i l led 
Id her hoilM- lu l. lI i l i l lUKlnn Ml li'lM 
I Kl SM BGG8. PK-TK'N POIXTKY 
FARM TWKI^TII WRKKT AM) 
MISSISSIPPI AVKNMC. 10 tr 
Miv r i> Perry snd ton- Karl, of 
Woos le r lltMfloi ON the |UOOte Ol Mi 
umi Mi-, s. \v Lackey 
PlapOfO, Mnuuy.ir.es. Fobac-co* C i 
Kru l te , POKI Curds, f u n d v. St. Cloud 
Newi BtaUon, THIIN. kaVtf 
Mi- W. Data mill little daughter. 
Man-ette an* r la l t la i bar awtbar, Mra, 
Net t le Severn* on North New York 
J t V i l 
MivTall Pa t t e rn * a t Woaian't. K v 
aaaaafBh 
Mv- Homer Qarnotl and baby havo 
returned to Chicago after i few weeka 
\ it-it wit li hat nn it li i-r, Mrs, K i t , le 
< t JI I rJM-t I . 
Mra. af, Pucketl Pooler i n d dnugh-
r n . M;n> laola and Mm laola ttoel 
ker api ut tha \ M - i> ead ni Tampa 
Shore* and Mt. Peterabur i , 
U A Riddle. l>.f»lUt, mini M H H 
A | l | M M I l t l l N ' l l l s l l l l l l . - t f 
\ i i dec w Cartor. ajho baa baaa 
\ M t t ng i- In i-llic] in law, C. 1'" . loliu 
eon and in mii.\ i-- tak ing I tout of 
U M atato. 
Mi- Carrie Taylor, of [ndlauapollo-
tad. i Mra. Pi ii< i 
Dr. <\ s:nKhoif, Oilroaaaalai Heen 
!» in Ll and I to I , Conn Building, 
l l l l l l Etta 1111(1 I'.'IIU.I Ave. M t i 
Mrs. Alloa Bteacbanl, of rhltwav. 
in., la UM gum I of hit aad I ln I 
Ba i agar. 
Remombet U M date of th** st 
Clood i-v-imii rabruary •ii n Ht, 
iW'jin; your f- .hi i . i tN is--st 
Mi .mil ICfa, B. i> i ' i n i -h and Mlaa 
ArM* .M. - ' r - r . l - ha*/e total-Bed to St. 
c i m x i JI ft or ii t r i p to I taana aad st. 
hetv-raburg, 
sj i ini ioi Rieharda, ol $tm Fork Ci ty, 
IH r ia l t ing Mrs. I-: r i « reneton ntul 
I daughter, Miss Klin 
Mr, aad Mra, i tooparltag, of Laoart, 
Fla., and Hooarr, x . v . we« the 
guaatd ol Mra. Hattaj Bodwaj aa Bun 
i l i t v . 
i n m i Wall u i i l l l KICST1VAI- dny 
HIHI baafl look around m id nay, I had 
hel ler th i in that ' UrUm out your 
"show s tu f f " md 1ft a l l took i t orer 
mul let the fudge decide. IU-HI 
Geo* K l i l f r i i n .o l . aiHl sisti-r. Alum 
ii nd .Mis. Amelia S|j» e i . uf Lilabure. 
ind . hara iwturned after i vis-it wiih 
.Mr aad K M • 0 MaWntty. 
Albeii B, Pbolea, paal dgWertoaaBl 
< nniiiiHiidfr of GaogBBH nnd noa rata 
find w i n iiiv >li.j»i»iin; ut th*- Si. C*aMad 
botal 
I i o u t for cot to <-iill on M i ' C A. 
i>JIU h-v a i the r i u i u i h f r of Oaauaarca 
att laa aAaraoaaa f r o m 4 to B t4»* cet 
lafOriaat lan nrganUng tha big F K S 
riVoAX. M ba baad ta st Oloud » i . 
^t to 2*t four aauaa. i-.t^i 
I It l l i -z iu. fori iu-r i l ree l 
.join r i - rocovarnag fmaa i 
i l l l l f s s 
" ' i n . 1 
Mr. and Mr- T l peon wl 
in*, n r ia l t ing tanfr uncle \ i Ban 
k in , have returnod to theli btana in 
Minio-. j i |H. i i - M inn . i topa lng • nroate 
.ii Wai bin ton and Cinc innat i Thej 
vn-ic del ighted a-ltk Si. Cloud aad bot 
iM-Miai-* and I'Mnfriii i lf.it, ' aell ing oul 
• nd coming to rtaj permani n 
Mr . und Mra, Goo, Leal hers, of 
Ornnau t ' l : . . and Esawlaton. hta.. tpanl 
the waak*end w i t h l l . it. -lag 
Mlaa btaeal Ta f ! oa South Wlaooai ln 
avanua, 
M i mi Mra, <;. D. NagH Mr, and 
Ura B. A. Thojnaa and Ohaa. Bai-ko 
motored orer tn Melbourne Bunday. 
They ara still talking abast tha 
itiK Pair ara had two reara iga. 'rii--
Si. Cloud PB8TIVAL, POOD to bo 
pn l l f d off IM KHI I IR to ba I ' " ' hi^-ri'st 
•Mi-ill c v i r witaaBoafl to oar ip lend ld 
c i ty . l f l «» to t .•• n.i ll»-St 
B, v. Mi l ls , I I popular touatur lal 
urt i-*; o f iv in t i - r Haven, apenl Ban-
nay la ih ln 
w i i h MH-hii paaniure, 
.Mrs. K m in iw H . RUey waa r a t j 
pjaaaaatly mrpr laed w i th u visit ona 
day laal weak f rom Mr John E. 
Ki i is. of Boaton and tlaokaonboro, 
B C Mr, Ki l ls is pr ivate iecretary 
tor Mr Bobarl L. Watraar, Mrs i t i -
ley*i in-I*IM-W, who luis ii praeerva in 
rlackaonboro, s. «'.. irBara ha opaada 
tha wlnbt r hontlrag nnd iboot ing und 
•o Mcaplng tba cold weather of 
Mr. s. \v. Porter eery 
kindly took U m hboul town umi 
•bowed hi in t lie in 11 in iv f u l f i l l s I hut 
JI re being nun i f ba waa tor% oratb 
ploaaed w i th n i l t lm I lu- saw, 
KIA IMMVN AND LEG HKOKFN 
On Friday, Pebruary n i l i Aihi-n 
R Nllea, of Weoater Maaa., who baa 
iini> been in Bt Ot-auo • tow moatna 
hud tbe iui •fortune to be itruck hy 
iin- \ iv i,. tni in nt tiii> Paaoay1*anla 
avenue, croaatna racatvhag a rary pain 
tni Injury izi-ttinK tin- IHITK-K cruahed 
between the ankla aad knee, Ha wai 
taken to hla boarding lum-f by hue 
Rlaelateln Broa., aubnlanoj and i>r 
. 1 . 1>. ( l l l l l l l l WHS S l I l l l l l l lU I I ' l l l l l l l l d l ' f s s 
od his wmii i i is. E f fo r t WgJ nu id f to 
tco* i i im in one of fbe two hoapltal 
•i*«-IJ. i-iI- iT*^ r e l i g i o n | a i Orlnndty, bul ttiarejaair on racau-
lit-s M'niihi lip- it wondarfaJ Meaning 
bo st . Cloud i f some rami pn i lan tb ro 
I tii *ul | i f T-smi wfudd aee tbo DOad nnd 
build a hospital hara. 
Mn Rartle Ooff, Mm Bth* 
and on. ' ot and Mra. LCdna Qoaa 
m i t t th io S; i inrda j 
Ifabel Coleman I 
-.,inn--. Mra Catherine Bl t tora and Mra, 
•\ddm i o leman. 
Pag a l l hinds „i i lm i -«)udd and 
l i i t t l i f t i F n n i i t u r e conic to SimmMT'** 
F u r n i t u r e Slorr . I V i m . Ave. A I I St. 
Bdwln it Palm q , of Com ord, N 
; in- fneata of - 'ap. and Mi i -i 
« Dul lard 
Hou i i i i Bpi l lman 
T reai oret alao paal commander tn 
• the --u i - nt retorana waa 
I I t-in-si nt taa , ; A. i t . pool nii ' i ' t inu 
-inv and gave a aplendld talk 
Ir-r. J . I». I I I I I I I I I . r i i y - i f i ' i n ami Sur 
ge4Hi. O t l u i - i i i ' \ t gear to I ord t t j i r 
StvM' i . i r i and Mi - C C I: 
tended a Join) meeting "t* the Culled 
st.-iti-s Chamber of Commerce, Florida 
• ba Niiit-i nt i 'onuni n i a nd i Be 
Meeting held al 
the Orange Courl In Orlando, «Veduea-
daj 
PDUra s n i n o H \ S , i isr i \ 
81 M I BI) \ COMPLETE KQl'IT-
MF\r FOR MJUUNG 11(11 RK 
I RWIFS WITH THK I.AIFM DE-
SIGNS I N M O U L D I N G , If. i f . 
Mra i i i Bvana and M n I 
J lol l :111 ,of Macon, < la „ tuoi Iter and 
alaier lu law, of Mayor < lu l law, It 
iUt i i ! M in ^ of Muj ni- ( i-n in a . it re 
, Laltorti nt th.- < lu t lan home 
»y.v IVn i isy lvu i i i i i . 
ami reaMaaaa. 
o ffiee 
.".! I f 
l l . iv Wrtgfot, pre Ideui of the Plral 
Nat ional Ran 1 , ot Mercer. Pa., called 
a; the off ice of the Cltiaena Realty 
Mr and Mm R. r Booka of D, 
land, arere In Renanavtlle on Slonduy, 
lookliiH t t f ier tbelr property here, 
Joe Ht ra t ton, >\ii<. is employed In 
of thi :'. i ' Q 
Rai lway ,it Mima, waa boma for *-f\ 
oral daj - l i at a oak 
I..' Cream mid Oold Drinka at tba 
C \ M I . SHOP, roar or Pool OCflce. 
17 If 
\ i - • • i • Wal ter Baaa aad I 
Pert lc, of Klwlatmee, wara r tal t i 
Kenanavl l le on l*aturdny, 
i i 
M. - 1 - it \' Phillips, c, it Krum 
| blue, -Albert Armatrong nnd W. l l 
i>< Inqui re aboul former M e n d a . j i -mi i ips apenl Sntun lay In Or land 
11 nnaa. t ing buatnetta. 
Mrs. j , 1 , nhi Rnthhun baa i eurm d -i 
Bar boaa Ui Lancing, Mich , on Im 
liortau 
•aa the Now Bprlng Btylaa »t Mrs, 
Gi I innis Millinery Btora, aa^Mp 
\ i Oraj. of r . i i Haveo, N. Y.. 
is bora for tba raal >*r •oaaon. 
u i i-.i'im n w . u s ims returned 
* i " in aanford where aha apeui i«»» 
\MS i, a Itb Mr nnil Mra w n . Tun 
ni< I it t. 
Omnaa, QrapafruH nnd Taaaarlna 
- II ii to '.. umi i yann 
old, fi>r yant i>lanl iiiK. i i . I Bag 
Hafc. IS-tf 
BPOT OANCINi. 
' i h u i s x i n > M g f c d 
K K i d i A l t DAMCi 
Saturday Night 
Miihle by Members 
St. Cloud Orrh-eNtrlal I tand 
ADMISSION 50c 
v.s i t the CANDY SHOP— Eaat of 
Tost o f f i ce . 17 i f 
Mr aad Mra. Pletro Tomaaelo, J r , 
who have bean l h lag in Oki ecbohee 
foi ao^«nil monl hs, HI r ived In Ken 
anavll le laal Weclneaday, enroute to 
Melbonrne, whara Mr Pomaaello owna 
u hotel, 
Mr. nnd Ml of lL ihuw, 
vi> moved Into Prof. n<<!' nmb-i 
nt w i i i n i . - i . 
lm 
nea i 
Wa i te r Daaa und Oar I Bdtaon m o t o r 
r \ - h i l Sundny to s i . Cloud f r •Fin 
tar Unvei i nod a f te r at tending UM-
Method is< Ban Jay achool tbey cpanl 
taa Bay v,m f i i aade 
Tho» Muateai I i i i t i i n - of the St 
Clou*! K W » P * V A L » i l l lie " t i of tin-
prnnd altfaaaaaaa. The I t t^lond 
or i -hectr i i i i Baad, Tho Bt, Oload 
Oamral Boelt-ry. and J* largo * hataa 
Of * h i l d rens roloaa w i l l l>c heard 
dnl ly . Lovers of IPHIMI imit-ic w i l l ap-
praeiata th is taa ta ia . 18 st 
A r t hu r Uto Rbawl, :i recenl a r r iva l 
f rom N.'i-iiviih*. Teuneaaee, wns lu i i i is 
d t j sund in f rom \ \ i ii i i-t Ha van, 
n here he n a knlgfal of the bruab. Il«-
laaorla tha faai g rowing city of w i n -
ter I ln ran la enjoy I n i a proaperity 
wavat, um. h bui ld ing eviiaiMlon lielng 
under WO) 
Or. W m . I f . Ootids. Pli.i sir B M :ia<l 
^i ir i-t-oi i , o f f i re Flevt-nth and IVmiH. 
I r a . Day umi N l g b t • .*!)-. praaaaily 
;. I tended. 17 I f 
Mr ind Mrs Haro ld Holmea, now 
arr lvu la In IVInter t favea from P i lo t , 
Mi. hlgon. motored t " thla ci ty sun 
day, re turn ing home late in the af ter 
III»..II a f te r a de l i gh t fu l r la l i w i t h 
Mi ii.-ii iM - ia t mployed in 
ona of tbe four d r j cleaning planta 
t here aa I a es perlem ed - p " ' ter, 
PUT OCR MVTtiOOO COPPER 
IND TK\ AT I'ICKFNS. IS tf 
Mlaa Mini .1 (Trump and ;i number 
of her frlenda, repreeentlni winter 
attended the Sicthodlat Bun 
.1 | j - li.-,11 s i ' iv i« •• n n d s|H' i i t I bl 
noon al tbo home of Mr. and Mrs. 
i rauli i: Pbllpotl \Xltm I 'rump La 
\ < i \ |>romlnani in Winter Ha van 
:t im m| j oung pet 'I'lf 
Spring Olta In many ahadeo at Mra 
anmm'i. MUlluei) Btora, -•'• 2tv 
John M.-injiiii. T.f wiuh-i- Haven, 
with headquartora In Auburodale, waa 
;i Hundaj rlaltor in ihis .it>. calling 
on in-, Menda. 
Siibnrrtptions for any aafegMoaal 
( •!•••ii f i n ' of at VVotium's F\rh»iij;i'. 
Mr. nnd Mis, Sylvesi.-* c 1 .pucdi. I 
•rrived hara rig metor lo attend tne 
Metbodtai Sunday od I exer< iaea, 
and after • moal onjoyatda ataj with 
i rtanda return, d to tnatr boaaa in Or-
lando. 
MBBTlNfi oi Kl VI I I I K WARM 
IF \VK\THKK COOL 
The fo l lowing nienili.-r- of the reii I 
hara board wara praaeni al the regu-
lar meeting -«i tho B4 - loud Hotel 
('life and alfaoogt) II waa aithonl baal 
waa too -hilly t«- ba comfortable, imi 
there w:i-> so niueli Of ini|Hil tunee tn 
diseiivs i l int ere the meeting wns OVOT 
»l l forv<il The tei i i l . ' I ' l l I in tbfl rOOffl 
wns ii l i t t le low Wm laundlaa, s W. 
Porter, I I s. Dawlay, i w Vlnonn, 
!•:. O wiir.1. Chat Landii •, .1 P. Bal 
B i Steen, I \ Batlea, 0 l i 
i I I A. M.n maker, T (3. M <-, 
n l - . . . . iwin. Mr- 1-: \ reeland. There 
U i n n t | Kirl a nt mal tor- hrnughl bo 
J
beavd. C, R, sit-in wao re 
ported in and tbe board Inatrueted 
i ti nend flowera nnd Ol 
ni' regret -. That waa i he 
iporl imt in i i ter for t onatdera 
I be iinpi•••* emeni of i ha bach 
count ry , and os toon aa the commit tee 
;i]i|iifiiii--<l to rot i fer w i th the grow, i 
i is repor t n u r o 
w i l l i " def in i te atepa bj ihe real to rn 
board i r this nutt ier waa broagtbi ap 
bj i i n i-u • 
KIDfl IMPPV WITH ANTICIPA-
THIN ON SATI ROW MORNING 
t f your bear) ooamo « t i t t le old antl 
DI i -I i un ib lng to ' baar >ou • hit 
-i i " i ] I round In front of the Popular 
theatre on sn iu rduy morning und aeo 
ih- h.ippj bunch wa i t ing tor the door 
to bo opened, nnd than go in wi th them 
and hoar tba laughter and applauae 
of tin- Klddtea d lv ia ion of the < n a m 
i'i-r nf Commerce adtb tbo appearance 
of Pells Cai Comedloa, etc., and when 
you go hn.iv t i . M.nr pool <d' duty , aa 
did we, lit,- aeema bo balka on • mori 
t i n ' 11 id aapeei and yon agy w i t h t ie 
mie. win. wrote "backward t o n bach 
w ind t i in r o w f l ight und nuik-
DM • ch i ld again |ui I for boday."' 
H C D CROSS H B A D Q C A R T B R 8 
s j i i i i - tin- Chamber of Comnaeroa baa 
been aaaured tha i tboj w i l l renaUn 
ui t in i r pi seen! Location, tho Bad 
CI'OKM Chapter wns Invited i " hava 
the i in r * i ' M I M Banter , to move bach 
to i iu- 11 nu 11 ie f i - rooma, thus ba r ing 
aomeone tbare in bar abaence tn to he 
meaagea bj pbona or otherwlae. 
T l 
ROHFRT ANOKRSON 
i-ifiit apodal edition publtaned 
b] the SI. Cloud T r i h u i i f w.is in i i i h i l 
t«< Rohan Andcraoo und his daughter, 
Mrs*, oora Myer. of Hl l laboro, Oregon. 
An •Upraclat lva letter wns -i-nt i i i re 
turn Mat ing thai her fut l ier hint paaa-
• i i away December 11th. .Mr. uud 
M r a Anderson mui daughter Mra. 
I I ye i nnd hushui id. Or. l i ny or uud 
-.'in mil in tighter were among tin- f i rs t 
settlors In SI. ClOUd, Mi- bu l l l the 
house nt the »-nriier of .M iissiii l iusetl s 
avanua t n d IBth atraat. Oomrade 
Anderaon and tba late aTang 
Bracken) wara baynnad fr iends both 
born in ihe su me town io Cambria 
Oonnty. P.i . t i n y both enlUtod i i i the 
c iv i l wm iii i i i i i i ' * i n \ ( i.i Boglment, 
I*. S. A fog three veins nnd the tWO 
frlenda bunked together daring an 
liatment The family hava tba ayra 
pathy of their many frlenda hero, 
S( IIOOI CONTESTS 
FRIDW NHSHT 
st Cland being neutra l grounda 
<M<i ;n the place to bold di< 
bating and declamation conteal which 
la io ite held in the High s . i i Audi-
torium, Fr iday ulgbl " f tba weak. 
Tiii*- jij'.mii-i-s lo be ona of tbe moal 
aplendld [irograma nt tbe leaaoo. Tin-
delmtlii4i lenuis pome f rom 81 ua r l , 
Lakeland, Ft. Pierce uud Corn Tu 
tbia conteal everj body is in\ ited, 
pr-ompl ty ut 
Kl 
NOTICB 
I w i l l he nt Mrs. Ki ln W u l k i n ' 
flea tor t lie porpoaa at racoivlag lint-
iiiKH ot proportj fur LWIg aaeeeameot 
on Pebruary aB, 4H, aa, -''• and î 7. 
l'leiisi- bring correct list. 
WM I UAKRKR, T a i \ 
TOO LATE TO CUSSIFY 
K( Ut S.AM i I,.-, m i , i pou r i ng ear. 
' ' ' ' " ' model, ii i lit ion. |42n.00 
IMacouni tor eaah n* adman, Motho 
dis-i l - n r - i - u - i - j r . .,, i , | , 
i ' io:ssM \ M \ ( ; Have rod to 
BtW Miiiiie-niji Avanum Can glva re 
f'el-em .•• Mn - -t N He. udon, SM Itp 
FOB BALE Ant.- wrecking and 
repair boalneaa, full equipment, good 
location, ni normal price. w it 
Ruaaell, ITtft und Ullnoh BB it 
See owni't- 0. •• Hiiriie-* gttd bgL| 
lots opiM-sltf the l l i i f h SelHMd. L'd-lll* 
See owner ( . I/. I tu rues and I my li 
lols opposite I l ie lliia-rh Selmid. Lit l t | -
POQ BAUD The Klor ldn InaBCti 
eide Company*a opMt/1n& matorl&lg iu 
any quantity ni*o tag .Myers' Paerei 
Sprnyers, Kree ih-iuonsl r;i 1 ion ol 
aprayer by ap*pj>totamani al my alaca 
in Asiu.in. \rm, B. paleakf* 96«2tp 
Lots cloao 1" s. pools nnd eh ii relies, 
40x100 aud 50x100 f r om HBO to BBTB, 
$2o down nml balance $10 per Btontb. 
• D i g P. Oarrol l in John Bailey of f ice 
POR S A L K Pltai Hortgaaai, laaa 
of mortgago $*4HM> arith accrued In 
tereel la worth at preaenl fnautl is 
puynhle iu one and two .vein-' N.-ed 
money a l once. WiU aall for M000, 
see BHia P. I a r r o l l la John v. Unl 
lay*a " M i . '• 10 n 
, 1 . 
W A N T K U INl IMST Couple w ish 
to rent sin,ill cottage tor tbo aumBMr, 
Mmi be doaa to ti.wn Baa Mra, 
tor nt the Tribune office, 20-2tp 
\V.. ." \TKI i Tn rent gutO for abOUl 
•'I weeks du r ing t l ie duy. o i l Ken 
tuolty avenue, Bt ('lend. :'*'> Itp 
POB S A I . I : A beautiful new five-
room hoiist . elei I ri- l ighl .... I ...il« r 
i i/ot. good local Ion, high mid 
dry, Oarage with cement floor. 
(c nt walko from front to roar a 
great bargain It oold In the neat ten 
Bui " ' tha owner and SUM 
I nm mission Located on V-Zleconalu 
avenue and i i i h atreet, Applj on pro-
mi.-i's. *)(l-*2t|J 
Mrs. c, A. Dawlay will hava offlca 
ni bha Chamber "f C^onunerca after 
noons f rom -I tO B H> meet all piirl ieH 
wiohlng to take gay part la the Bt 
Cloud K K S T I Y \ i Dateo Pebruary 
to SB, L0-8I 
Kor information relative to the st 
Cloud I* KSTTVAL see Mra. A. I 
Dawley, Chairman, or write L. M. 
Parker, Becretary, Ex. 1941 
Mr. e l m - . Wul ter . who i m - been aur 
»i-> Ing land near her-', uud w ho had 
gone to Miami , returned i• >• d 
Joaeph A. sn rp i i i , wan In t u l i eity 
Runday f rom Win te r Haven. He 
former ly lived in Atbena, Ueurgia, und 
omtng i " ptor td i Iy recently, 
he hns iH-rn so In fa tuated w i th the 
w i >in h i m i a-lnter oi l mate tba I ka de-
cided to become a F lo r ld ian . 
Dickon-Juejj' <$a 
Orsnge Ave. O R L A N D O Phc 1106 
M i.iii.v Pndgot i waa among sun 
daj \ laltora f rom I Iui k leberry Polnl 
upending tho day w i th B t Cloud 
•: end 
Mr and Mra Edward s. Hoot, of 
Bandj sniNi.\ * reek, N \ wp9a\ the 
a i eh «'i"i « it li Mr, aad Mra. . oula 
K, Hudson ;it -M7 Nortli Connecticut 
.1 \ l l l l l l -
l»r, M. t i i s l in t in t . r i swo ld . I l o i n i o 
until .md Oateeaogaggh, Hours fraaa :< to 
11 ; 2 to 4 I ' lu . \ M - IM t. HI & 11 ( t f ) 
w h n ' oever w i n Bible Claee is rnaet 
ry suniiii.v morning at B BO 
o'clock in tin- G A . a . hu l l . * Kir al 
tendnnce hns been Increaalng, Com* 
and bring j our f i U odi 
u. A Harmott) rormerly oi Bt 
ohmd. now- of Tampa, la r tal t lng bi i 
mother, Mrs. Mary Klnunel aad ra 
old acqunantance. 
T y p i a i iotti N e U r y IMUilic. MabH 
C. Kruoeey, VPoaaui's K i cbanpe . 
M ra Clara Bailey, of Seattle Waah., 
IN gUaM Of her inolher. Mr- Mar] 
Klinii i i-I 
Three i latere, Mra Jndeon t l Web* 
Iter, M i ' A I I . Smi th nnd Mis Chits 
Cot t re l l , of Rocbeater, N V., are 
•pending tho winter In St ClOUd nnd 
have found o>" lore " f sr. Olond i r r is i -
etabta nnd kava daelaad to autka this 
t i ie i r pa imonaal haaaa, \v« Md taaa 
weh nine. 
H T K V K N 8 A OO F i r e Ininaranee — 
thmt be a a a i j . sMota» I-amaaal. 
•apartment to rout. Apply Green 
SH i n . 
Mi k r tbu i Legg and artfe Cron 
Pontine, Ulehlgan, gueata ot Howard 
I.eye. of p|yi u i i . i-'hi., called " i i Dr. 
and M ra pe tea, - if W laconaln l i enue, 
tad Mr Ar thur Paine and Mra Hlcka 
mid fami ly , o f Jereej Ivanuo on Buav 
daj o f t en n i heee i rtanda wero old 
t-elghbora In Klngaton, Michigan 
O i i d . iiMirt^n-f-t nnd oala oontract 
blanka, alao protnlaaoty Bagaa nod 
wnive? noten, for Bale ut the Tr ibune 
baalnagg offi»e. t f . 
i'u . Mr Mni l la l i . i i n . nf Altoom 
ntul O n I Beach, I'lit . IUIN pur-
. baaed IT acrea of Much [sand located 
at Nar -see, thur Meaaro. Drayton 
Ai l l l l l . M r. I t ' ' l ini. i i i w | l i ' i i i i t ' i 
owner Of New I M J I I I WhOlU he lui i l 
conatderahle experience with tbe claaa 
LM hai i"ii< ha ood i la - aaa 
making anrveya and getting farming 
Impllmenta together preparing to 
I -IH iJ r sin h cropo oe be hao had ouc1 
eeaa with In the i»ii**t 
tiKT VOIR PHTt-RKK fr*R\MKI> 
AT PIKK'S rfll'l>10. la.\TKST DB< 
BH-NS I N MIM I M I M . Id O 
The world Is urowtnu «i 01 
And it s grow lag bal ter too, 
Regardlooo of tin- front im-*;.* 
That tell.-- t i l * ' Innl we do 
Wi* have more lium>in kindness 
Thi in In any HRO bgfnfg 
11 >on wunt to s i tu l ive bettor 
Tradi ai Q R O C B T B R I A store. 
Spring Fashion Sale 
this Saturday at Dickson-Ives 
Crisply new Spring dresses—and coats. More 
than a thousand yards of hitherto-unknown fabrics 
—and silk hose in new shades. A n d lingerie and 
even new rugs for your home. 
ALL are in a Spring sale this Saturday. A 
unique idea of giving what's NEW at moderate 
prices. 
You are invited to come and share. 
I-XI.K I l l l K THK ST. c I.ot 1) TRIBUNE. ST. CLOUD. l'l.OUlDA Til l I'M'\Y l i - l l l l l MO l». Ifl'-8 
a (a A 
OSCEOLA COUNTY'S M0S1 
o* 
HOME-SITES FOR TODAY AND T H E 
TOMORROWS 
The man who builds for tomorrow is wise . . . he selects his home-site with the future 
in mind . . . his home is not merely for the present moment . . . not just a temporary 
shelter. C|His home is built as a home for the tomorrows. It will shelter the kind of 
family associations and memories that have a right to he preserved through the years. 
<J|The sitting for such a home is selected with care . . . it is away from the clash and 
clatter of industry, yet convenient to business, shops and theatre . . . it has beauty and 
a quiet charm which increases in worth with the years . . . like a rare jewel. CflSuch 
home-sites—for today and the tomorrows—are found in Idora Park—and that's why folks 
are planning to live there—why folks will continue to want to live there as time goes by. 
IDORA PARK IS 
TALK IT OVER WITH YOUR BROKER—YOUR BANKER— • 
A Deed GUARANTi 
Our Prices and Terms are within reach of everyone. 5 per cent discount for cash, that saves you the ini 
and we will take your second mortgage and allow you to place a first mortgage t( 
W e have 1 6 3 building plans on hand for your inspectid 
FUi Office Open S A M L U P F E R S A 
Every Day For 203 BROADWAY PHI 
Your Convenience St- cloud Representative, J. E. TR| 
IDORA PARK INC., 116 Bi 
TIHRsnW. KKKKr \KV IS, lft'.'ll THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA TAfiE nVg* 
BEAUTIFUL SUBDIVISION 
NATURE MADE IDORA PARK THE 
BEAUTY SPOT IT IS 
Which, together with guaranteed improvements that will be permanent and of lasting 
quality, you are assured safety and profit in building a home or buying for investment. 
WATER, LIGHTS, SIDEWALKS AND PAYED STREETS 
will make Idora Park a rendevous for particular people who appreciate nature, modern 
comforts and conveniences—where new homes built under restrictions that protect 
every lot owner—you may enjoy the cool breezes from Lake Tohopekaliga in summer 
and the gentle balmy zephyrs of winter. 
HIGH AND DRY! 
|UR FRIENDS—THEN MOTOR OUT AND SEE FOR YOURSELF 
ED With Every Lot 
jst on deferred payments. Pay I -2 cash and we will take back your mortgage. Build and pay 1 -2 cash 
|e amount of 75 per cent of your building cost. Build now and sell later at a profit. 
Free plans and specifications for owners building at once. 
:S ORGANIZATION BR0KERS 
E 15 KISSIMMEE, FLA. 
T, Office in Peoples Bank Building. PROTECTED 
idway , KISSIMMEE, F L O R I D A 
PAKE s n TIIK ST. ( T o r n TK1IHTNK. ST. CI,Q1 1), KIOKIT^A T I U ' R K I M Y . KKBFU ARY IH. 19M 
I I O K I I M TO M , I V I \ I \ 
I K \ , T lfl itiKI) RAVEN 
\ i.i raja i '"••'•' ••• ta ad M N U ii i -"I 
oaII'I bay ii inf. where tbe reiddenta 
iniiM arhai they pleaee, where trmlng 
l a m .•< int freight embargoee goi tht 
merry Ini Ji.i thi* ll I'.'i imli--e valli'.v 
an Lake Okeechobee*, the na-w bird re 
Base Nrhicb ITta-iida bird tout ara gel 
ting excited about, to it proaataea in 
ba JI paa l boon to tbe faattaared In 
h a M t a n i * of th i - - t n t e . w r i t e s It,-1' 
Becker, from the Klorida Keya t«- the 
ih-tiuii ri!*-- Preaa, 
Tin' v.-ill.y of, tO DOT I'l-'itdil lull 
guage, tbe Mrd lubdlvlaton, atretche*' 
fjg mile* treat of IJIK.- I ikeecbobet1 
from i'i-ii Bating oreeh hi the r e Ion 
aahati iii. river. If- ;< heaui Ifiil 
Hri'i'ii "i country and on II tha Plor 
iiln Blrda of th.- World aeeociatloii 
plana i.. settle -I large number <>t lm 
ported Rjr*clea and al iiu1 sunn* ti 
afford protection i«» native Florida 
bird*, WDM <>f which aadly aoad I 
haven 
\ H U T -RACK \ T l : M K\KKV 
HAT1 K l > \ . U T B R N O O M 
r i , . l eu . - r Dawley , Owner, No, 
• a i l e d hy Laal le P a r k e r and O t t o 
Bleach. 
P rank Pa-rtam, Owner , So '• Ballad 
1*3 i -ui Oot t re l l and Prank Pa t t on . 
Vic* Hi l l . O w n e r , No I, Sailed i*\ 
v i ix n m nn.i I I i. Qoda ti. 
i.i. ix Vlneon, Owner , So - . l a l l a d 
hy J a d \ i II-. .II a a d IVdd Lorena. 
shimKiiiK io Data 
goal No a Po in t i ' eh <'-. l ; l*hi.it s 
I r l . i s , ;,: To ta l , U 
goa l No a Point* Keb a, 8 ; Po ln ta 
I'i'i. I ;. i . toi 
goal No i Point* Peb, 8, 8 : Po ln t a 
Peb. 18, ; Potal B 
Boal No. .". Polnta Peb ''.. B • Po ln t a 
i - - 13, S; Total I 
M H I I I ; 
Nut Ice l« hereby given thai sealed 
I bide «iii '•»• received by the Board «»i 
^^^^^^^^_^^_^^^m_______^m_____mm Coiint.v t
,"iniiiishii(ini'i*s in M ml for 
I)..' arbela of Paradtae Valley in n »Oiwola Coonty. Plorida, op t-> ban 
btrd uactuary. There'll be no dan v M Kooday- Uarcta i-t and tot 
gar of ana af tha Imported Mrd n- j "•'• aa>ton truck i-baaaea, with 
aldeota atarrlni to death than ai to thirty-two by *--\ I M . - oa tha aaai 
start wltb 100 acme of Und are going I wheela Bidden to take old truck* 
i" be cleared and plai tad wltb ihruba, 
barbe, imi traea whirl- produce food 
i-n .-i a m b e r .»f anaciea, 
W\ hava Been aaaaa <»r tha territory 
Which is now Included la UUi Mg 
Mrd aauctnarj aad having wan it mo 
aaa aaanra an] "bolda*' headed fur it 
that they're going ba live in a rati1 
tai'i. little para-tttaa, 
It Lfl ril li in lusti-rit ul in te r *-t. too 
a-* l i - l l Ea t ing - r eek wil-. i.nee J lie 
"capl to l" ..f the Semino le Ind iana . 
Here they mat twtoa i yam la a i*iu 
iiini]- n. mt. h Hini dry flak- aa Plan 
Baling croak la • wonderful rtream 
tor hefty apactniena of tha larga amntta 
baaa, 
The Seininuie fi-heii op and down 
tha Fwindfog, cHwhiting crack, enjoy-
ing tha fresh dear watar tha ini-h 
.Iry land '-leal for < a milium. -Dbaggfld 
wild turkeya and denre, aod then weni 
,»i to tbe evergladea loaded "i ' i i tha 
god thluga thai nature baa provided 
, n the aho-rea of the 0 
1>AI«.IITKKS OF VETKIUN8 
GIVE MO\ IES 
Oa Prldaj night Pebruary 36th the 
I daughters »f Veti - >lng i" 
« i \ " Pottaeh nud Perl mutter nl the 
». \ B ba 
night abow. 
a ta i allow Oounty credil lhanafuf an 
new triukf' . 
The Bnnrd leaervn tha light to re 
.in. t .inv and nil hMa, 
.1 1, OVER8THBKT, 
* hi k ef the oBard ot 
County * ommlaalonera, 
Ju»t aa Good 
( u s l . n i i e r : 1 w a n t g q i m r t r r s 
wortl i of carbol ic a r id . 
P r o p r i e t o r ; Veil , -li-* i- • p n w a 
t h o p j h u t m i s t e r WO h a v e r a / . o r . s . 
ropea, aad ra ro lvera . C e n t r e 
Colonel* 
Some in o t o ri a ta 11 < • t only want 
the whole road, bul they want 
the ra i l road t racka beaidea, 
SIXTIETH \\t l>l»l\(. 
\ \ M \ I l .> \K\ 
Mr, and lira Am ta Kleul, of 9M 
Plorlda A\-coue will be "Al Home" 
Informal.!, *o all their frl*nde, alon 
M.i iiii flrat, from aeven 
to r . i i n\ .-
tbe owner i"^ boal at lake 
nn New l Id* u Ph a»e call at Tribune. 
\ new G e r m a n d y a c o m p a n y 
is tn bea r the n a m e . Lntereaaenge* 
tnalnschafl de r Fn rben indua l rle 
A k i n iiLii **< I K s e h a f l , a n d t h o s e 
wiiu owe any m o n e y to thi i co r -
[ M u'.i I PHI wit] >a \ e t ime by ma k-
inu cjiecka p a y a b l e to ' i a-.li." 
Barbarous 
Mlniater -"Would yen ca re to 
join U-. in the new miaalonary 
movt inenl V" 
; ie r I anny I m c r aay to 
11 • y it. I - it a n y t h J n g I ike tha 
• • t i u i : " 
\OMmmmm]&mwM\mmwMi ummomm 
i\ < aee t hat i be pr ice of land 
a l o n g the C a n a d i a n bo rde r bna 
ted t h i r t y - t w o quar ta aa 
\\ ashlng'ton I Hrge, 




In G. A. R. Hall 
BATTSDA1 WIGHT—TWO slIIMVS—7:iw and J>:«0 
Ailnhssioii UN- ami I'u-
TUMBLE WEEDS 
sta rring 
WILLIAM e HART 
HONDA1 and l l H M 1 NaanaVH 
OIRL I IOHTI nr-ADITOH A.Mi WINS 
CH-iBIOT I;A« I. 
'Hiey're off I Tlie blggeel ra. •• Of tbfl fOBtlval «'-" li 
chariot dragging a Cbrlatlan girl martyr? aoma ara 
trampled, aorne an under tin* deadly wheela imt ona 
nlefider | lrl teara looee her b. ada, drag! baraalf Into tba 
rbarlot, hurla the unauapecttng obartotaer to tbe arena, 
;tnd la-la- tin- maddflned boree t<* victory. Even Caeaar 
sol deny the cheering throng her Ufa. 
IIIK \LK\V U d l M K 
Quo Vadis 
i:\' li. JAXNl i 
Taken from tin novel by Benryh Blankle-
wica and produ ed on the exacl historical apota In Rome 
by Cnione Olnematograflca Ita liana-; iireeentad by Piral 
al Plcturaa, Inc. 
A Kirst Nalinnal I'iitnre 
M ami N tlKVIx MIO\V TtM V. M. 
t t f S D M H M I Mt.MT—TWO >IIOU>: 7:tMI ami Ifttt 
MADAME SANS GENE 
Starring 
GLORA SWANSON 
idaalaaian Ita ami H i 
U l l KMMY M l . l l i 
A STOCK CO. 
atlas 
HUCKLEBERRY FINN 
Ite Sure and Bat This 
i K i m . MAITNKI-; I tM \ h . i n 7:30 
POTASH & PERLMUTTER 
Thi* Picture Given Item-fit l>;iuj;liters of Veti-raJis w 
FIRST ANNUAL 
SI. W Festival 
FEBRUARY 23-26 








w tan could lie liinre appropriate 
tax VPaabingtoa ** Birthday 
than ii bos of choealata covarad 
||a Klxa I lierrie- ' 
Bnparlor Whale < barrtaa In tfa> 
li'.luii-i . i c am. - ',-vereil w l l h a 
w o n d e r lu I ijim Illy cbocoia ta , 
The> Ju-t melt in ynur liioulll. 
m 5 g , .1 IHIIUIll IMIX 
EDWARDS 
PHAflMACY 
l — IROMOML toss 
SI. Clouil Florlo-B 
GlRfAIN 
..n» •• •A, i . 3 ;«-i j i» •aaaBt. 
IA/1 t r s • . i i n i i i 
UUI th lli'l 
.-.ni- i lmni iv wi ih 
R hi . ll \ \ , . ; . 
" I l l ' .Mil i.'-
I . . . . I I ! I . 
I * ".x tmiiipn. \ \ v riMi 
dor iln. 11ia.|...• -.., 
N .i [u l l t a 
H H + + + + + H + + + X H 




p K I I I I . M ' S Mill l i r r i l .III 
" I'Mlll I r u pOBBtll 
fn| ' .'in »'-|n i l ; l l in i . l - l . i l i T l ' l l 
l b s iii n n t a d bi m i l nr-
I u l l l l l . • Hl i l l .' . n i l S f I'. 
Ilir \wllrliu >i| il .if I hi-
IsatioH 
i ST CLOUD ICF CO { 
Cuiiiriilli-il by I*.*i'lt(. Ice <*o 
I) . K. Armxt ra i i c . l .o rs l M e r 
» . . I I H . 4 K - H 
WC KNOW OUR (*HAR<xe6l 
WILL PLEASE YOU — - J 
WE ONLY > ^ I 
CHARGE FOR 
WHAT 
W " ! ; N y°n «" ' •' Nlhil.lt 
bfU iimi, at min i in-
DiOaStd tO |UIV | | IH-CIIII 
will -BBIISS Umi i |„ . atal-BB IH 
'" I " '"i tali .imi nun II,,- s-ack 
' . l '1",, ' " • 'I"I for yuu Mll.-l W.'ll 
"i ' l pronif t ly iiTnTc. r a i l u« u p 
" I n n lull I , , , , | BB, 
^^B^mf^^t 
TIH'I-SI.-.*, rwsm \K. IH. MM THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORID,-. earn SHIN 
rA'mV'%-Biffll^-^-ftflRfm I 
by A uto and Bus load 
Melbourne, Lakeland, Winter Haven and 
Orlando to purchase lots in 
GALION 
They know the real value offered in these lots and 
the great opportunity for profit that will accrue from 
the purchase of lots in a restricted district within a 
few blocks from Churches and Schools, improved with 
sewers, water and light. You in St. Cloud will miss 
the opportunity of this profit unless you purchase 
Galion Gardens lots before next price advance. 
GALION GARDENS 
NEW YORK AVENUE, ST. CLOUD 
^WWgBWtBWIMW 
1M..I I l l . I l l TIIK ST. (Loi i) T H I I U M ; , ST ci.ori), KI.OKIDA 
Til l RSDAV, I I UKI A m IS. IMI 
- . H l i m i i . KOI Kl- l*KKNKNT!S 
MUST INTEBKHTINH KKI'OKI 
TO U l IMBER OP COMMKIM I 
(( 'oul I «>ne t 





R ra me 
• Mi- im 
i .11.nni.e 
• to the kind 
--M nbonl our 
preeented tho 
• toemhip lu t he • 
• . i 
i * na mea <>f V B. < larrlaou, A 
ind I lefberl John 
won* elected to uteniuerahl] The 
,-liaii' then appultited tl 
I, it over froin la»l meel 
purpoee ot gettlug behind thH count) 
road bond, >•*. hoae dutj wll bo to find 
oul jual whara road la to be maiie 
.i , e-i of aa in-' **" 
when the eleetloo tin mea, wa will 
know boa o rote Intelligently and 
in ord, t i'i musl b g i • tha 
above .hit.* r <: Moore II. I-. God-
• \ • - W Portat an-l 
V. Clyde l : 
Mra. i ' i» le; tinnmtnced I hut we 
are on the home stretch In tho final 
i • Ion for tba Rl * -loud Peel i\ al 
i.s; we. k beginning with a i>;t rade 
morulng al H» oVloeit, Hhe 
• niil i bal Mi Ha) maker waa the com 
mlttee on -tnnis and, that contrlbu 
I I . ma of f r u l l to be uaed on 
. i be reported i<> him 
Mr. B. It, rlolden announced thai 
!n11 > win be cele-
. nezl Uondaj wltb H pa 
whieh all are lm 
• • promptly at 
• ra in rendered 
al the f, .\. U hill Immediately foi 
lowing t lie parade, s \v r 
\ u n i i i b e 
ODI for tbe 
thai the buelneu men, and all eltl 
n n ke< - iii> during the Too-
tlval daya also, lira. Dawlay aald 
thai the) bava auet-oeded in fettlna 
a large display teni and these wish 
nn; -par.', should coneull ina- ai the 
aa rib -t potial ble montenl. 
Hi • • i ;i i - it- life a a - asked 
a raporl of the Chamber of Oommertt-
i 
W h a l Wo H a v e D o n e M M I 
Baadaaahar I. UM. 
Reptembei l \ - Ml . ll . 33. 
tapt ember l - Llabtlttlea, over 
Ntrvember 20 ' DrlvaM for ISO, 
000.00, 
Nov, aii.. i 21 Ovei the 'i'"i>" Ml 
Paid b lis, Including 
• 
I over BOO 
principal an.Tie- ol iravrt to st 
Cloud, 
I'M .l.-.l 30 I tl Wliil.-
ami Ktastmmcx Florida 
Conducted newnpniM i advi 
i . M i l ) , i i 
i 'onOxi< ted National rV.lv, 
. a inpn un including I'in.iiil i'- Guide, 
Mi.n.i i-i. t'oimtltutlou 
I'Htbflnder, Plot lilit Uulde, und \ \ , 
il lluldc 
il i-i' , oltimna news Itetna oa 
ami, + 
irt.OOO pop 
mantle si - loud. Thla circular baa 
been i IT new«pa|M-rH, 
for Radlu Broadi ael 
W I 'i'.i I . i bia ia proi ing to 
ninu of 
m st Cloud i 
I te-t [Minded to TL' let ter a on on 
program, i 
spousored the si. Ch ml On hestral 
r-.ui.i. 
StMinaored and flu oro* t Lun 
of two I MI ini .sheii<. nod dully hand 
• ..inert. Mo Ott) In Uf Sialr of 
Florida boaata of auch HU extvllenl 
IMII-,.;I| organlaatlon Vo rlly the *iae 
14 I '"M.i h.i dall) band -1 
in the whole State of Florida, 
! II ronjuuel Ion a Ith the Realty 
board -'-ni the st ICoiid ' In lieatral 
Eland • •> tho Bealtora Leaven tlon at 
1.,-ikelan-l, Fla, 
snu in,, si Cloud I in iie-ti-.'ii Hand 
"'l*.. ih. Blrthda; Celebrai f l iar 
tin ' ount) " i in thla invaal nt 
band was t he choh e at Qov. J»ha I 
-Marl in t<> l i i i n i - l i UlUHlC for the re 
cejition of the Qoveroor and the 
' loi cmor'a dinner. 
Kponeored an.l ft nam ed a children n 
. that i- ,-i- -II ovary Sal unla.v 
morning al tbe Popular Theatre for 
ihe oehool children of st. Cloud. 
In conjum tlon »Ith the City Com 
sponsored and flnant ed a 
MMiiiei|..i, i In Intuias Tree at I '.Mil 
IIIUIIIIV p«rk and distributed i 
of < 'in latmaa "goodlee" to t In-
st. Cloud, 
i -i 11,000.00 in Hie Budget 
lb .1 Croaa Roll Call 
Included IflOO.oO in the Rudgel for 
tl • Uhletle A.'ti\iiies in the - I I-
1'iinteii a ini hwued a new Booklet 
on Rt. Cloud. 
Maintained • live, active Nawi 
Bureau, aendlng ooi New- Clip Sheets 
to all of the newspapers in Florida. 
and Val lonal perlodicala 
Have ordered 10,000 new map-; af 
t h e S l a t e o f I ' l o r n t a 
i rafted a new nap of the • !ll i 
al st Cloud. 
Have ordered 10,000 of three htm 
Clt) M. I . - en • try huh grade parch 
III,-Ml 
Have dletrlbuted hundred! of photo 
graphi of St. i'l 1 ami tlie im II 
ate vi. in i tv. 
Have [ w e d over Thraa Million 
l toltari in Accident nnd FMeetrliiii 
luaurance, wtthoul coat to amn-berf of 
tbe ' 'hamber nf ('..mni. 
Ma inta nn-.I one of the njoal 
QUO VADIS, Feb. 22, 23 
Popular Theatre, St. Cloud 
KYNOP-xIN 
\ , T . . . n i , . .' , 1 in'I Hllil IH l0 Ol Illl t i l l ' 
i irs, ml .- «nli II pagan 
l l lVl .1 --- llllll lIl'I'HIll lll'l - Illl, •! 1111. I n i 
. nl him nml 
'aaai -. iir iMitartalni lh. m bj ha. Ing 
Ini a tha 
ni.-ii the 
aral n> 
i I'niii ' «V'i ' «. li-aBtei I.) 
. . u h . I : l»> '• g * * t " " I 
I,, htr .'unl I"- linpl.'ii - III" mn !••• I'' 
i;i-iii.in .-ii I.I i .nni Cavorlti-
,f \,. |.,. to HI.I Iiiiii winning nor 
.M . ' i i i n i ' i i . ' . i l i i i - l I s IM? 
I n g iiri-in i n i i " i l " ' ' n m 
, • , . m i , , o f H o m e I'.v • ' i i ' n | K i « H t P e t e r 
\ . i , , . , , , , , ; . . . • Ir? Vi l l i , i l l s ' t l e s l r e * 
,i i i - i i i i n . i n in ' 
hroiighl In hi- eoBrf. When ht see* 
Hn. hi iiini. i.M.l.-i . 11, howevi i 
his lu-i i~ irnnsed. Id kt to i l 
link her. imi INipno.'ii Ilia Baipres., 
Inter, enei*. 
l.yilH repuloes the ' - n x 
I, in-, a i, I-MII .unl i , In ih" Curia 
i Ian. ii Hie i itaeonih- Sero, ralnl-
lml.ltInu. xrrl II i-i' in hi-
"Biirnlng of 'I'mv," w i n i l . esuse. 
Km,,,. I,, lie Iniriiiil nn Inaplrattoii 
i'nr hi- rtrsei. He .rriimi Iiii ttther 
txlille Home l.urn. 
Tbe in -i ih l.i'ii |Mipulice .in ni-
ui I tin. tin.mi' i'i Un' podium, lie 
it ' .-iMiliiiu t h e I ' M , m i i i l n ' i n . r n 
x . i ( h i e I. lilt - t h e 
the mob be 
holds nn i'\iI'liviiiiini garden part**. 
the "flowers' are I'hrlstlsuB 
' !:, ' itSlCS 
I l e c i n v , . - it i n . - , , m l , - i n in. rn i'l 
ml n m l b u t i l l " i - . ' i . - i . i I ' l l 
nr,. hurled Into thi the l*lr 
, .- M. -a inm-- ii- be .It" "nnil b* ;i"ii-
II -iimU look i>n mul cheer. Then. 
t s .i terrible Mnila, ht hot L-gla 
hiniii.l in the iunil nf it inadeued hull. 
whi.ii i- la.hed inta the arena Bul 
I ' I - I IS . [ayglB'i uiniil ilure nelttt tin' 
bull i' ,.ii"' horni nml hreHks ii- Beck, 
i im- rescuing his misti, 
V l n l l i n - . « h " BBS B ' s - r i l t h i s 
t i n il r t Hid, lieforo th 
throng, t'hurgw Nero, inn,-
tlm burning ot Home. The populace 
, rlea for i 1"L emperor*. I I r and be 
ih.,-. .nil. I., ill,• In rn-viii.ll* 
h> his own - . . m i l whim |. ' , ;-nit oyer 
I ; l k i ' - h i l l ' 
"Villi, in- ' , . " i n , H i ' , I I n I l i y - l i i i n i t v . 
i- married to I •  t i t hj Peter and i ba 
i r , - - ,"-"- ,,ti th" sit,, of Ihe passed 
i tp and grandeur of iln ileail NIT,,. 
• ; , . . i haniheri of i '.unmi re* in tti.-
sun ' I'lnriilii. ' .uh nndlBg ami 
n rit Ina f n iiiii,- for iln- mni i 
i,in- I h ' i i i " people, i. Hi , i " I in - in iHr i 
Ita, li in which inn. i- ton i Booklet! 
nf pl'lll'l ii'llll.V ,'. "I I In l i i l I 
n m l \ J Ii . ill i i i u I luf i i I I I I I I , i a v e r ) 
u n l p r o d u c t nf t i n - s i u i " . 
S | . . i . - " i " , l i n d ii • ' ' l i n i " 
• 1.11111,.'i. " T r o p l • •! in in 
K m I'-
ll , . . . l i s t r l l i i i t . ' . l b y d l a r t BatU 
, t a , i II ' i i a i i i i ' i ' i n d i n " •• m o t i o n t o 
, . , " ! • i. 'i.ttoo l a - o p l e in H i " l i i i i i ' i i 
Sli i l i - - ami Port lglt . ' i ' i i i i 
A letter -.-in by a rlsltof I" tins 
: - inuile paper, a li cb .. ill ap-
i hers in ihis, paper wus 
read h. tho BBcretary umi ixunmented 
.1 r Bailey sniii that . receul pal 
i ha-,',' I,, re, ,'ifii'r i umi ,,i -ii" state 
..as -,, -,.iii mi st Cloud thai ' ." bad 
made the propnaltloa to - of di-
frii'inl- al limn" Mint he would i:" 
,",ii\.',ii n ith id,-in in iim ere. tl f tn 
apart ni bouse, nml If Ihey ware 
nol satisfied «iiii ilmir liirestmeal I" 
April 1st, 192T thai bt «"iilil dny li 
lun k n m l u i , " I h i ' i n I in ' i n l . f,i'. 
tha ii-" of iim money tbey bad la 
r, ti. s i , " " in absence of T >', 
M,",i". iim iimirinnii nf the committee 
tn ascertain whether wa wanl t" 
ia, tory that li |ir.»poa 
Ing ig li"i" to locate fi L*aui|U 
Iiml the) Innl un Interview ..ill, the 
:• nf I he fin lor. and thai us 
-"•ui II- they ha.. ' n little " 
i "-ii-.il imi . . in in- rtadi lo iiiuke 
their report. 
Dr. UrUwnld .poke of tha |i..< 
of supplying the demaud fur 
i,.,-i card .ii « ,•( tt , I'lniiii s,„ re 
I: i i'.x K n i t " s a i d t h a i I I a - il 
were possible i " ^ " i Mr Pike to get 
- m i l " v i " , . - u n aln tO Jin xi- i n r . l - ami 
nr. . booklet, 
It 
Hani Utory, ami delivered in " \ . ellenl 
ahir, ,-- nu Kiawanittn Ideala tfr 
Bolfo -imi. .niui. eooperatlou, 
,i"l I'I.MI" \ Blair urged tha liii-wrl 
I . l l l . l i . l , ! , - .• a i s i 
touiorraw'i mi" 
1 'handier of rummerce >. Ill, h n ill bt 
" id., nature uf i i . -e ra etlng 
for tlm s.MHai.iam i„.n,i ,..-,„. . 
I"" l l ' i l Of . ' i u n i l . i i i i l - - i " i i , . | ' s 
M r n m l U r . I l,nI , , I ' i l l l n i i n l l ' n 
:- nf Bill ' Ktellffe, 
• m l ^̂  i . Knlghl the tu, i Beu 
IIAITIST ( I U K, | | OKI .W 
HAS ARRIVKO 
I ' h " B a p t l . l c h i l l i n I I I I S 
t n i,mi ami If the mechanic get • here 
ami s"i- ii Installed will In m>ed for 
iim sntiiia. sen i"" 
( HAKIKK BOARD HI I I M I I -
TWO -Mr-xl l - l l V I - TO VOTEBH 
1 ' in... .1 from Pags - Ine I 
i i i n i i i l n \ l n , " i i ' t i i i -- i .ni, ' i in.I 
rn, n i . " In - . . .n i l ' , n-a 11 l i n n , 
i n n " 
' l i n i ' i i i l i l l l i l" In \ l . - >. j II 
mul. ,1 |g U i i Hi I In .v that H i " Vn" II 
mint In Be, I " l i I " bt al ' l ' i " \ ml nil ' 
sui i i i i i i ie i i I., the voter, t l ih . ' 
freneral elecllmi. 
I t " , m i l of V " I ' 
\ i " Mi S r . I n . n i l ' . M r l l i i l l . i l . 
N , , | i "I in : Mr . A. W . I . ' i l l i r i i ; . 
X " l i i i i l ' i ' r All l i ' l l i l I s | i r , i | n , s , ' , l 
n r l i i i s i i m - - i.i , " i n . ' , : , i h e B o a r d 
: , inl t h e B o a r d t d j tuxl t o it 
. a Mm l ' t in ii m a n 
i . i ' ' K i . ' i : \ l \ l I t i n i l l „ 
• 11 I.v I ' m I'l'lll 
Kl>\ W l \ S - IIKAK 
- I . ( l l l l l l I U M I 
ri,. Ki--iiimi.... Klawtnli Club BB 
J•.x.-.I iii" si 11 i orchestral bond 
ai ii- regular meeUag today, li ta 
Joyed, additionally, the -m-iii-' of Btrs. 
i i' Knife, : npauied by thai band. 
Mr I t . i l l " . I l l , i n r nf I I I " I. 
\vl]n i- nl-n - . ' " i v l i i r y nf the Sl i ' l ,nr i 
' lllllulK,;' nf I 'nln ]',',-. \ , a - l h " L| I I"- I 
"f iim .lull, with liis e-tcellenl musl 
ial "run,,i/.iiiimi. at in,. Invitation of 
i \ \\*ii. chairman "f entertainment 
for today. Tats band played a num 
b e t of p i - a m i M r s i t , , : i , , m 
umi responded to aai »•<., 1 i u, ures, 
.Iiiiii" Dean, a paal presldenl of 
nftener than o n e during the term of 
,". l','iiii,,.is rued la 
tlon of these provision shall I i-
regarded lo the extern thai tl 
i u i , . - i n u " 
i mini., ll} Hi It, C. Outlaw, 
- t ' " " i t < l " i l h , M r . , S n , i n , n i r . i i i n i i i i , , 
nmendmenl lo Hectlon 11 h" approved 
a m i s i i h u i i , i " , l t o i h " v n i n r s u t l l m 
in \i u -ril election, 
Id .1 nf V : 
- . " M r . i in T t.i xx-. M i s Be} m o u r . 
N'nl r O t i m j aft \ "V. I . . ' l t l l l ' . i | i . 
Be. 10 I ' l l " , ll ii - m i l l 
i l - i i u ' i n l . i ' i - . M . i . i n i "1111111-
tloner to bold ouch for I be nu-
-iitii- \,:ief suiti Ma, "i i' mlsaloner 
• h a l l T l , - i n , , H I m, , i hjgH , . | t h e I n m 
nilssltin. ..hen present, sud thnll re-
preoenl Ihe <n,. tipuii putill.' n,, a-i.m-
a m l - h a l l " \ i r r l - " t h e J u d i c i a l l i n i " 
1 a m - m n . . e a t e d 111 M . l . , , , - ol 
in,-,,i |M,inii'il umlm- iim geuersl Isws 
of ir.iriiin relating to Muni, Ipalltles 
t i n - d u l l - m n a l l , m i l i a . : - n \ " . u t " , l in 
iim nam.' i i be i Ity, i i " -hull har t 
rn. veto power, bul i„ nihil to i 
,,it all marten coming before the Com 
iiii-sinu for dlspoaltion. where imt dis-
qualified mi u mi of Interest, 11,-
shai recelrt In addition to his per 
'limn a-1 u I'"inmi-- '• for alli'inl 
im.' in.'.'iinns of iim ri'intiii--ii'ii. u 
suiar.v nol iii ta-csad lloMl per innnth 
mini -mil liiim as llm population nf 
l lm I ' l l , I'"".,lui's :,iniii. - i i , h | Ill In 
bt s.,| I... t in- I •nl i i i i i i -- i . in I I . -hal l 
l i a . " ,1.-1 i I >- ,'t'l ' i,',. t i .un- t | l lm I ' l l . 
I l i i l l . - m i l ila,l.. I - I., be -,-l h.v 
t h e C i i s s i n u . a i u l tratUa-ll s l l i l l l b e 
consistent with his .iiiiV- t ad UM 
aalary paid, in tbe lempenry t b 
- i n " " I ' ,Usabil ity ,,l t in . Ma, , , r I',,„,. 
,Tee-*"n .'•' mlssioner 
ma. be deilgnated i,.\ tba Commloalon 
from ns nminhi'i's t>, perform the 
Nnlii,- uf \|>|iliinliiiii fur Tux IMil 
N" I ll ' i s HKItKB, IIIVK.N, ITiul 
i: i <, .:„•,! ami \ Irglula i'. . arter, 
luit ' i h . i - i ' i ' <il' 
Tux i " i n n . i i , , \ n . ins dated t ba h b 
day ,,r . i nn , . A 11 
lm- filed sii iii Certificate in my af 
floe, ami ims inn,!,' application for 
in \ deed lo Issue iu accordance .. ii h 
l a w , S a u l i i ' i ' l i l i i ' i i i , . m n l i r u i ' i ' s l h " 
following deocribed property, ii tut ted 
in 11-, n,,i,i ( " i nn . . Plorlda, in wit : 
l.nt .... Block ii. Mary it. Morgan*. 
ni 'i I.m I. (Campbell City 
ui I township i'ii south, range 
2 8 " i i -
Tbt laid inmi being Batsaased ur tbt 
iiui" ni tht Lttuai i' suhi ctrllfl 
iu i" in iin- name of IFnknoa a. 
I nl . - - -a. I certificate ahall BB l-t*. 
,l I according to law, tux H,HSI 
Will i-sii" Iimi", the -'-'ml ilav of 
M i l l , h X. I » I-.tL.-li. 
n t Ct Seal i .i i.. i>vi :usnt i : i :T. 
i I. rk Circull Court. Osceola 
Count] i ' 
Feb, is Maix'h 2*1 B, I., it. 
Nuliie nl \|,|ilii nli.in fur I'nx l».ixl 
MOTH r i s in in r.\ u n I A , m a t 
M. Purketl and M. I. r*oater, pnr-
f : 
Tax Certificate No Itns dated Um 
Tilt ilny of July, A P 1B1 I Tax I m 
lifi.ui" No, Tin duted tbe Ith I 
August, A, D, IB16, T"\ Certlflcato 
No. TOT datod tlm md daj of .1 
A l i I I I I ' I . 
I I . I - f i l l 'I -unl I " U l l i, ui,,.. in my , .f 
f i " " . n m l h n s i i i iul i - i i | i | i l l i u t u m fo i 
t a i deed to In tcoi-dat-ct . . i tb 
I n . . . S n h l <•< i m l , i m " s | | , n 
following described property tttuated 
I, I , , , "III I ' ,illlll.V. II',>l l l l l l . I n U l l 
' i",i IS ni,.. I. SM si . i'l I 
Lot I", Block 3-M si. Cloud. 
I..,I tfl Block ;-'I si id,it,I. 
rh" .ni,t I,imi being gggaaBtd Bl tba 
tint,' ,,t tlm iBrruBBce of sni,i certlfi 
, a t " - in l l m n u i n , ' s o f I ' l i k n m , u : I n 
k m . . . II a ml I'. I ' S l m i ' i n a l i 
i nh ' s - -aiii certificate, simii i„- ro* 
,t,'"iii,,i I I , Drdlng bo la-g. i n . ,i t 
• • Hunmt mi th,, 23nd un. of 
March, A D. t'.'-ii 
H't. c t . Baal i ,i I 11\ Kits rill i I 
Clerk Circull Court, Osceolu 
County, Plorlda. 
l'"d. i s March '-"-' M r t 
iizamsrmvsi.\ ni.!, . 
WE WISH TO ANNOUNCE T O THE BUILDING PUBLIC 
That our stock of supplies consist of the following materials: 
LONG LEAF OR LONG LIFE LUMBER 
TIMBERS AND DIMENSIONS IN NO. 2 COMMON 
Flooring, 3 " No. 2 and 4 " B and Btr. 
Siding, 6 " No. 2 and 6 " B and Btr. 
Lath, Griffin Grade. 
CYPRESS 
DIMENSIONS 2"x4" AND WIDER 
Ceiling, 3-8"x4" C Grade. 
BRICKS 
Ga. Common, Velvet, Rugg, Aurora Blue and Sunset. 
MISCEl E A N O U S M A T E R I A L S 
Rock, Lime, Plaster, Cement, National Steel Fabric 
and Nails, Cornell Wall Board, Sash and Doors, Win-
dow and Door Frames. 
ROOFINGS 
Continental Slate l 0" & I 2.'" 4 in I shingles, red&c <'reen 
" Roll " •« '< 
" 1, 2 & 3 ply 
asphalt felt built up I 5 and 30 lbs. 
i t 
i t 
Before building or repairing would like to have you look over our stock. Consider quality and service, the prices are always in line. Boost 
your city; boost your friend; boost the church you attend; boost the street on which you're dwelling; boost the goods that you are selling; boost the 
people 'round about you; they can get along without you, but success will quicker find them, if they know that you're behind them. Boost for 
every forward movement; boost for every new improvement; boost the man for whom you labor; boost the stranger and the neighbor. Cease to be 
a chronic knocker; cease to be a progress blocker. If you'll make your city better, boost it to the final letter. 
Yours for Quality and Service, 
Hewitt Lumber & Supply Co., Inc. 
SAINT CLOUD, FLORIDA 
- ->'MBlBMjffla»MMW» 
FLASHES 
of Florida Facts 
B y M O S E S FOI .SOM 
1926 FEBRUARY 1926 
Sun. Mon. Tua 
1 2 
7 5 9 
14 15 16 
Wed.Thu.Fri. Sit. 
3 4 - 5 6 
IO II 12 13 
17 15 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
25 
NI *ii*Ki* rwi'.vr. s i x 
A I I-n 1, l'i \ m u l ion 
,v vacation In Florldi I H I I luxury. 
r is an in.'"-' "i uii'i ' i " ' ,i |v Ids-ndi 
i,,i,i c.o i,i Un' doctori t l thafl 
Tin- Ti nisi I i i 
Ai nlil iu In III,' I nlli'il S 'n l i ' s 
Dun ni' i-in..i in.IIIMr> ii i" nog. 
BabaB nil,ll'i' | ,r,, | , , ' l ' l l l , i l l ,„ls uf t'lllllvil-
iinn in product a t-uibal ot tomatott 
fron* on.' iiiiini. 
Tin. r in i i l i i i i : SiiiMiii 
\ , , . v i* Hi" ih p lan! i n • ' " ' 
•iliiniiiii'i'., I 'T b e a a t y I'm' Un' b o n e 
...Hi. m d i. .u.l -i.i, • 'I'lii' inirsi ' i ' i i 's ,,r 
l''l>,|'l(lll l l I,,' , l l l l l l ' 'K i l l - l l l l l l UH' I' 
.•iiini lixl I I,- t l lnr,,ri'iali,'ii. 
I I'll,Till lux Puyl-li'llls 
i'nr iii. r lacs I rear andlng Jua t 10, 
l!._'.*i. Kl,,ililn paid W0.8aW,T80.TB in 
ti"li'ini tatas, balna* t a sni lata -lata 
in total iiim,mil nf i.ii.viii.'iils. In ii.'i'ii 
IttioD riorldi nnil. i i i i i i . ^ nni 
I'nr-. 
i'nr t radt r t iln,,.. odd aldallcut- ">> 
mi' iiaini,' imi i I'H'i qualltia- "' 
im bearing anlmgli Flri . In Invnurl 
ni.,., (or iln- -ai, r iiis pelt, 'ii,,, 
iiu. muakrat. Tha skunk b 
BBd .Iln- in, t h i rd , . . h i l i ' tin" ininl. 
I , M l I l l l ' C O l l " H " , . , 1 , ' - , ' i l l l ' , ' ] ' l l l l l l ' | . 
tf 
I'lllllllll ;l l*.ii;.i r u i i 
i'. HUM si ' inp. i.Tiiii-r ie(-retsr* 
i',ir Prssldeul Coolldgs, i* dotrn t l 
I . n m n K,'\ . ,.ti,T<> il ia ri.|,ni'l, ' ,l Ihul 
in. osngiil a Pago (Ian v* thsr t an ' 
...mi,, i u i Kindt ,,i Oak in i'i,,riiia 
..iili'is. tportlaUen lm.,' I rlnni', ' l'i 
, a i , i i rgrletlt t olhai* Hum thg -Bago. 
Wali-r KriHil Frggsgrtf 
I ' l ' is ims . . h i . lm. . . i i l i r I rmii lnl*. 
i . la 'al sli.nilil inful ' in lliimi-
ssjl-nsi im i" iiu' laajal rlghta »f th t 
cm i riii'-ni. i.i'i.'ii' iiu'. niui,.' Improvt 
i n ,a i l ' , nl li,'i'.vi«,' Ihi',.' in ii x I'inil a 
•••:,,ml mi thttr im, ' Informatl nay 
ha Innl mi ipplloatlon al tba Dnltad 
dlarr'i-l onglni-or't ,,rfi,*,' in 
J&cki in • ni Hn1 i,r:iii.-ii ofa-lcet 
i u i ' i i in| i i i ami M i.un. It '-. i, li 
I..MM! \ \ , , i l , 
During a rereul dplitts in iln- nan 
Bel "i mil,a nan, i' and 
.nli.••' takes ii . . " - Intimated thai Flor 
mu was imi doing it-- ,iuiy to tht 
r, --i of ih,- > i - 'riii- ga* '• Stm 
n iu i ' I ' l i i , l i , , ' a , limn i' in reply , a*hlrfa 
im did, I'..' makini a nn,«i -i rh ami 
using Linn, . , ! I.I , - i.r iiu- i. 
in printing editions] -nn,- nts i 
l i ' i i i l i i 1'iii'i'is. xx li i, li adequaU'l' 
slBotd iim -im,' in thn right light 
i'i i - -ii.i.'.ii.'ii'iis lead iim 
w o r l d In Um,'. .imiiit.x- umi price, 
l 'h i r l i la l in - M I L in. n im,. in Hi,, 
xi lnl. ' i - l im, . ; | , l , i - a i , l ni l Hi,, l inn. . 
I I , " i ' l " ' - , a m . i h . i n , i s nnil .vali ' i ' 
in,'I,,ii« nr,' ihi' flrsl mi tin. market. 
II .inii i,aii nirtisg 
imi li nil • .lllll . , '^, I.ll.l, 
Flor ida baa 8.1,000,000 i n m ami 
nut bearing 11> < 
riorlda i.n-I- iim world in totni 
producl Ing third ,,i ih, 
i.,ii'Urs orop 
WHAT WE'LL BE LIKE 
IN THE YEAR 3,000 A.D 
A,, , ynu i rented in knowing what 
men niui woiaou arlll looli and IM- like 
i l i 209B \ . D, Of in WOO A. l> T Wh.it 
inu now iii«\ \MII aat l What tbaj 
will a-ear? Whal amueeuienta they'll 
naval How they win aapt-oj ii->'<-
i lny. ' 
l m Ittni ofOt ll p". hnl ;IIHI nuin/.* 
ing devel i.-.ii ot ini- in-! twentj 
Ova foon "ni- talghl IM iH?opared for 
.ihimsi any pr-iphe. y. Looking ahead 
1,,, even - .abort i iim.- u HMI yoara, 
Vnvrtiiv. we're told ":>.• at Hie oat 
<*i n-eyt tii keep roaint I* •" -,M,,i ' " 
MM- Future HUM in ihr aaai bury It*. 
dead, lo, we'll u-t fan in nn BOOJP 
« t iln- thrllla iri Btorf. :i- propbe iled 
l.y nn Kimllsh M-i.-niKI. Iiivfiii.-r. nod 
m.tli- r nf noti Profeaaor A. M. lam, 
in a book. "The Future". Juel brought 
..in bj ii..- Horn} tots. International 
I lll.ll*! • 
(im which naturally ronoerne bhla 
i - hi in n im I-I. although we doa'l ox 
peel tu be tnudi troubled about1 tbe 
euhnity When ll DOCUM, i*- thai i" 
3000 A, Ii. wi' nn- going to I-' a bald 
beaded inc.'. Women will no, IIIIVI* 
;in\ in-.re time getting their 
Oils (linn the mi'ii They're both HUIIIK 
in bava nothing on top nf their beadi 
i.i woiry about, arhateeet may K« nu 
ii"t going t" If II innl 
tn- nf 000*1 great matching one'i eoni-
| . | r \ l o i i . W'Miii'n -t" MM- I n l i n e w i l l 
have tn <iiM(>i'iy iintii educated tntellevi 
Mini . l u n . u i i i . "Prettlneea*1 «iii b** 
•l ilrnj; on (he iiiiykit Bttd probanl) 
•well ni iuei cont to l of the "anpearaoct? 
tnruv • I I . 
Frills Musi iio 
Already l*r-itetaor Low BrOtti in wn-
Men wh.i are begtaalug T«» \M»Ik with 
iiu,* th.- .h'luirtin*.- fron hill*, 
both x isii.ie and Ini lalhle. 
' W h e n wi.inen nf tin- f t i l nn - . In-
aay*i uej i«*ss ateantlon i" .lie-** mni 
more i" the fm ta ur tlfa they can 
then bone to becouM eiiin-uitii Vfhen 
d -i't uaetul attire ind think 
• il --'..::; '..-.l i m I hey 0 III pro 
Hicv-.." 
in th.- -.1 lenti*-r< opinion, i' 
in :n thai -volt- 'ii ot i'-e 'i,i ara « ni 
i dopl t I'".* '-I •*. llnl ..niy i 
convenlencea bul o\*<> t<>v everyday 
-i i n the in 
I'-inlen. y tO gdopl t n ii-.ii -;. 
a tendencj t i n bad ti lH-glunbig in 
i in- laal t oni MIX . I ni \ j .-;n -. . 
light of JI \-. •«in JI ii in ii iiivi-is a "iil.l 
bare -*'.' i Iced .• . .-i. ........ i roCeaeor 
i no obaei i on Ind<*ed, tha fir-*--
\\ "I'll |.y v\ -nil.-li i'\ r i l . . -
:i i OUat 'I ;i Mono "I' il'TJ-nni. .\l the 
iImc ii>.- ipectarle uf a ironian 
•II trouaera i^ «<•> eonunon tluM it lu 
teroala lew rin* pay-cholngleal nn-
.nili..- therefore, t,."- hern gnicrcwafullj 
couijueredi a-flooriiiiig i., oar authority 
rh.- term "trouaen" aa ProfetMor 
].. a bare uaei it, in net reetrlcted t" 
iiu- i*j*. ni ii ;ii un i in.'Mt w.n'ii by wen. 
im ahould be iinderatuod to Include 
tha • ii ' '". '- Ntaylea of dlrlded ikirtu, 
rfting breechei, "ahorta* ind >»i he • 
\ B rial Ion - "i BMO *- aetboi m tire 
i v been utUtaed hj women 
i raaajan W i l l ite in Vegiaa 
Profreaor Uomt j»..iiii^ to women*! 
. tn. M." i garuieuta MS -".-.i 
in lie- ' ' i e - . h t vague t n- ]>n.ininus. 
Announcing 




R. E. PETERSON 
formerly with McGill & Scott 
Office and Shop 
in building at rear of Bailey & Bleech 
Real Estate Office 
"I'I.OKIIIA Iti U I ' T I V 
MVV ItK IMMRIIUTKI) 
Lake view Poultry Farm 
when Hie Gray and Mta. Lauratne 
h.-utihi the beautiful noma of Uiot lot 
>!,, HopkUii coneletlng of fouj acreu 
mi Jereey avenue between Seventh and 
BUrhtb •troeta, after getting their 
•.i,,\. ' and groundi beautified they 
decided to purchaae • fcw ^blckeni 
fm- tui.ie nsf, •eetng bow beautiful 
and profitable they wen- •ecured the 
•ervice of Prod W, Baton tt manager 
He N ;i world war reteram Ln govern-
ment training and managing poultry 
ralalng and ba ba* mel «Itb 
wi th U"> White Wyandotte and 00 
i t he . algiM arc tha adoption of man'* 
v-yies by alevab r ^iri-. land a/orkora, 
cyvltat-i, h -eUey pUtyora gnd woiuoi< 
I.l.'i lmnii-s. 
"In th.' piiKt it waa oooahlerad In 
delicate t.. admit the phyatoaJ Bad 
i im i wmiu' i i poaaaaaod let-.-*-*.' igya U u 
s . i r i i l i s l . "Hnt n.iw tha i Uii- n i n l i 
i ten ta BO mora and everybody I*-
leady to adaatl women bnve two leas, 
there la no Inherent reaaou why thay 
•bould imi wear beeei b 
Attraction by brain rather than by 
i.h\-si, uiiy Rianteated wmceolmeni i-
- I'm H I T in 
•*The r.n 1 i- evtdanl even where 
that the wearing of trouaera is in-
Women ride bonea aarlde 
it' wo i'i-" a graph ihowlng the tea 
doncy tn dreea wa find bha curve ••> 
dlcatlng ihe number of women wear 
iiiK trouaera began near n r o aomc 
eighty yearn ••^•, and has rlaan iteadi 
Ij aver -ini.-.'' 
go. the future women'a clothea will 
he d U l d a r In men ' s f i r s t up in the 
morning v.^t< the pick. 
Th.- future win fimi blgfa hcHr, as 
extinct tis the "inii... we aro .'m-nier 
informed. The future that win ba 
worn contJnuoualy, owing in ihe pre 
\ ai-m .• ni' baldneaa, nml in beep off 
I'll 111. illlsl ami MIII . a s Well us tn p r o 
f.vi t he skul l . 
Two mlnutee win he the allotted 
time m dreea. Bul then two garment* 
will su i t :<". a n inner . .ne | . T 000* 
\ i-iiii-n. e t.f w a a h t n g ! nn.i a n . m i e r 
-uii >h:i|M'i| UU.- tin- |tre*-i-iii hni ler 
--iiii-. whhh could he electrically beat* 
<ii. when required by wlreteaa or iilnn--
glng Into a circuit 
Tailor ''in-- niui dmaamiltlng artll 
in* reduced to the leaai cobuuon multl* 
pie 
rn inn- women a :>i nol *».* 
by tht> artificial grapee mni dead 
Ulrda baitglng frooo i bagr ahouflden 
and hata," says Profeeeoc Low. "it 
wi l l he the nnnil that BUttOra." 
There a iti ba nn more ii.m-,inur ihe 
t ee th Ofl animal-*, i inmii i l t h e i r BbOOl 
dera i" attract the eve-rlaetlug male. 
So mora "poieonlngj of skins aad hair 
m Improve upon na tu res ehoiee mni 
t.» provide i Cahn oovorlng for arop 
sh i ' - . " 
Hin-n •gggaiu Vasedab 
There a n be UtUe of tho •mwii-i> • 
Of the fennnc lefl tn Intrigue, hill 
iho eclentUt-prophet think-- it win ho 
,'. better future fin* innl* K.-vrs if maa 
gal in know woman aa thai nie. ami 
harbor us tvw Uhulona nn the lub-
.iis't UH poaalnlOi 
Tha doll woman, the blue eyed baby 
gobtln iimt eiiiw 'em alive, the ellng 
inj; vine, ami iill t h e *n.'t imme'S IH>-
limning tn then nre due for un early 
wgabout, •; aaaraa, lualaad. tfOJtJ 
Tv.iuien will bg t a k i n g nn a.-iivn \mrt 
iu pol t t tcg mni Inoal a ffa irs, w o r k 
\\ H \ T WW Wtsath . . N O . | 
mi; ana perfecting thmn-N laaAaad <»f 
T elyiin: bOO nm. h nn Die men, ua she 
lines imw. 
The future man wll 1M> nn pretl i«*r 
a eight, pralaa bat t ie win dress "in 
an efficient boiler suit, made properly 
..I s-niiii.ii, silk or fell, partly metal 
lined for iiin radio reception and 
health treatment." Ha *\iii ba with 
.ut muatachee, Theee charming Ut i 
"i dacoratiou ou male countenancea, 
I'rofeeaor I..»w «-\' ,'a in--, were ini end 
ituiiiy Dot filtering oul thg 
a l drank from alreame. Bnl 
thu Ini lira will Lave im need i 
. nil.-.I, 
Bleep ^ in ix' nn ei iary onlj three 
• WOok in I In- I ill u iv. 1 '| 
aa- and "it m.i\ e\aa be poa 
ANOTHER VICTIM 
OF CIVILIZATION 
WASHING-TON !' C rivtllaatton 
hns a new " v i e l i i u " . \ . .n] ' i i i i i t r tn 
local officiate in ihe Belirldea, a 
iroup uf isiuinis off tin- weal poael 
ni Scotland, ihe nidi-., rrooa word 
(in/./.les and Other n>Ddern ideas a re 
I l n - a t . nl ie: In spoil i h r Khun 
remove nil the ptctureeq 
. . . i n , t ry ..1 t he , rnl't.-r-. its tin- t l iuh 
land fa i ' in . rs of t he dletf ict n r e 
know n. Ai.-i.'.-i.i\. they complain, ihe 
tradition -Mi meal hits' Lweu alwudou 
id for more luxnrloue fare nf tea. 
while bread, ami Jam* a change which 
tbe gnthorltli ** of tbe region declare 
is distinct Follj 
" A l t h o u g h Ui" l l e h r h l e s h a \ e bOBU 
.iim-.si wi th in ci in-h. i t <>f son,,- nf t he 
greal ateamahlp hlghwatye between 
I h e Old World nod t h e V - u Ihev in 
i l u d . snn I ih . ' w il.l.'si ami least 
kin.w n •*.'. li.-ns in t he t.riii**h 1 It I, 
•aya a bulletin From the Washington, 
1». ( .. beadquartera "i the National 
Oeograpblc ttoclety. "Wavea that ;<>ss 
| nil lh.- - . . -rai led ' -h ' " ' ! rOUtO* 
bo Ajnertca, which paaeee between tht 
Henrldee and the north of in land, 
hnv.'. until recently, waehed gahora 
little i" rhange the Inhnblranta from 
i ba • u ho bled n Ith Wallace 
Inner and (Miler ( Mains 
•I ike two Flotilla* of slum- turreted 
battlecrulaera the Ik--.ii idea are etrung 
Plymouth Boefca clearlag above f«,-,,i 
•Unl nl In r i •• ' . •' per l i inii l l l. 
inns are about ten mon tho 
"'.i laying From 11" bo i n each daj• 
The picture ihowa only a small grotm 
of theae milk feed chiclwue, which 
lias found ready market foi IHIII) 
chlckona and a j p , With modera 
honaaa and runs where thay gal OM 
nni plenty of green, This is 
una of the moat Intereatlnga placea in 
our city. 
Bible temporarily to recharge n I 
haunted ayetem at tha and of I day 
by II mild oactllatory atlmulanl taken 
In ii few momenta. 
*tt is certain thai Jut! as aaaali 
nr the preeeni day ara "t 
porta nre to ns than were the anorm 
nug Ehaate ni' olden da>s to i 
eesnu's. -.. will the man m tbe Future 
pay even leaa a ten tlon to ihe act i.r 
Feeding, It Is t h e p . . i n u a i i n i i i l ia; 
.-.ill IK- m e r e srii-lll if ir. * 'ne lii 'ill a 
i'.i..- will aufflcc, awiated, if ne.essary. 
hy aoaaka in a blgfalj 
r. nn. und tin- nn ai. Inatt ad "f being 
.1 a- an .'in -nam fi.nelimi 1«>r 
lived boure, will !*• taken ut any 
odd moment. 
More HrahiK. I t ' s s M f g t l t f 
"Tin* iiii.-n. i tual i taudard of the 
Future will ba high, without exee-p 
ti.ui. in eeaiparlenn wiih "ur preaenl 
dogilka mentality.' ' 
atan won*! Hfl their haM i" w o n w . 
Tii.-ir treatmanl of " " imn a LU t»' to 
pgewal. ii ni predicted, they win not 
lieeltate to eeop them la tba i l l eel 
tn ask far n Huht for their ptg 
Ainusei i ie i i ls of '.he f u t u r e Will be 
in mil iweiii and edu-aatlonalt Uagjwni 
. f luuin rlrengtu a Ul dig out and 
tii.Ti' win be nan ggnaaa af BMntal 
, k i i i . 
Dancing wll continue, bul In far 
mora ipeclaliaad from. Ifora aubtloty 
•• ui ba aajBgdoeed 
A ii Intelligent Intereal In '• wort 
and alao thi- work of otheee- I'm 
feaaor Lew predli i - a i nf ihe 
' meniM nf ih.- future* 
lu'idhviiiaiiy I nie rout Ing plays 
alone will -aii- Fy the Future audience 
Lrllma wdi i >f the talking vorla 
'.v. 
"Llfa in ih.- Future will, In manj 
a oaderful, 
nide. ami plaaaant experience than 
an ut preaenl bo i-oat-tdved," wrltee 
frofeaeor L*ow. "But a longii 
rt ..I.I i nn.- ' will - .-I talnly ei 
i-i. ii N ihe penaltj "' ho] i e ternal ' " 
ninu-; ii,,, wooi coaat nf Scotland, 
mainly parallel with thn "nasi. Th. 
islands are roughly divided Into two 
pinups, tha Outer und Inner Hebrides, 
aapaiated bj the Itanch and bha i.ii 
t ie M i i m h . wide . l ia iu inN -if water . 
frniii aeon other. Tha aeparntton, 
bowei "i". la geologiaal as well 
gra pblcal, The (Niter Hebridea have 
a foundation of gnetaa, ;i granttetikc 
rock, while the inner ilebrldea, or at 
leant the more northerly of them, Ue 
en trap rock tn popular parlance, 
Uii i U n groupa are often referred to 
as the Western Inlands, 
"Aa the Hobrtdea Ile along H"' 
lllllf S l iva in t he r-liinali- mi l lm i 
1. nd.- la ii11Id. bul e\1 finely humid. 
i,full avemgea i- Inchef In 
I Oontln i on Paaa BI«W Bee. C i 
sni ue phiees. ;i < nil i pa in.I w i i h New 
Fort Clty'a yearly average of 8 i<> 
i tnchea, Bootn and •mterprooft 
might t"' aald to ba tho t \ pica I i oa 
tUme nf Ilie l - la in le i ' s . M i - | s , a l - " , 
; ' i " ' i lnmsi p, -.'petunia h i d i n g t h e poalfl 
ei iiu- mountalna nn i making navlga 
Hun tu the vicinity difficult and e\ 
citing, 
"l ie-piie theee handicapa, however, 
tho l lehrhles have r.luye.| | - i yn i fi« ;i n t 
pgrl in Ihe -el l leniei i t tl l ld l i fe nt 
s.-niland. Wot B long period tha re-
gion was a battleground between 
>< nudum*, ians ,-imi *h, . early OettB, 
T h e VtklngH e a m e In mli and alBUgO 
nu'. in.i once aa tin ted they aet,tled 
d' w ti. married i be daughter! of i he 
land, and even adopted Ite Ignuduage 
and fniiii. Tin- Heiui.ies aN,. figured 
largely In tha Cauda and itrui 
I lie e.U-I.V Sent | ish KilU'S. 
Kei-I LMH of VNBI 
"EarlJ in the ' s t h centurj the lure 
of iim Wooi almoat depopulated iiu-
i lands. A potato bllgM in LWfl 
brought about another wboleeala M 
.'iins in Anieiii a and BuUth Aafrlca 
Tim in-.- ef ao many able bodied men 
and iromon. Foe ll waa largely the 
\ .imn:ei\ umi e energwtc elemonl i lint 
Trjivelei-s ' Aid - . . l i . i i , - of I ' l n rk ta 
nre conalderlng the dUtrtbutton ba 
other su-ieties throughout the Bouie 
try uf n "Truth AIMMII Florida" bnj|#* 
H;i. It will he deelgaed tO wain |*n>-
apactiva t ravatara aoi t<> be over oggl* 
lnlHtie ulumt itx'ssiliililie-- and give in-
r.irninlinn admit the Mate B iilmut 
alfylng tlit- attaatton, 
Tim propoeaJ wnd approved by tha 
board of tha Tampa Travalera' AI-I 
aooiety meeting with ghorrard Rwing, 
ii director of the naiin.ial gnao-
ClBtlOn »t the V. \l C. A. rreeiitly. 
Mr Swing haa vtaited Jachsaoaviila 
and will vi.-it Weal Palm Boach and 
Miami, After Die I. Mil* the Imllelill 
will ba prepared nnd aigned by each 
of the arggnlned aocletlea In bha ataba. 
The belief was e\pr . - -« d :il the 
mnatlng yihut. too many people |ara 
mis in fo rmed u h.uil t h e s l a t e and g r a 
ruder the Impreeelon opportunity 
"awnlti iheiu with open bdnda at tha 
s la l i . u i " vhen fhe.v ar r ive. .M-my do 
not raaliaa tbe demand la greater than 
the euptply In freojuent Inatanca lu 
florlda ai In rooming and boarding 
in.-" mm. uiii liens end e.u ne prepared 
financially for only •* lay ar bwo, i t 
v a n sa id . 
Othara with only United Flnancea 
believe they oaa ue uoon an onde-
raiopad tract and r a i n a crop winV 
->nt additional •"-nair-'ing Tha bulla-
t in will s e r v e tu CORagtl th is in i sun-
daratandlng gad r-adooa tha pvoblaaj iu 
tha Htfit.- it eragtee without preaauta 
Hon a niauiKT to injure tho wlalo.— 
Tampa Tribune. 
. 
1-est year firpS in tho Dnltad Stntoa 
desiroyod 15,000 Uvea InKurfHl thou-
eanda of athara and \vip,*Ki out over 
:-oO.(H>0,000 worth <if property. Pre-
vention cnnld hnv.* prevented n larjfo 
imrt of thin penality at taralaaanaaa. 
l e f l , caused the --l.iNil.ird Of Uvlag ttt 
sink, a nd the lalauda became taa-re 
iaolated than oyot 
•When Ihe l l e l n i d e - are BOt BhfOUd* 
ed in fog i in- sn 11 aeveala burata, In 
aol l tary and ot ndeur 1 he 
< Mils ami mmiuhi i i i - . r ise riieot f rnm 
the sea. i'he baeolt cofnfolned every 
r „ ., nu .-,.,1 i.i*,,!, i, -,I,,i , i . . i , 
maroon, and Mend- prettily with a 
M-i\fie|d l 'arii-h -sky. Bone of Ihe 
island- BW lOW mo\ rolling, huiely 
UBOorlaudi earpatad with rock-a( rewu 
N'ea 11.- ill are pierced with 
wily and romantic urn is of tha sea. 
-mil as ara found etaawbara along tha 
s. ottleh eoaat 
"Al though the i s l a n d s h a v e a emn-
iniMHi area of 050 square miu-s. about 
..ne quarter of thai of tha state af 
Delaware, onlj about one-niutfa "f thi^ 
area Is under mlttvatlonj Only g 
fifth ^f nie BOO ->iM islands thai com-
pr i se i h e atehlpehi-i ' . . un* i idmli i ted . 
1'i.lalne-. tUrnlpB, hur ley und nu ts a n -
ihe Maple cropB. bul in a row plaoea 
the natlvea makea i frugal living by 
nheep and cattle ratalng, riablng, 
tilling, and thi making of tweede-
i B rt i HS a mi other woolen riot bi 
' l l u d e Old sfi.ne -I nn 111 res, l-elt-
gloua aymbola of ^ pre*Chrlatlan era. 
abound; and, until conigparatlvely re-
eeiitiy. die Chrivttan Ealandera eon-
ducted oertaln r-erenaftnlee about ihem. 
[ona, one of the sniaiier of the Inner 
II eh r ides , waa i in I ile-si*. I tula' nf 
ea r ly Chrlat tBU i l ; i \ s In t he I t r i t ls l i 
Isles, n n d t h e s .e i ie of fiei|Uetlt ])il-
grlmagee. Klnga of 9eotland\ iveiami, 
ami Hcandlnavta were brought la bg 
burled la tha snd oi thla aacred la-
] ; i i . i l . " 
WE are thus pleased to announce that Mr. A. J. Allison has accept-
ed the position of Assistant Cashier 
with us. 
T h u s making our Banking Service 
more complete. 
Peoples Bank of St. Cloud 
F R E D a KI 'NNKY, Cashier 
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T H I LAW («•' r l D K I I M 
• B*hii ii. ni.' «•»•*. tht 
beaoi, Hi'' in" It '" ""• - l"*1 ' " , ; " ' 
Kattrsinl It toi i n . tsvage, llu* rapai' 
IBUB, Hn- vlolrni i ooi tor tht last, th* 
•SBBtlt, nml Hi"' lii,, '-"I'lii- *>H 
..ii. for i-.i'iiiiil force Imn 
hid vini... tlaagvrout tor Uii felon, n 
IHI k,i far Uit maniac, i rulchea 
i,,i i h,. i.nni', ita* i for ii" n' an i'u, i.,'il 
for the Infirm ,,i puruooe, ., inaoter: 
far the i""li-li. II guide; lull for i 
sound i'"<i., imiii' ,'i these." Herberl 
,*.]., ii. er. 
The cod. ,,f Plorlda -ptctallj pro 
vlitt'w Lu Hi,' puulshaienl of I M dll 
ii n in klndi "f crimes bul th 
nol Include tbe man* petty offeu-e« 
fur which penalties an nrovldsd In 
nd i".. -dlmincei for „l i" li 
lh, ri' i r e flues o*r Jail *enteni et 
\n . .iim.. |,ui,i imiii,' with death 
, r , .'iilln,'i, 1,'in in Uie "im" l'1 
„ felony. An ofauat punished I«J I 
iiu,. or II imi -eotsoct, li u u 
aoer T" .,'iiiinii li.in.l. r in Hi" flrtt 
. r n rant, are crlmi - punish' 
otili ., iiii ,I,'inii. 'i',, ateuipl lulcuto, 
i., , Ballenge inm her nr to faghl t ai* I 
Id mi",. i mil bigamy 
iiurgiary. or iroon, to brlba, in klil-
nap, i" aoatull ..iiii deadly waBBOB, i" 
I tnbUng bouse 
of . , i up ;i lottery, i" tbrgt iniini> on 
-sg*-trs, to poison \MUIT ot r,,,„l. i" 
counterfeit, i" a*ai*BgggtB, to eommll t 
rim,' i.a.aiiii-1 uiituix'. to \. r.'.k trslns, 
to ,-..ii.il nmv 1 ,,1,1 ot i.'ijiii'y. "i" .ii" 
reloulea, Tha -sntencaa for tolonlet 
I'IIII.;,• fl'"lll OBB .."'II' t " aaft 111 ' l i ' 
II t t . l'l i""!l. 
i'ii,- tii-M dtgrta intiiiii'i' lantta-ct ip* 
lilli'i. in i i i s , s of |,r, in, ,lil.,i, ',l kill-
ini;. ar .. ii"n iiini ii ", CUTI ii, 
ui",,n. rape, roM-try, or burglary. 
I nliiwful honilcde i- divided ini" throe 
dogr-asa ,.r murder ,,r man ilaugbtef 
B. in ragat of abortion, unm 
klUliig i" pi'i'it'iit nuin..rui acts, kin 
ini: by rlclots ininaals, drownlAg by 
ided boat. .Inking or up 
i.liin operated for gain or death 
from iiu'ilhii tared by i' 
drunken physician, "i". Tbert i~ ii" 
l i l l l i t l l l i.'ll In 13 Til.- . . l l ' i 
punt.bable ..lih death 
Bball IT itarted, bal In n.i other "i 
1, i i " , - p i , sedit ion mutt lie i 
.-; 
Flyin<- Death 
Lester P Barlow of Stimford, 
Conn., is in Washington dcmon-
strating his amazing inventions. 
He is shown here with his marine 
and aerial torpedoes, the latter con 
fly 1000 mile, automatically. 
Tn , H I T . .i , .-I,,•,...,[,',1 \, • .il ,. nli 
"in ;i li-"ii.c. brliig-i ;i I'li'iiiy of IM. 
nver "i\ montbN in Intl or t tin,' "i 
v.,ml 
V llli'fl lllll lllll.- Ill 1,'llH' i 
,,r mors i" grand i, i'ii* and ctrrh*. 
n "lin,. prison "<iil, • nml, i 
ii i" p e l t ' l m . , M I , . i ' l ' i i i i ' i ' ' 
"..'iit.-ii.-,. ,,r 'in,'. I'., steal bori 
il,-. hogs or "li,-- i'. carrle, stnti 
lengthi , . in "","11,1 
I'l'ly 
Cruelty tu hiiuian beings sr Mln-al-
• i ir i i , ." inii . . ' i ih ' i i , , - "i 11 ii.v. imiii,. 
loual* Injuring liiilldlng. or pro*ierty 
' i i i i " l in l , l , - . . l i h ini] 
-.-III, l l, • ' ' - I i.nii;,-! , , n . dogl 
I,II,I "ii". |i i. Illng rlngi in-,' forbidden 
irg-e under p,mill lot in 
,.', HIT- In • ii",'" "I Injur* to perooni 
"i- prop. 
• in Kli'iiiln nl,"..' i.',, i torlst 
in mu. i -. ... I.i,. i Ire est ni ' , -" 
iiii-l ni l l i"i i".-v „ bere petiplt Hre to 
1, I In illl-,1 for I'll. mi l " ! 1', - 11 " lh . I 
Doort of all pittili" bulldlnga mutt 
ou t . outxr.nl. I'eualtlea are provided 
itloua, 
of ih" malrl-ii ,.i im, , thert i- n,, 
iml 'lii,- leglilatur I" ititea, i h " 
iiii.l the ...nil. Hi of aumerout 
cltlea .imi town, are constant-] add-
ing i" ih,- tlreadi I,'lie list, n nun 
dred thousand ot re no« , i • 
In ih" last i'.",_!"." 18,(100 hills \,,-i-. 
lutroduced nml about LMMHI pusaeil 
'• ""in'i" I"" .ii" BMltLng 
laws by potting iu or taking teeth 
' 111 Bf llu.- ,,1- ,!,.-,; ];,„ | , i , , n | ,,J |vV 
thil lg I" ' „ - , :| t 1 | a j W | | ax, I | | „ . 
trouble i" lack of enforcement Esiwi 
In tht dlrtr«ni ttatet ftry greatly in 
aptleatlon nml in tbe ptoaltlet pro 
vlded. A law i> i u t e bacotuei 
" ' "• ' ' i" repealed, Inn often 
taken <i|, .ii„i re-enai i",l in another 
'""I in nun 1., go im,, ih,. discard 
Josh Billings, ,.li., .ni,| I,,.,,,, in,,I,, 
thlngi told t " i .ni m m , whsn he 
wrote "Every man iboold knos 
•oiuetblng ibonl lu.v ; if know, enough 
i" keep ..ni of ii. i„- j . .., ,,,.,,. 
lawyi r." A tecre, worth kn-,,, i i , ; | a 
thai lawyera seldom go to law. \ 
' i m a n y yi , ] . •• ,•,, 
nn is tor i.»" parsoni i" kin 




ih Imn" themselves, thai 
ii"-l ..iii, their 
i . . " 
vers 
" I . Al l l h " Mi l l , . 
•ml in , . i l i . 
In .In. I, 
"I mi lk . I.u, i f t i , , . 
le i " II fin,, if i 
them ..r nn.. .tuple i I prod 
", pi I,i.'ii,I nml a-llk. 
oi ..I,,, Ik-Ini. tdvtst ih,,, ,.,ii 
'n , , - should ',,• "ni irced bare -
-J would involve 
'• ' " i I-n i im , ' " " in- ! , , . p.,,. , 
i ' i " I n " " . " i i ; , i i,,„ | „ . , . „ . 
forced, li ....uiii l ike Immenrae • " 
, , f m y i" pin iln- entire community 
,, , III 
detect I voi, snd nesr-detectlvei would 
•warm the ttreefl nml i... \ .n . . . nun 
ind u.-im-n would IN. shadowed nml 
• l'l, ii llnjUttl* SO 'i-',I I,- innki- n 
tbowlng f,.i ,-i ii, i ..i- functlonartts, 
ll. II I "".li'k. in I.i" book ' Aim-r 
i, nn I'nii", Hystetua, "ssys ; "Nowhere 
in th,- world is tbert to graal an a.* 
xi.'i.v I,, i'lu,,' ih,- moral i*egularatlon 
. i "".ini affairt in tha ['iiml." ,,t th" 
police nml li.i.vlii'l" nil- tin- | ,"li," "" 
lt.cap.bl. "i carrying oul rnicb r,'t'u-
lation. imi' ""ii' "i II mortotar la l*ot 
"Mi'i'.ini". for results that ara fortnal 
.n.i .i|i.u"iit rather than esseotlai. 
iv.- I,- I.--- .inxiiMis t,, prevent nn 
b o o doing wrong i" ,'ili"i" than in 
preventing inm from doing whal we 
consider barm i" himself. Ws IU*. 
i" in,-.- law- I,, compel t b . lndi--ldu.l 
I,, ,l,i n- we think ,,,. ourfnl i" do 
tot hi- "„ ii -̂  i Wa attach •.un 
innis ratntr tbaa r-aaa-at, nml ia rloiBg 
-,, ..,- , rati ' "i" 111,,1'niisii, 
deapntlam which overrldot th" pr i ra t . 
FLORIDA AGRICULTURAL MAP IS 
NOW READY FOR FREE DISTRIBUTION 
per T A I . I . A I ! V88RK, ihi tfembon "f prevailing vetretatiua and i li 
t he Stul i Get'gOfflcflJ Surve \ r e r e n l h CVIltagO Ot n i i l i\ ill i -n 
prepared • Beuerallaed BWII Map ef The aartcultural ueaartmeni bort 
Florida na n Beala "f one tn n mil moel ur the sxpenee of nvlntln|| tba 
Hon, or .meill 1'', mi l . ' - tn the hi . h. Muii. und nie.-l el' ! In- edlttOB Brill 
hi co lon , und the lu.-ii, lfl unw reudv he .l isl r ihute.l h.v ih; i l nt Tii e. 
I'm- distribution frnm tin- Department The rapid influx of eettlera late 
• >t \t;ri.nit un- wiiheut charge. l'leiidn in le.eni rearfl hot created 
s\lt bough there nre probably l*M- ur nn insist en i demand inr Information 
Mime differ.'nt kiinN nl In ] loisaboal tlm •ollfl et the siui,-, wliiih 
idu. it wns explained by tin sur> ey hereiefure ims ev.-r been adequately 
\ \nik.rs . moal of th.ui nre in lacheUppUed, 'I'lie principal vui i. ties of 
suuiii petrhei thai H would bt Unpoi general e/ay, uud certain •pet-lflc 
fllble t" -hnw i in-ill en ii map af tbe term*, Besides • Pen ioll province 
arhole state, The mnp just publishedinsps of thu whole United st;,; 
however, assembles Ithem iu 4toveua large pun. two |eneralined uap i nf 
groups, w-imrating t ie we( gad dry.Florlda'fl anil hava been published, 
rlcb and poet- calcHreoui und a ne by the r . s. census office iu î 1*-!. 
itiieiireuus, and sn forth. Tba fertill*aud the other by the state experiuienl 
tv. it wai announced, li Indicated Ln-station, Botbi hoe/ever, were nn • 
directly h.v brief utatementi "t the small scale. 
I H l l . ' i | t \ Sl'KKIt I \ \v 
i s O H I N ( O N M SBU 
' i ' \ i i M M - ' » i i Oen 
the general liapieaaloa \or 
raUlni a n u n i gaBterlsta, Flertda has 
,u> lii" whirl. alien fl uuinninhih 
drivers to travel ."• milee pef boar 
before being liabla for arrest, aocord 
in- to Fred H. Davifl, Laaa l tt 
representative In the legialatura and 
artorney fur tbe railroad ooBuniaslon. 
Mr Davla, tn aupporl of bia -'..'< 
liieiil. rend H BBBtt ot the \i\w whn h 
iperlfleallj italaa thai motorteen aball 
net go ut a greater ipeed than ta raa 
Bonably propel upon tbe pnbUc high 
wn\s. In event -in li epeed is inuile. 
continues, it must bava ra-
aard to tba width of the street or 
highway, tba traffic and uaa af tba 
lifara aud tbe entlangevlag of 
property or lift' of persons If lueh 
-. net shewn, ih. speed w i l l 
be innix.-i upon BI reckless drlvtag. 
i-i is found doing nv.-r ifi 
n i l . - .rn boar, the law ays, d Brill 
he pri l l lenee ' lu l l I lie dl'i 
I i i . thuis. 
OflMata Pratected 
The i • mils law, Id preeeatattve 
Won wrltti n into the 
un- ln i i - t -
H Ith.uii raise a r res t This wai done, 
•. b< n reports from 
k i ad thai prnii.il* u 
"ii-1 -t >ppiug of nntnni Wllsta wus be-
- l ie . 
-Vtl « 'I.V tn 
amend the ipeed law wltb tbe rleBi 
of aharply regulating traffic b) scbool 
houses, hut ' he original a. t defining 
reck)ens driving was su applicable to 
Fuch u sttaatlea thai tbe legiststnra 
< oneldered tbe amendmeui unnecee-
foo antomobtlei "f 
wiaa l.nnw that under another section 
..I tae Bet, • ear's llgbta mnsi he 
Bquipped -•- thai ti night 
wll] nol cnuae confustoa to Callow 
motorists. Tba motor veblclee, tbe 
Law Btatea, must IM* equlp;»e<l with 
"tilting lUdits «.r other device t<» take 
off glare.*1 
l*arking I'rotcctixl 
still anotbef laeaiaa af the laat ina 
l.ihit-- B inni iuls t fr-un ttOpptBg OH B 
- M , , ; Qg hlgbway mtot coavoaieace or 
rapair*H Baiaai baa ear bi paffcad al i 
s|.ceifie angle. 
"Bvee sin,,- the sn cniied af mile 
law wu- wrtttea lata Ptorisia'a law, 
automoblltsta of taa itata hava baaa 
under tin- impreeatoa thnt li tbay 
travel at • ipotd nf lfl B U M an hour. 
and BO DOTO, thay a re witliln the 
law," Ki Devii suid. "They were 
never ao Dlautlcen. Thr law clearly 
def ines n . k l . d r iv ing , ' und u n d e r 
its provisions s motoriel caa go ut a 
niueli lower rata af ipaad und si in 
make blmselt liable tu gg-raat.H 
ETIQUEHE : 
«>^-.s^^-»>*«x.^^++^..:^.:.i.+-{-:-+.j.-i.i 
i '..ir M,-s i t a ; i „,,, going in give 
.i formal dinner purtv, in bonOf »'f I 
quite dlatlngnlahad foeet Would it 
he eoread fur nie bO have meUU raids 
healda it"' plate af agab goaat if 
sn. ni.iv 1 linve them printed nr BB> 
grnved la Prencb? Would ruses 
iniike a peeper deenruthe center 
pieceT What is tha Banal boaa fur 
such an u f fair 7 AI-.-ui bOW inun.v 
gueata ibould I Invite, Bbould taa 
table einih be hum snough for tba 
four polnta to ilaKMrf touch tbe floor, 
or sh.mid ii be just long enough (a 
. i-in, dnw II <ne|- the '-;d< - uf the 
table. 
Too eas I 'm ,i brand new bride, 
und t h i s i- my first big d inner . I 
do want it t<> he a huge sua i 
I shall greatl) appreciate any in 
formal Um yuu might give me. 
»'. 8. 
da tbe plate of Bach 
: HI • | ii li . on ildi red unite the fash 
louable thin-; to liave I lie uu-in 
ed in Fruiu h, or iu a delicatfl Bng 
I i ipt. 
A he - l e s s BgUfll fiVB Rl I a re fu l al 
tentlon to the arrangement of tht 
.iiu,- .1 to the planning of the menu. 
it niiisi mu be crowded or over ba i 
a need A correctlji laid labia will add 
Lngiy to i he i nl Ira - uccesi of 
the party, aud If tba Itkofl gnd dls 
i.ixi s nf eaeh gueal an- kepi in Blind, 
rb< dinner i- boun^ to be • laapiv 
oaa, 
Hear Mi-s ITlO. When left HOB Is 
Bsed with n salad, li 11 considered 
good form to aai It, ot should ona 
.nisi eal Uu salad 1 Thank you. 
i> i l . 
it is ,-uite corraci to aa) tbe in* 
tuca thai ls •erred with g salad of 
nny k ind . 
Dear Hlsa n o : Do yuu bellevi it 
is proper for a girl t.» gtonpi an in-
vitation fruiu her tunployer, wh-o is 
married, to lunch 1 Tim maa I norfc 
fur has asked ma several times t<< 
land) a ii ii bim, bai i hai a i lwayi 
refueed Pleaae advunj BMi A. w. 
The usual hour oal din 
tier i- between seven and eight o'clock, 
Th.- Invltationa should he mailed no 
earlier t iiu ii ten days before, und 
iban DIM Birk before1 the 
Tin- boeteea maj aee her 
own lodgment as to a/nether -in- bai 
ihe in\ 11.-itinn- engraved or band 
written, although tin- engraved card 
is the m»«t aoceptaWs form. There is 
nn absolute limit tn the number of 
guests oaa may Invite to • inr mui 
dinner, although there must aevet be 
more than tha, hoetaaa can nuuiuire 
anally, .\s thu is your first ezperi 
I Iiee. | bhOUld advise yell In invlt . ' 
n.u iimre than t»'ii. ner teas than tour 
gueata, Keep la mind, in •electing 
your gueata, tba Bad thai they muni 
i>c ooaaaaial, umi do ant Invite '« 
gueal wim win mu I-.- in harmony 
with foar other cue-is. 
To set the rornal dinner table aai 
rectly is really an art. The appoint-
menta abonld be of tba fino-", Blther 
• -inure or round labia is aaproprlabs, 
i ir-i . .im.* the tabeetioa nan --over u 
. i*llies tba Slinwy. l i l lel l t l lh i , * , '.iver. 
I* -Inuihl IM- huik' flSflSagb to fal l 
gracefully over tbe Bloat wltb tba 
four points aluioej, lauenlng tba finer. 
• tai a or embroidered dolly t-
placed in tba center of tba labia, an.l 
smaller ones ahould be used Indicat-
ing iiu- noafttaa af tha gueata. Rosafl 
a r c the fuvn i i t e d.-ci u:it Inn <>r tin elu-
borats dinner, although dell'ate fern-
may alao ba Baad if preferred, If it 
i- quite un auaptcioas occasion, tin-
hostess may bava printed or engraved 
About your 
Health 
T h i n g - ! You S h o u l d , K n o w 
. > • . i , . . . . . . . , a.i . i i , • „ in 
IF i,ui wisli to liuv or tell i i .T i i ip . . \ . i i . in t I,,N or 
b o u t e t c o m u l t with 
W. G. King OR J. E. Phillips 
New York Ave., opposite St. Cloud Hotel 
Wa hava b a r g a i n s which " i l l in teres t you* 
W. • bona, furnished wi th m o d e m 
conveniencei on Ohio A v e a u a , O a r a g e , | 4 5 0 0 . 
New 0 room Jimise, liatli. l ights and etc , O a r 
u n l f r u i t . N ' w Iy f u r n i s h , ,1 I, , i . . . in o n l y 
I,i,i on Masaai h u n tis Avennej i m t l l haw 
nnlv, $1600 . 
C o r n e r lol oa Ken tucky Avenue , 8 blocks 
from Poet off ice. On ly J . IS00. 
35 acres l a n d f<»r | 
conscience nnd destroyi liberty where 
liberty la most precious.*-
"Then is little bope ot a sound und 
healthy basts of police work until our 
law mating bodli - face tbe feci thai 
man ranoi be made good by force. The 
ritieini.' in coerce men ta render onto 
Oaeear the things thai ara Qod's must 
always tmd Ui Failure. The Ian can 
imt taka the place o ftho home, the 
school, the church and other lufln 
which moral ends are achiev-
ed, n . HI.<-i be made to aaaume the 
whole burden nf sneini control. Per-
maneni Bdvanceoaeni in human socle* 
tj t ill BO, be iNr-enghl aboul by night 
sll. lea umi patrol wagons, bul by th* 
cultivation, iu neigbberllm 
\ sympathy of • pnblh opinion which 
-\III reficet its noundneea In ths laws 
j i. enacts und in the approval ii givei 
to their en for ement.*1 
W o o l w o r t b H e i r e s s 
rigrararawi CTgEgm 
l-'RKK HOOKS TO K1.0Kll>\ 
VI VUM KOK NKXT TOM 
' I W I . I . A I I A S S I r iiu A tentative 
agreemenl e/aa reached today between 
I he -Lite nnd I lie pub l i sh ing lunisi-s. 
ui g apachl meeting ef the Board of 
»'iunmissidners ,.f urate Institutions, 
for distribution of tbe free t.-\t I ks 
te Klurida public ichooll for llu> n-'Xl 
tcrni. 
The agraeaaaai came after it bad 
been feared by • number of etate ot 
ftMala thai the free teal book law, 
pa—d at the 1930 session of the legis-
lature, would U- Lnoperatl re becauae 
nf e\ist ing cool recta a ith 
large publishing houses ••( the conn 
trj 
At i be mi-el bug ef ihe board and 
imi;i in is tins morning it was de 
.hied to bsve counsel for tbe letter 
and Attorney Oenernl •' it JOIIUHHII 
ileaw up Brrltren terms Of tt-oivcdun* 
riet- igned to pave tbe efaj fm > • | 
pie men tai eon I rat t t" the ooes BOB 
I l l e l : -
To Ship l ioiiks to J a g 
i nder the luppl-Hmental • ontrai t. ll 
i proposed to have tbe * ki nblnied 
;,i le •!- poet tor) a t Jackson 
• Ilie, und thence dtreel to tbe -•ount) 
s,i( e r i n t c i i dcn t s f..r d i s t r i b u t i o n I " tin-
md. nis. Instead of t" the local agenta, 
with a eaviag of 10 pel cenl over the 
retail price for the state 
The bosrd sgreed to order to maayi 
i ks u - funds in tbe rreaeur) would 
permit, thereby eliminattng any pos 
-ii.ilin .-f fin.in.ial losa to ih.- pufa 
llehers In ihlpments on which iiu-> 
could receh e ao renuinerai inn 
Ihe conuntaaioneTa, it wus -*nid. 
win held ii taaetlng ut ioma fntun 
data to work nut aii details of *uc 
distribution, aftei «bb h the supla 
mental eoutractai will i*e preeented bo 
: be publishers I i ignal urea. 
by John Jo-joph CAnet, M. D.' 
DOCTORING YOUft&l 1 I 
I cannnat think of anything that 
i» u graatai ntaaaaa BB youi p 
icnl welfare, thun tlie hour whan 
you attempt to diagnose your own 
dise-aHe, and aai oui in buy i ready 
made cure for it. Vou Could hard-
ly aaaama a ta.sk thai U fmuglit 
with Kroatcr danger. 
There is little of "ntagta" ;n* 
common sanaa, A human 
who dOBB nut k:mw hew ta k'1- • 
from K«?ttwiM: nick, la a 
prrpo.-^ition to tukc c u e of tii 
'^il'j'^u1*? wJwg !*f doa gal sic-.. 
Yet \horo 0 3 doaei. of peopli in 
rnost communities, who attempl •l-
cure HlBmaalTgl upon that hype 
thesis, that thev knew ,n wreag 
when they exercise reason. 
The profession of medicine is art-
honorable one, however unscrupu-
lous some of its adherents niuv iie 
There are pimtcs on till 11 .. M hen 
easy victims are afloat; and the-
moitt villianous is the buccaneer 
who preys on the sick and nlMicted. 
under the di-orufse ot respeBtsblllty. 
Ami, there are people who are 
ready to sing the praix 
alls" and furni.Kh their photogl 
to clinch the evidence. Is that any 
valid reason why the stutF is good 
for you? 
Most any kind of testimony can 
be bought for the pries 
from thr- peop le who sell tlieni .*, 
. that 
Bene Bf pain hia a definite 
heneath it. And, 
knew what, tliii-. cause | 
a"tiy how to remove it, you had 
better leave treatment 
body a ho doei know, l \ en 
elan whan ha U i Losaj ant 
• nt likely ta OQ erroneus. 
win rait bia naighbor phyab 
help him out, Na good doctor will 
tm t lii.s health nr that nf hi,-* fam-
ily to the mercies of tho exploit-
er of tin- bettled noetfuni. l i e 
knows the value of pruJenea in the 
vital matter of caring for tho sick. 
[Mayor Joseph W. Young) l 
UNCHEON H»K MISS r K K M l s s 
I Ul I'!. ,1 *.i\ ,.'. I,., 1, 
lfl H.I i ne un,i Bnsnman -
tii-v eatertalned sl luncheon, honor 
inu Miss Muriel Preutlfla of rVshcrllle, 
\ . • 
T h e tab le wns iiuide at t r in t iv i ' w i th 
Valentine decoratioaa. Lfreaa a laigai 
Valentine bean pie La the center ,.f 
the i.ii.ic ribbon i t reaomn adth tiny 
hearts ni:ii'i...i .-.iii placa 4ftet • 
salad bad a deeeii con raa tbe pie was 
Dpeaad, uud each gueal Found at the 
end nf Ihe lihholl il slllllll CaVOr ICIBI 
! ':- nli uesl of honOT, received ll 
band embroidered center piece. 
ihe guests w . re . httaaea Kathleen 
Ooff, Llla Maa atoi ton, Vera Johnson, 
llurlel Prentiss; Ifeadi a A. B. *'><w 
gi r. Cbarle Land la and .1. U, Hull Is, 
.Ir 
At the recent election of ofTlciaU 
in Hollywood-by-the-Sea, Florida, 
Mr. Joneph W. Young had the hon-
or of being appointed the first 









LKtls Bsrhar . llutlnn, thtrtenn 
yaar ol.l graiul'ilaughtar of thi 
lata Frank W Woolwortb whoaa 
60.000 .hara- of f> anil 10 aent 
Btora i tocl .old f*r 110.OCO.OHO 
Sh* itill has 140.000.000 worth loft 
pon' t la-nt follfs. . 
I 4st\/v'*T tMAKS 
Hir-1 UP —MA-fBe 
I CAM "FlMta A 
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Floridians Buy,81 
of this Development 
Floridians certainly know* about real estate.' 
They should. 
They have watched the many excellent properties 
throug-hout this state—are familiar with what is taking, 
place and what has gone before —,they^ are competent to 
judge future values, too'. 
You can depend upon a Floridian's judgment in real 
estate—what he does has wisdom behind it. 
That is why it is significant that Floridians Have set the ! 
seal of approval upon Dunedin Isles. 
Tourists have invested heavily and in large numbers1 
in this property. J 
But—81 percent of the first unit (placed upon sale two' 
weeks ago and now largely sold out) has been bought byj 
, Floridians. 
More than that, over half of all the property already' 
sold has been purchased by residents of Pinellas peninsula. 
These people have the general knowledge of real es-^ 
tate which all Floridians possess. 
They have, in addition, all the EXACT FACTS regard-' 
ing this particular development. THEY KNOW, f "~* 
Our Neighbors Have Fully Approved 
They Know Dunedin Isles 
i,f>pn 
tii.' Bit i in Die city nl' Dun-
nlin. 
Th i , small Imt wealthy 
runiiiniiiily luis bOUfh. ln-av-
ily—pui-x-hast*d til Quit 
ninny buyar, could ponibl** 
carry. 
Their total investment la 
lealiy astonishm*-. 
In Clearwater, also, (lie volume was far lioyonil 
any expectation. 
Umlerstn-i-l, p lease tha i imnedin Isles is within 
the Dunedin city limits and only an imaginary lino 
divides Clearwater from Dunedin. 
Bl i-aiisi- th-SH purchasers are neNt-iloor neif-h-
linrs to tlie properly, they have long known all 
about it. 
I 'eauty and Heal th Insurance 
Tin v know that hara la • combination of oatura) 
.'nlvantanes not found elsewhere ill all Florida—• 
islands in llio sea, hills on the mainland overlook-
ing beautiful Clearwater Bay and the Gulf, pic-
turesque Winding, rivers with hlgb hunks, crystal 
lakes and N-s'ingx. luxuriant native foliage and im-
mense c l t rut grovea. 
They know. too. tha t ALT, this land is high, no 
low spots nor surfaee water, with a NATURAL 
drainage (hat guarantee.- perfect health to a il, I 
fur beyond any man-made system. 
•a . , . ••• '- . . . meai.' w w ...ii «u 5 : e v — ." i JI'II " * 
i r They appreciate the famous Divneilii* city \* 
loo, bacauaa they drink it and use it for bath and 
laundry. / 
Visitors tell them that Punedin has the beat 
water in all Florida—and you know t h a t it isn ' t 
ry eity that is. complimented in t h a t way. 
Rl idents of Dunedin realize that Dunedin Isles 
xvill have this same water in ample quant i t ies— 
Hi... have seen Die Ug east-iron water mains in-
stalled in accordance with city specifications under, 
supervision of city engineers. 
The Famous Ail-Year Climate > 
' Dunedin also enjoys, along 
with Clearwater and its 
oilier nearby sister cities, the 
bleaetng of a climate which is 
agir-aaabla tha year through. 
The Gulf breezes, curi 
and topography combine in 
this one small stretch of the 
I ( mist to make summer 
a comfortable season. 
Is it any wonder tha t tho people of Dunedin and 
Clearwater, knowing all these natural advantages, 
-ahould appreciate the natural basis of the West 
Coast's greatest developmentT 
For all this beauty is only the foundation. 
What is being dene by way of development has 
been watched daily—even hours—by our neigh-
bora 
of im-
JLI ait*- i,.,. -BBUJaaji- , 
' Vou, too, c m watch this $63,100,000 fairyland in, 
' the making. • • • - — - ^ — 
\ After you have studied the infinite beauty anil 
advantages of th is exceptional region—then you 
can examine into the remarkable process 
provement. 
r See Florida's most in teres t ing picture of devel-
opment—immense "island-factories" a t work. Sea, 
the army of laborers install ing every necessity, andj 
comfort of civilization. 
" Observe the way the pavement is laid, for ex-] 
bestj ample. Notice t h a t it is vitrified brick—the 
' pavement there is. Nothing else would do. 
1 Notice tha t everything is being done with all pos-
sible .".peed, consistent with best and lasting results .! 
v You Can Join the Fr i schkom Interes ts 
* You can benefit from the magnificent plan.i 
which Mr. E . S. Frischkorn, with millions in r e -
sources and years of experience In hind him, is 
rapidly converting into the greates t of all his suc-
iid developmenta. 
At present Dunedin Isles 
is in the making—prices are 
accordingly low. 
Tha t fact—coupled with 
i ts quick popularity and the 
rapid sale—offer ycu an ex-
ceptional opportunity—if you 
act NOW, , •" " 
He Our Guests 
A O O m p l * t * t i - i i i s p n r t i . t 1 . i l -
Of lUXU ' • I n I n - i l r t l l -
l, n l l i n i , 1 w i l d n • 
tn-f menu ntul ad-aquata aeoomt 
,t >• v i- i >• p r o -
vlf-lon n iMi ln fm* i l n * c i n i i t i ' " ! ! ' 
: .1 . , . ; . . : . . in nn-nt o f thOPfl WhO 
make tho -loiij-iit i'ni Intaraatlntf trip 
tt our mioi-ti io beautiful Dun ad In 
tataa. 
T h o nf-firf-ait o f th© b r n n r h offlroa* 
i L>alo*w will tic Kind to make 
1 V n i l 
M N I I I M ' l l l 
l i A i i r o w , • 
I>rnfct- J'-hiia...-* I t t - . i l tv Co* 
• I-SMVIII, 
Wllartn J fr« 
I ' l l t l H A I i l V ' 
•— * nuooKSvii.i i: 
c i , t : \ t i w i T i i t """**V 
A r m m t v i t a , li>lit<-nifiH at I l l fC • 
IH -OK I o r t H f . r r U - . i l > l . J 
I mint. I faat.u -a$-*^* 
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Overlooking Clearwater Bay and the Gulf 
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Simdii* V r . n i . 
.'Inn, li s, li,' I • BO .', -" 
XI,'inn, 1" : ; i 1 t, 1" 
M r . ider 
1 m i p . 111. 
I'.x PhOO, llykc. um, inline 
1 11111II1 Stimlay of I m l i 'I'nilli 
ll,i]y I ,..11111,Illi,HI i" SO 11- in-
(fMh KIIJ (iilinihr 
I In n~.l: l v | l 
I 1' M n l i . u . l ' l l l l l l l . 
T.mrisls I rgwl I.i Attvml BarrlM 
anil Mci'liiiiis 
l l l K l s T I W M l l V K SOI I H \ 
Cornet ""Hi s ' 
S i i i u l i i v . . . I I i l l 11. Bt. 
",Vril l l r»>l: l-
I t k l B O - ] Mettlng •" p. i"-
I I K S T r U K S I f i T U l l A V I I I I K C I I 
C T I U T of Ti'iiUi niui liiiliioia A.. ' . 
. M i l l ' s ', 1 \ l I . A N . l ' l l s l . i r 
• „ > • • 
l'.il.l,. s,li,„,l BM a. in. 
Horning ->v,,i>lii|, 10:4a a. in. 
Draalug Worship 7 .".,1 , 1,1 
l'liiv.r UsstiBg .. . - 7 ::ni p. in. 
1011 Arc U-aTa-jn \\ -1. ,,111,' .nwl lu.ii , it 
in AIIMHI tin' B-gg-iigaa at this tiiux.ii. 
THK C H R I S T I A N 1 111 Hi l l 
l',,r. Kentucky Ave. and T w e l f t h St. 
i: s TAYl .OK. Minister 
Sundny S r r i i r m 
M M . S,'li,K,l -.1 :.»> B. iu. 
I'lilnliiliuliin S .T. l , . ' and 
SITIIHIO in M .1 in 
I'liriMluli l'mleuvor ii M p. 111 
Brsn ing Bx-rrlot 7 iim ;x ui. 
W.xlneiwlny Scrvlix-s 
1111,1,. Stll.ijr 7:.'1H p. Ill 
I'ln.ir Pract irs s i : , p. m 
You Are a Slranfjir lint Once in tin 
I hrUliun (liunli 
s 1). A. I l l l Kl II 
• bat, 1 in, uii'i i-iii se . 
Bat-bath 9, bo. : B M • m 
Bible sni'ij i" im 11. ,11 
\V. ('. T. I . 
• i . :h S n i ' , 1 
Meeting: l'i innl 3rd Frldayi 
,,f eai h iii"inli in J iiu i> 111. 
Real li..un 
a l l .luy. 
.','!' (N i l . *..<• an,I l.'iilll Sl. 
IVOR Cl 111 \ l > \ l \ \ 1' I ' M 
Sunilay *MT\ ire . 
I ' l l l l l i l l S , l n , " l 11 illl p . Ill 
Mdrntng Woraalp nil .", a. in. 
.Iimi.,r 1.,'imn,. -' iln p. in. 
1; in p . in 
B p a " i i i i I e sgue 0 BO p m 
-Craning ***orshlp . 7 .iiu p. m 
\ \ i ilnrwlay 
l'rayi'r 1111,1 Pralaa S I T . i,,. 7 SO p nj 
KH.II IJ 
1 ' l i . . i r l l i ' l i i ' i i r s n l . . 7 iln p 111 
"A I ri . iully I i u i n i i in 11 I'riii idly 
l i l y " 
ItAlMINT ,111 Kl II 
l l l . \ . 11. \ l'i -I I S , I N I ' l i s l u r 
S e n iBBi 
siiiniiiv Bchool i' :M a, gt 
Horning Bartlct 10 r> ;, m. 
ECrenlng Ben ice 7 .:tn p. m. 
It. v. 1' r Heating 1:80 p. m. 
Prayer Heetlng 7 ite p. BL 
l IV. ' i i ' , - , l i i . • . 1 
n i l I d s 1 I I I U 11111 s i : 
i'ii. Park 
T . , l i r l s l I ' l u ' , ' M . i l l i i j ; 
Kt 11111! l t d M t a t . "!' ,'ii, li in,'inii 
Ul 1 in p. iu. 
< iiii, Ho-iaa ni.'" . ' . f r . , . , ' i i l i i | - . 
I 'ARKNT Tr'Al IIKKS' VSMK I AT ION 
tta-ttlBg I'll -t BU-Bdaaf "f 
BBd 'lllll Bl 8 -'111 p. Ill 
Hasting 'nihil 'I'liui'silii.v ,'f 
, ' | | , h 111,'lllll a t s 110 p . ill. 
M T K K A N s ' M-MOKIAI . 1.11*1* VK, 
\ . , ' N i . Ion, ami 1 Ith S is 
Ops. . 
ruesdaj - 1 '»' to 1 SO p. m 
7 :IMI 1,, II 1IO p in. 
Thursday! 7 :00 i" 9 :00 p. m 
Suturilays 1 :30 t<> I :30 p. ui. 
7 n o 1.' 11 i"l p . 111. 
1 v I i i i i , l ' i , Idl " I l a i I, 
i"|. opened 1 he a iIni .villi tl 
i n i ; "I A n n i n a . I . \ I i i ' in l\,-iim>> 
offered prayer 'i'ii,' ailiiutei ot l h . 
I " - ' , i " i i - in, 1 ,. :i> r , . i ' l T i n ' 11,1,1* 
'•ur,' -ana 1 li,' 1 i , Ida Bong", with 
a regular Florida Bn'rli for iln- day 
a*as in a,, ,11,imi, <• si ii,,ini .,'11 ..as 
.,11 ..uh a .im i'i,||,',ti,,n 
taken, Mi- v land Patriotic, In-
structor .'i iln- W an', ili'iii-r C.rpa, 
• 1 m i i ,-
Th,' firsi lunula.r n*a. s,,n^ |,y the 
Rattle I I . ina ''i tlie Repa 
i'ii,." .lun,' Johnaton, "Sonieliody'K 
\l"iin 1 . in, Johnaton, ".lini,- .1 s.' 
Hri IU ' in ii-li' '.till...in. "I.in, , ,1ns 
T» gi ti) 11 .1 Wl nre, Phe 1.ml 
| . | | . ' " . I l l - ' " I I I , ' I I .M i l l 
ini lale "i s , ,n i ,„ i i , 1,.'' atx'ompnnled 
I... Mr- NVttlt .' 
\i m 1;,.:,,, /. a.tig "Hoiua -Vhtea 
I.,'.,' ami .'liaril.i klilile." 
S1I1, In II. I'. 1, Ilium, "'I'riinip 
Tramp lYainp'*, a lso I'he Boy'a . ' u n . 
Hnrchlng On." 
, 1 n.i,' . ataplipl] 1, «• a lull, on 
"Real 11' 1 u u 1 1 ""I res* ' 
1 . erj hearty 1 1 
Mrs. \ , , 11,•« 1.• Sniiii t s r . a ,.-i-I 
illi: "li "1.1111 mil - I .1 ' 1 -*. 11111". 
-I,' Beu rlea I I a w r y ia 
terentlng talk "ii "A- my" nnd 
.ii-ii related nn Incid. la t h . lit',, uf 
11 11,'iuiiiii profeator, " lm Innl I,ink,ai 
Inilll ull l i llu' KiziT. an,I , IIIII,- to 
Aln . ' l I. a llllll Ull l l l , ' II h i s Iiii ini-. I I , ' 
a mated a great f me ami u I-,,UI-
l l l i l l , , ' u a - t i p p i i l l l l r i l l i , i l l . , ' s l Imi 1.' 
his reltgloui . i,-.. - I'.i'i stiu,'iii.'i/.. 
ihr ninu in quoatlon, . . . is ask,-,1 ht i 
opinion, lii' r,'|,lu'.i Til,-ri' 11,11 — 1 i„ 
n .imi arho J*IIV«' u- material lo t ,1, ' . , 
1,'plH. in " 
Tiir ,'omr.Q*t*. talk «vai a**U lakiui 
..uh ih,' audience. 
Plag -uliii",l. 
Two ,< i-s,'s ,,|' "Slur sp.i nglod Ban 
OHIO X S S I M I M I O N M K I T I M . 
(J. \ . K IIM I 
, Mass. \ , , . . an.l U U , St. 
Veterans' Heeting, Prldi* af -\w p. m. 
IUI ' A s s n , ' ! , , ' • . 
11 2 :00 p. in. 
CHAMBER III ( IIMMI IK I 
laUllCbl "II I'VITV \\ 1 111.'-,III.' Ut 12 
u ' . ' l i , , k . Ni n i l . 
Btrangsrs, if Introduced by u in, in 
U T . a i . ' 
1 Ohio A 1 1 in their 
regular monthly 111,,'iiii. frVbrusr-
IIMh, Mi Wiinli'i pn-i.l. 'I in Iiiu 1 
ill Prayer 
1. \- i i i ' . n . i i 
nnd i'i iun 
•crepted. Mr« Iti, I.n r.l 
.ui 1,nn.pi,-I hel,l January I•". 
i'.i , UM. as .,,M IM' 1 lifted I'ill-
.lr, innl 
M i - . 'I • ll . ' I ' l l ' m a , I , ' I i . i , 
>>rary I I H I I I I H T S nf I h i ' H h l n A s - , . r i : i 
linn. After the close nf ihe 
the fulon/lng iirogram s-tt 
j ri'iiil.'iiil ,Hiin w a i sun. I... Hi,' iiiuii 
i m , ' lisl hy Mi Bbort a reading a 
I lome -pun , i r , ' - s" i,, \ i r I'ooper, 
Tii,• OPeMther" by Mis Kim 
hull: song m' lh,' itati -. Mi- (ii , 
Hi' I'.'l'l I M' - N. •' ill,' u h , , ia -
The St. Cloud Tribune is sending out a spec 
ial appeal for good clean RAGS, for which ' ,.  i!! ,,i,V;i,,',ir, 
t",.|]i broah" and ;i rMdlng I 
cash will be paid. Bring in what you have. :;!; ,,;,:"'•:,;:,,";i"",,• ";v;,.•.,.'• "•;*"':: 
PHONE 59 
for COAST, s i l'.NJC .unl P L E A S U R E TRIPS 
II, ' i n n ll.llil.• l i u t r s 
5 or 7 Passenger Car 
SRS 
A . " DEMMON 
Jit Present Prices " ^ 
THE BETTER BUICK 
is 
the Greatest-Aji(\gfmobileValuc 
number. 00 the VletroU", "Eha "lu 
• a touched Hi,' gi al bo) «", 
in,u "Comrades, are ar,' H utrlng old." 
-These in , , ,n | s , , , ' tc .ung by I'mnrinl, 
Ilium, "i Jackoon for veara Nation 
I ' l i ' . i - l . - l ' , u Hi , . 1;. A 1; 
A flat fin iniiiiit.-s t:,ik hv 11,•. Dr 
gas rlea, of Nan "Cork. Mi-- 1:11.1 
Itirknnl ggve n reading A 
in polltlci" Mr .- Draaa, 
u,n it0ii ns oBcort iiu- s\\,','i,'-i ttorj 
.'..'I- 1, ihi." Baadlng ,n.i /karri 
.Mio-.v" by .Mi- laootnts, Reading "Tht 
nm 11 "I Uu' people" by Ml'. Slmr,'-. 
Bong, "Mother M K ' n u " by Mrs. 
Tni. iv. BOOf, l'all uf ni.v ,111,11, 
i ln .Vs" b y W. W K i l . v a i i l - v i l l i M i s . 
I t i ' i ' l . , I a - a i c ' i n p i i i i U ' s t i ' l i i - , ' ] ' , "i Hi. 
In,..* 1 nn.-- .,,111 tonight" for -. ul 
mi."i,' . , lu t . | by Mrs It.-1, Ini un,l Mi 
K i l . v n i ' i l s . ' I ' l n - s , . i i i i i s i , i n n s . v t ' i f vni'.v 
inu.h ippredtted, ami tlm entlrt 
in,'main ii- stell . .a- u. iu,ui,',.,1 by 
in,' hearty trplaust of tht audlenw 
riii- -mating ami adjourned •" mtei 
again the n-ronil Wednesday in Mar, I, 
M i l s I l i i l ' I ' l A 111 I1HKH. 
666 
is a prescription for 
C o l d s , ( . r i p p e , F l u , D e n p p i e , 
l i i l i o u s F e v e r Mid ^Malaria. 
It kiUH tin- JaWmWSk 
N o o t h e r car offere ao m u c h B4 
?|uality and luxury, i,uch fine r
e r * 
o r m m c e , auch dutability and auch 
distinction, at any comparable tt»kt. 
C o m p a t i f t o n wi l l c o n v i n c e you. 
Y o u will tin J B-sCttr Buldi 4-d<'<>r 
a n d 2 - d o o r Sedai.ti, tin the finer 
Buick chas i ik , w i t h Plsh*r*bul l l 
bodies, offered at prices asked elne-
wliere for coaches. 
Y o u will find, a- standard i*(juip-
ment, the finet-t braking tfttOOt 
deslffncd for a motor c a r — B u i c k 
mechanical 4-wheel b r a k e 
Y o u wil . find easier starting, easier 
i-luti h i*.tion, easier s t e e r i n g and 
t h e m o s t e c o n o m i c a l e n g i n e o n 
earth. The nit»*t d e p e n d a b l e , af 
wa l l—the famous Buick Valve-in-
Head. 
You will tkliai t onirollable B e a m 
Headlights , exclusive w i t h Buick , 
w h i c h m ; . k e n i g h t d r i v i n g a 
pleasure. A n d the "Sealed Chassis" 
and "Triple S e a l e d lingine,'* t w o 
m o r e e x c l u s i v e B u i c k f e a t u r e s , 
which p r o t e c t p e r f o r m a n c e a n d 
reduce operating costs. 
You will fii.d a finer motor car for 
a very moderate amount of m o n e y 
w h e n y o u e x a m i n e t h e B e t t e r 
k. W e urge you to d o It to-
d a y . Y o u r n e x t car s h o u l d be 
a Buick ! 
B U I C K M O T O R C O M P A N Y , FLINT, M I C H I G A N 
LMvlalon of Qenaral Motor* Corporation 
THE BETTER BUICK 
Stop Night Cough 
This New Way 
Quick Relief Thnt 
Simple Treatment 
Thousands who have been unable to 
sleep nights due to irritating night 
coughing can now obtain practically 
instant relief and sleep soundly the 
very first night — through a simple but 
wonderfully effective treatment. 
This treatment is based on the pre-
>n known as Dr. King's Nuv/ 
Biscovery for Coughs. You taka jult 
; till ;it l«-<i-l:mi- SOd BOld 
it in your throat for 15 or 20 seconds 
wing it 1 lir prsaBrfptkm 
has a double ai tioo. It not only soothes 
and heals soreness and irritation, but 
it <|uii 1; Iy removes the phlegm and con-
I gestionvxliK li .m-1; of night 
coughing. S o with the thro;it toothed 
and cleared, couj-hing stops quickly, 
you sleep undisturbed, BIM the entire 
cough condition soon -disappears. 
Dr. King's New U i . i o v i r y ia for 
coughs, chest colds, sore t li t on t, I. 
ness , bronchitis, spasmodic croup, etc. 
Fine for children as well as grown-
ups—no harmful drugs. Economical, 
too, as the dose i s only one teaspoon-
f u l ^ A t all good druggists. Ask for 
ROLLIN MOTOR CO. 
-UsBlaatBMW, F U . 
C. A BAILEY Bt. aa-id, FU. 
C O M U C H S 
WK.6LEY5 
NEW HANDY PACK 
Fits hand ~» 
pocket and purse 
M o r e f o r y o u r m o n e y 
and the b e s t Peppermint 
Cht wing Sweet for any money 
Look for Wrigtey's P. K. Handy Pack 
sjt on your Detler'i Counter c? fc 
FOR OVER 
200 TEARS 
hnarlem oil has been a world-
wide remedy for kidney, liver and 
bladder disorders, rheumatism, 
lumbago and uric acid conditions. 
HAARLEM OIL 
-fiternfll tmublw, stimulateTftat 
Three sizes. All druggist*. Insist 
original genuine G O L D M R I I A L . 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
Direct from O w n e r 
A D D R E S S i u > \ N ST., C L O U D . FLA. 
Townsh ip 25, R a n g e 30, Sect ions 3 -4 -10 
7800 I* 'i I. il-< Fron. on Kusl Tohnpeli 
*-ix m i l hal l ' mil t* , f r o m K i s s i n n i u r. \ . I I. Rai l 
wo} Inii' way around Lake i bard whit a i-and} 
' lu.it ii a II J lake bottom. Lake Is 7 males in din 
nn i. i-; l lur . ' is a county road through llu- prop* rty, 
I'l'i*. i-- high hummock land wiih iim- muck soil, 
ail (rood land wiih mi waste. This trail is •Ittiaiet] 
in a thriving oranpee ui<>\ t section. The Conwaj 
Rond from Orlando through i" Melbourne Miami 
j tai-| !y u ia i in i DO\H a nil being ii >n i i'ii l l ' i |iassi s 
mar ( hf tract, I In n ,i ;t si viral large lUbdlvl 
sh-ns mi i In hike- i»ri*•* s nl' luN in theae •ubdivi*-
si.ms run from | | 7 0 0 . 0 0 l<> $0500 .00 . This tract 
ha*. :hx- unly lake frontage now available under 
i? itttt.ott par at-r-.*. l-'iiu* large tall Uve o a k i ate 
scat h n tl over Ihfl t r a d wliich is nicely t imbered. 
The tract is In a ut i I'II II y mul ccntrallv located, You 
will agree with us. when you Investigate tin- facts 
a m i r e a l i s e t h e p o s s i h l i t u s o f t h i s t r a c t , t h a i t h i s 
is o m nt t h e b e l l buVI o f the . s e a s o n . 
Price $225 per acre! 




IN CLOSED CAR PRICES 

















Demand for Ford C1os«*d Cars . I n c . t h e Improved T y p e s in color* w e r e 
Introduced has been cnnxlanlly inrrranlng. With -greater output 
of theae t y p e , production c o s t , have been leaaened and it in i h e 
policy of the company t o *-ive Ita eur-tomers the benef i t s of ail . u c h 
red iu*t iona. 
NEW OPEN CAR PRICES 
Touring Car $310 00 Runabout $290 00 
Starter and Demountable Kims $85 Extra 
T r a c t o r , C a r a n d T r u c k C h a t t i a p r i c e s r e m a i n u n c h a n g e d 
All pr 'cat F. O. B. Detroit 
D - t r o U , M U h . 
. 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealer* St. Cloud, Florida 
I l l l HSIIW. i met \i;x is. 111*20 T H E ST. c r . O r i ) TKI1UXI-. . ST. CUM !). l ' ! . ( )H!l) . \ I' 11.1) T I l l l . T I I 'a 
•wlbejiimg Mw Confessions 
©£ u. new wi£<s •• 
l ! l u s h ' a l « ( i " Imj P u u t Rubins ,MI 
Ooptrlttlt J»-» tl- rotaSt-SIT Auto<xu,l«r S.rvl«. 
Auto Hosts One-Sixth as 
Great as U. S. Population 
IC:iniii:. 'nii 1 ' i i r i i ' OlVM it S tui l ln Tefl 
It i r a i wiiii,- w,. - \ , r i - ii l.n-iil.I'u--1 
Hue we I i red t b t t Ellen 
I Nmteli had changed her n a m e . Thla 
t i i f had done upon her a r r i v a l in 
Par t i - . * i-i l j em rt before a. hen >be 
iiini begun in s t u d ] i"i i n r "i> r:iii<-
« :i i MM 
"At borne I wot }ua1 plain Bllen." 
•tu- i'\]iiniin-ii, " a u d i did qu i re -• torn 
t inny • unde r ray »« u name bul I v\ Lab 
you ' " i i i ' i sea in\ t e ache r , win. In alao 
UM Mi.-iiiiii'i'i. over here , 'Kllen 
•a id . " l i ;i food n a m e ter a nehool 
nUatraM nr I fenune de • h-nui-iv but 
I " i ' ; l - in-i ' i ' . Mini I Mi 'ii ! i-'r*-l tlllpoa 
Nihil-'" Mie i u n t i n u e d Imlta , Ian be. 
P reach i i i s i r in t ir. ,<-nn you Imagine 
• M ix i ii j iiu- pari of Mnmm u n d e r the 
ii.u i ICIlen D a n tela? No, from aow 
->n you -luiil be Lemoye aii roe , l.cm-
• 'vni'. iinu baa e u p h o n y umi romance , 
•>IIII DUao, IM-vi* i i . i,'i'u*.- ii.. ni<< ;i fox or 
at IIIII eve r l e t t ing nn- bea r that n a m e 
HKHIII " Su wow ii'-. Lemoyna Danie l le . 
Ail in.\ frlenda pall ma Lemoyne , " i be 
- ' " l l r l l | l | i - ' l . "l l l l l l ( if '«.IJl'M- ! Ill ' 01 < 
a g a a t a were de l igh ted over JI pli t u re 
aqua n a m e . " 
•Mm H a r r i n g t o n Pierea i p o k a of 
you aa Bllen DaaJala,1 i r a m a r k a d . 
•iiiih ba rauae be taoogbt tl poaalble 
t i ia i yon niijiit r e m e m b e r bach in 
America when I M U I a torn th lnga 
uiiiiii- timt name, Bul Bar ry a l w a y a 
ea ia Lemoyne . " ns sin* ment ioned 
• i ni-'. i n , , a oy. • 111•;11ji> exjireaMlon 
nili ' .i ner great brow a ej ea * ifa 
II d e a r . " --in- ended and Uur t laa mni 
i » i. banged a g lance , 
unde r Uie .-nine roof wi th 
1.1-mn ii.- i in uii'i h-. wn- mt ahaorbtng 
and a l t oge the r |ili*a*iiiiB a fa l r . W h e t h e r 
.iII* nffnii ii. do no or not. 
••iii' dec la red t h a i -in- a/an u n a b l e t " 
. : i h im t- to ^>'i ii- iii :m\ of 
UM- r rowder i Unrein nml Initiated that 
* • ahould -lu.v tny n visit w i th b e t 
t here Beeniiite ' n n i--- n ppwrt wl nf 
t h e vminu ringer mni bocauae l waa 
iiixi-n Ine faac ina ted -.*. ith he r i b 
i in- g r r n n g e m e n t w a i moal a g r e e a b l c 
i<> us both. 
• 'Nhc - promlaed i " a ta j wi th 
whiMi sin- pomea i " the s i m e s on her 
art t o u r next r u n . " I told < m 
t laa mni then a • • pan rec ip roca te i'11 
gea itint -in- haa a eweel Quiet timet 
fur over herg sin- n e \ e t has | . l i i nn t 
.<• i .-sl nl ni l ." 
s<> ins t> in of <>ni h a v i n g tn Ben 
a d v a n t a g e "i her a m i a b l e hoepltal l-












EV E R Y bufldlnr; need , a s trong, wate r t igh t , per-
m a n e n t foundation, ye t 
moderate In cost. Concre te 
block meet these requirements . 
Properly made and laid, tlir-y 
are firm, dry , repair free, per-
manent , und modera te in cost. 
Consult ux. W e can give you 
permanent satisfaction hy sup-
plying dependable building ma-
te, iuls and competent woraansn-
-h ip . 
. IAS. S A U K 
Hunt He I'hi nl 
SI , C loud , I ' lu. 
LEHIGH 
— r - 1 : M r ' -s- r — 
I l j i l I • • \ \ i ' i 
grrh ed bark In Payli and h waa 
in> who arranged a little mualrale no 
thai we Might hear Lemoyne 
the Ural time. 
Wo itarted for hla vtuillo lat-t i 
aften v. In -spite «-i hla Buccetw 
Harrington Pierce -tin t-h™ e i lm 
pie ) la of IU ing H# had taken 
up in re Idence -» ii li -t -nmii Prem b 
ra Oil I.v ni iu-i an that he mlghl tai* 
with them In their everyilay dhu-oarao 
.-ii.ii he atlll necupled tht- uppci Not i 
of n in. -I'... i••• boiM in tha Rue de 
r i a p j r-iii Wo > limbed the long 
l l i t-hls of iluilx sl.i i is mul tiu.lll. ' the 
-sound of II p tano tua-de ua reaJJae tliat 
b a n wara tho rooma of o a r q 
i.iiii'i.Mii' iinit a l ready a r r ived , Bha 
atood '>v tin' i", i t .- nnd looked q u i t e 
• nun i in her siinpii- t a i lo red frock t.i 
beige • h.'ii'iiuiji wi th w h h h aha woro 
n i lost- f i t t ing VI-IM-I t u r b a n ot c h e r t ] 
ml . 
i p rac t iced all m o r n i n g with n j 
teat he r a a d than earoe on here, Bar 
iy niui i u i i iN work toge ther , i t ' s sn 
M'stfni he re , " aha gpologlaod 
in II few m o m e n t a Andre Mollere 
will IH i n i i ' . a l so t he DeWlgb ta T h a t ' i 
Mil." a n n o u n c e d B a r r l n g t o n P ie rce niv-
log ns ii cord ia l welcome. 
in i be m e a n t i m e le t ' - f t \ t ea , " aug-
geated l.« ni••> ne, iln- rent of you 
will want i-.ni-.inii- i lupiMiee and ao 
• t<> I. I - T tha i m a t t e r , "-in- complahi-
ed a ii -i '"ii a •• people »v ho 
• log nr<- hiiitini h a n d and foot, body 
I l l ' i aOll l li» t i l ls l l l l i - l i ; | [ i | ), 
all iiu' art*,*' 
" . "i :in ) on MI-\ .']• i\ .M 
glaaa of w i n e ? " I aaked In imrprlKo, 
" w h j l tbougtit <i"i'.in.i d|M*ra 
were H IIU rl and d ined ••, e r j u i tnu te . 
] r a t h e r cunnecl them, icamehow, wi th 
• 
L-hampii. 
l iu-ru ra quan i Iti. if d i n n e r p a r 
th--. til riKht, mul plenty of wine , 
y o u ' r e t ight , there Bat, for evt i j 
t in- c\< i".i ihi sin- not only 
i u ii't iiiiiiU iin,\ thing nr im vv 
i ' t ic hut hns to i" equali.v c a n ful 
about bar «ii''' a n d . " sin- heal t a ted 
-••.Ircblng t"i ihe right word , uh, 
well iin> o t h e r dlaalimtloii i n r Ln 
e ta nee ," f*ti«- went Imci. \<> t he Hubject 
I Ing, "t liU'c nn.re •>..innis innl 
II wimi.; he * - i " I ' - que for me tt. - i i u 
Minn ill I.n Bohemc. I '-'- -iiii. i .. h> 
- Ba r ry , Heraetltnei \>\ love 
in kick o\ i r t he t raoea a It b a bang. 
* " B a t t e r ba m e r r y wi th f ru i t fu l 
Qrapa , T h a n aaddan a l t a r nonai o i 
b i t t e r I ' rnit " ' 
• i thlnlt rn just II natural normal 
pereon and go on a ragular nprae,' 
" . OU did onoo, I nil"- in . iiinl n 
nembar you had t.i pamper and roaa 
your rotca for weeka to get It bach 
in condition, too aee, It Lan't worth 
it " eonctu lad Barriagton Pierce, 
"Ah yaa. Irol II la," aba innaed, "thnt 
.•in- araak anu more pradoua to ma 
;h,ui nil tin- d|>|ihiiis<- from nil the 
•niiih'iit cs iii the \..i,; .; ," bar gjance 
aooght tiis for a brief tnomaai gad 
then wandered om in the distant 
borlaoa, 
Thay wara tampon ntal, these ar-
ti-i-, for igtftaaoa aHthoat being ooa-
--:iii|IS i'l il. I hev till it let I lis ei>li! 
p le le ty mil nf thief thOUghta nml Wele 
w a n d e r i n g abooi in aoma - i .u lit ga r -
den "t Ihe |HI-1 
Sudden ly ii waa Bar ry w h o brobe 
ih.- p regnant sMiiin-s of i he aoom. 
"Well bow about t he ten. Le yue. 
WO . n n nl h . i - t Indulge in ihn t . v.ni 
.•imi i. -Shall I he lp y o n l Vou'lll find 
the Ingredien ta for tho . " . u t i i i i s "n 
Ilie Upper s h e l f " 
"l know, T ! . . M - ;i g rand -min i i.'n.v 
tlnni«ii about offer I n i your aaa ia t aace . 
Alwaya you aa] the -nme ihini ; and 
.vim b a r a aavae helped me 
••) in.j,, • v i»• - N>. 'doable e n t e n t e ' 
t.i ih ts laal t en teu i i B a r r y 
nml l hev botb sniile.l ; i - he h'fl lh . ' 
room, t ' u r i i s s followed pol t te l j uffw 
i l ly to lit'<'s|ile ill Ihe POCkta l l - l i n k e r 
Lemoyne wn- p e r f w t l y nt boaaa .1 •• 
uh \ctt g racefu l l j abonl tha apa r t -
nii'iii buaylng heraell wi th tba t in 
t ab le . She a a o u n c e d timt aba bad 
ktopuod i»y and bought w m a fraah 
brow n bread nn.i n fen? o t h e r dalh a 
iu n nea r hy abon raddlng thu t 
on r boat a a i moat tergal i nl, 
ri . . II bar \ " h t- i u n e i nm- ihe pan 
i i . . v. i i : . B a r r j , j mi haven ' t unl tin' 
. :i i,,' i n u d e fur j ou mj aelf a •-. ei 
ago r n never make | 
Nhe t h r e a t e n e d , In ;i playful aboa of 
HWKOV. 
"i iii ' in'i bava an] puaata a n d be-
slili-K it isn't ii week old. Only t h r e e 
d a j - W e i l have M noa Wha l do 
I nil -11 \ . Sll I lie f" . ;l 11 III. l i- ' l'\ lll\ 
iii i n i MM i \M- i II had done t h e 
hi sve had ;"!.<• un t he l i t t le 
II I - I , rn Monte Car lo , 
" I ' m a f r a id It'll h-' i t a l e , " I m g 
•inK.'s nu.i women da NOT 
with a 
UOt B v i —cur ef | iu-n. \ 
d o n t a g r e e wi th 
Km* Ina tanee I tnlnli R « " 
nm. h i <• c h a r m i n g DM the 
IT S n fur ery f rom the full .-.l.iit--, w n s j . wala ta umi lag "• tniittim Haavag <'f twen ty - l ive yi-urs Qgo, b u t w e lm eg t r ava l ad a I BO a long w a y f rom t h e 
twti t y l l i u l c r HUH niiRnn of VMM) t o t h e hlfh-pOW«fad n io t .ns speed ing ove r our 
lilt ' liwiiys ti.iluy, «ie< h i r e s t h e S t e w i i r t - W n r n c r Safe ty OtWUlCfl. 
A q u a r t e r of a c e n t u r y a g o t h e r e wag MM au tomobi l e for eve ry tt.500 
p e o p l e In t he t ' n l t e i l S ta te* . T e n yoarH ago t l u r e wan one HUtntnohtle fo r every 
ait people , wh i l e torluy t h e m o t o r popu l a t i on la one-atxtli aa l a rge a s t h e h u m a n 
p o p u l a t i o n , o r o u e c a r to e v e r y six paopla. Ti l l s r a p i d g rowth h a s p u t t h e 
nu tornohl le a s f o r e m o s t a m o n g A m e r i c a n Indus t r i es , b u t It h a s alao p r o d u c e d 
a feurful nMM-aj to Die pulillc, p o i n t s out tha Safe ty Council which h a a fo r Ita 
p u r p o s e t h e p r e v e n t i o n of a u t o m o b i l e acc lden ta . A v igorous c a m p a i g n of 
p u b l i c educa t i on m u s t he p u s h e d if a n n u a l r a t a of au tomob i l e f a t a l l t l e a la 
.to be reduced from 22,000. 
TYPICAL REMINDER OF FLORIDA WILL 
BE IN NEW YORK STATE PARK 
Ai typ ica l r e m i n d e r "f P lo r l da will 
bt • ne of i he p rominen t feat 
n New Jfork S t a t e pa rk t h e coming 
Mi. i:. w . ( V u a t r y m a n , win ' 
i*: s t opp ing at the L a i n View hotel 
f«.r I l ie winter in S i . l ' l .mi l c n i l i i c l -
a sou rooter ami Indian ourlo st-n-e 
in what is recognlaed as tin- moal 
i I'lMiiiini iiiii urai inu I. left la tho atate 
iiii- raal fnre-t Itnown a- the AJ 
legany State park eonalata "f sixty 
five thouaanda arret nt' Poreal roaerva 
located adjant tn the Lsontca Indian 
reaervo in tin- •outhwaat pun of the 
-nni'. near Halamanoai N, Y-. sur-
rounded with a araaltfa af natuia in 
ii- nui-t arbnatlva graadnre. Mr 
Countryman i> planning tin* erection 
Qf an Indian village representing nil 
Indian nation* nnd proaiinent among 
tin- dwellings will he n Seminole Home 
in a netting of typical surrounding. 
I'almcttoa are being i i a ted tn h.-
shipped from Sl. ( lout] I.I tin- park 
and will U- placed near the Seminole 
-.welling. Sp will glao li. 
Mil! to decorate th.- treea, aucgeative 
1.. our northern friends "Plorlda the 
buni-mlne si.ii.-." riiouaanda, a/ho 
eiime to the ;virk I " ; i \ . . id the |um-
• hea t , \\ HI he r emlndad of an 
equal ly woader fn l p lace t.» s|M-nd t he 
d-uWli i I 'h.rithi. w h e r e tbe 
flowara bloom Ibe yea r - round , whore 
MM- i o a j b i rds aing in evar j buafa nn.i 
tha m iiiL'cs t u r n to tbe goldaa b u g b 
in tlie ba lmy s i .nahlna . 
| n t h i s WonderftU park il ie s t a t e 
11,i- ini11 aroetad a t houaand t e a t a 
Luxlfl wi ih i l e v a t o d lop and 
• laaa f i t ted wi th fear aifring ttada 
an.l nitit ress.-s. T h e iniin.\ . n i n p f i res 
nt night caa t ing i ts r tv td gh>w on t h e 
happ.\ tsampera r emloda "in* of t he 
; campa in tflorlda. 
I K t S i n I K K I \ \ t I I I Kl II 
T h e r e g u l a r Hunday aer i lea on 
O b r o a r j 21al win ba held in t h a 
Tour i s t bui lding Rev, A. \v . Ha l l 
a ill la Ih ;ii the Hi : l."» a. in. scr\ ice 
in.i l i . v . C. L, Lookard will p reaek 
at 7 .:.{> p. m. Bverybody w a l a • 
it is n..w a r r a n g e d to the Brat ea t 
r lea in the c h u r c h h u l h l i n g on Sundi iy 
F e b r u a r y aBth at which t i m e i t w , 
Hbephord win cboduot both m o r n l n j 
.. -I at .Tiin^ Bvarj body is inv i ted to 
a t t e n d thoaa a p a d a l aafvicoa wh ich 
a Mi marl i the opaa tng of t h e now 
chiiieti bui ld ing, Ur. S h e p h e n l is t h e 
s t a t e r e p r e s e n t a t i v e nf tha Preeby 
te i i i iu bogrd of c h u r c h a r ec t t on nml 
win p re -e in i he m a t t e r of debt in 
• reaaed lu the remode l ing of (he 
c h u r c h a a d m a k e a p p e a l for i t s n 
quldat lot* i gene rous reeponae is ea 
ported ami ,-i genera l Inv i t a t ion is c \ 
tended to tonr ta l fr ienda t.i he pra 
si ni nt thaaa opanlng aarvloaa. 
impi nv. 




yoara add tha l r w a a i t b <'i ixm.wie.ii-i 
wit , phihi- . i | . i i \ nml wisdom, t ' l np 
' . i s nn- I r r i t a t i ng like tin' me:i>i." 
i i igbl "i' Bills \ i i i . hen who bad 
a d m i t t e d tha t aha *\ aa using all "i 
h e r w lies i.. .*i111.i. t the young m m 
iclan. She wns | | ph nl ..i Hi,- t | 
c m d e b u t a n t e a tth nil tha o innner-
I a I'lupper. 
• \- - o rd lng io i imi . tiicii, .Mm I-VI 
den t ly don' t t h ink it gir t is " d o p e fo r" 
whan im ge t s mnri ' leoV'^thlH eage r ly . 
. n u n ' iiiu.ii OH. c lever to th ink 
a n y such tiling*- youiKclf." he a n s w e r 
ed. "u w o m a n Isn't w o r t h t a l k i n g t o 
u n t i l she ' s been m a r r i e d o r h a d aoma 
• f f a l r w h i i h haa f i red h.-r bear! and 
h.r -eii-H's. t u t i i then - in-s f lagrant 
Iy sha l low, imt well rounded on any 
r l t a l luthject nml l ack ing t h e cafMV 
• in of faellng a n y deep amot ion . 
Rvory e x | w r i a n e a t h r o u g h wh ich you 
nn-- s . . ! i ; . . « i i i mi . . in your 
a l l ty , T h i s app l i e s to a peraon wi ih 
cha rm, Wot il I t e r a a r d 8haw who 
"'••I - h a r m waa tha i th ing , which if 
you iimi ii nOtshthg alaa a u t t o r e d umi 
if j l i ih i i bava i i . well no th ing 
e i -e m a t t e r e d a l t h e r ? " we both smllod 
ai t h e p a r a d o g , •No." lie c o n t i n u e d , 
" m a r r i a g e isn't the an ma o v a r w h e l m 
Ing propoal t lon it w a a in o u r Q r a n d 
m o t h e r ' s .lay Tl inni . Ood Ina tead 
of s t i f l ing .-i gifl'a iml ivhl i in l i iy il 
gives her a new alar boaaa and ulearai 
perceptton." 
T h s t a all very well fot Mr 
' i n ' i a Ifa hut would yon feci 
the some way about it if yoa w e r e 
i b a l ' - the iiue "hi quest Ion.*1 
He leaned fo rward Why. t do m.i 
ixiii.w . imi i w:is \ itati.i lufereeted in 
th.- wu\ he w.iiiiii a n s w e r tha t tpie**-
"1 nn self, '-.'in ne \ . - r contempla t<-
i Id aloa \\. "wl l h my 
work it w.nihi he rutnot 
f u n d a m e n t a l l y I a m . to oaa a p ro 
, MM ini phrn-e. a lyarrx inu in. in' 
he audilenl) had an Idea ne>i 
tlneiit t,, our line of thought, "IM 
Iui',. Nemo] in- -inu Cor you a lilt I" 
song which expreaaaa my aentlmcnta 
exact 1] 
•' .M.'ieiicf," he adreai ed l cm 
cyiie who hint ju- l en te red wl tb I t in> 
ef da I lit lea, "I want vou to s ing some 
r Ji i nLi."* 
\\ iMi.ml a wm.I she Qgmfl a n d atOOd 
boaide him at the i | 
w bat waa the i r re la t ion hip i '..i 
hn r e t u r n t he a f Poet ton wh ich aha 
u a q o a a t t o n a b b hn .siuni a p o a Uggf 
What had she meant hy Ihe w eel, 
which innl baaa a u r a praolaaa i<> hot 
t h a n nil ihe enei . res tn | l ie w o r l d ? 
< ine t-onhi nut help hut w o n d e r 
\ i : \ T VVKKK 
iSallWs auger Hanaro when t u r t i s a - -
TIIIKI) \ N M \ I . K S \ K \ OV 
ST. t M U l ) TOI K I M C'U'B 
M.m.hiy wns the th i rd nnivers- i ry of 
Ihe Tour i s t I ' lnh Ass-oi ia t ion a n d t h e 
p r o g r a m waa in c h a r g e of tha <"h«jn-
la-r of Co iumer t e , a f t e r t he II.NU.I, 
t . ' iin of ..peiiing. T h e h u n d r e d s « -
-eiii l . lcl iii t he ci ty pa rk in f ront of 
t he hand shell , w e r e del ighted wi th 
a Bomber Of se lec t ions frnm Die 1 tr* 
cbea l ra l hand . "Tha t e n r i e s s " . goar> 
te t ic . Dawlay Po r t e r , - a n d l e t s n d 
Ih in ie i i -mi ' : a new version of Anim 
l . a u r e and as encore ' W h i l e t rode 
hy my t r u e to tao -n ie '' Kev. Win 
Landtas gave a d e a r o u t l i n e of t he 
< ha mber of Commarca ami i ts an t nan 
p l lahmenta .me of wh ich w a s :'.;••• .. 
s is i in^ in the organixn lion of the 
Tmir i -1 Aaaoctatioo- which h a s baaa 
such a splendid bleaatng t " the e n t i r e 
c o m m u n i t y . Mr. *.: C t i n n i e r g a v e 
a r ead ing of poems "St . P e t e r at i he 
I'm i'," n I sni. ' \ \ ' i mn r a propoaed to 
Mn. and an or ig ina l |x)em U t r i ln i le 
to t l ie late W irow Wi l - .n i 
l-'ist, hui . not least , VMIS the thr i l l 
given iln* iimiii-iiee w h e n the favo-rtta 
e n t e r t a l n e r i Oraca ami Bid McOonaaU 
I.el.I llicin -pell houiiil u ith the i r 
OOmlc .-onus nml sioi ies. 
T h i s w a s t h e rea l red l e t t e r d a y 
of t h e e n t i r e season it wns o-tinniio-t 
that there was approximate!., ona 
thouaand people In a tendance. 
Y o u n g e s t A v i a t o r 
•„„... ...*. , maa 
Photo ohowa Fsrnsm Parser , 
thlrtean ysau- old pilot of planes 
•sal mpm rs-wgraat quoilosd Ober as 
Uw srarld. adili-i-asltsg hla radio BB> 






. in , l^c K O. Da**li c h a i r m a n o l 
M a t . <-'>uilllill 'Bllfl ro l l , I'III lull of 
nil i i i i n i i i . - unl i loee <1 m i l . cou 
r s n t l o n ;ii.,l r,,, u - , n , i ; i , , ,nni> npgt 
Siiiurili i . i . I ' . ' I ' i i i iuy Jinli :il ^ p, in. 
:.: Kissiiniiii 'i ' , 
M I T K K 
Diimplng ,,f ttllxiW-i nl n n kind 
Is, nml ims titen, itrli'tly forbidden in 
ilie , Ity, ,,, .lull :,n extoill Hull 111,' 
i i n h i . ii dumping ground .in 
,,f tht r i iy. Numerous ii|,liiinis 
:,i,' l.'lny in.i,lr nli,,ui Hi,' way rublilab 
i- i„ ini.' dumped on other I„'!-.,,IIM 
M iii \;iri,iiis placea, t i trell 
in LH Un- Kallroad riniit of ..ny. N,,-
i ii-,. i-. hereby glren thai thli Butl 
ml rurther Infringempnti 
Igalnsl the iii-iiiii.-iin•>• "ill l« 
wnii ns iiu- (.iiiiiiinti,,- prest-rUiat. 
Ur-OBOK M. MITCHELL, 
City Manager. 
t i l l Illl of Apivli.iiliiin for Tux 1>M*I1 
M , ri , r. i s 111:111 i'.v , . n BN, That 
11. C. McKlttrlch, purehaier >,f: 
T t t , lertlfloate Not, 729 T80 dated t h . 
_• ii. 1 daj „f .Inn,-. A. li. 1919. 
ims 1'ih-il Mtiil CertUlcatsa I f "f-
(IDS, nml hat mads application f."' 
I.IX ,],-,',l II, i>>n.- ill ;i,i , , , ,h,li, , ' -\illl 
ln» Saiil ,-,-ilili, -III.-S 1,111,,' Hi,' 
Follo-sini desa-rlht-d raropertj", t l t n t t e d 
in l BB-BOll 0 Ity, l-'l,,ri,lll. t.i-.- il 
i l and 22 Block 298 Ht. Cloud. 
l a n s W nml M Block 298 Bt. Cloud . 
ri,.- sni.i imi,i M r a i ta- t taaad ui tin-
l a t a ,,f iii,- -a id ,,-i-iiii 
aatrM iii ilu- nuiiii 's ,,f J.. Whi t l ey a n d 
Un lu i a t t u . 
i s l aas tuilil i-i'riifir.ii.*s sluill lie re-
ilii-iiiiil n,-,-,,rillni* l.i ln.x. t a x ilt-od 
will i s sm' ilit-i-.'i,ii on Hi.. I.'nll ilny of 
l-Vl.i-miiv, A. I i . 1026. 
( C t C t is.-iili J . I . O V K K S T H H K T . 
ciiM-k Oli-calt i , ,iirt. 
Opx*eoltt . ' o u n l v , F l o r i d a . 
. Inn. 14—Feg. 1 1 - - H . M. ('. 
T h r r a 
nut-gj 
l l l l l l Is | 
;s a aga-gSjaff **lol' 




( l a u d 
ROUT RHEUMATISM 
No more stiff jointi , no more stabs 
in the muscles, no more aching pains 
from rheumatism. Sounds too good 
to be true but it Is true. 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D x-rill cure your rheu-
matism, enable you to move around 
with perfect freedom, make jrou. 
feel like a new person. I t drives 
the poison from the system. Don't 
wait but try it now. You will feel 
the results almost with the firtt 
dose. 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D strengthens and in-
vigorate., tones and stimulates (he 
whole system Insist on L E O N -
ARDI 'S E L I X I R in the yellow 




F o r S h i p m e n t 
by the Box 
F a n c y a n d A.^Kcrtcil R o s e a 
(Mtaoaif). r.'K Ln.i in HOJ w a y 
ciiKtonicr lif-eiraa for VXDTOSS 
hblpiMi-nt . 
Will bo prr-p-arcti to haa-He 
a few cnrlnnd Nhlvwienta i lrect 
from the groro this IftltW. 
Ta-ocatlon. rear of riHr^oce 
Itsiley'B office, 
G. C. Outlaw 
Cr.iMi-r an.l Shl|iper of Fruits 
aud Vegetables. 
10 tf 
St. Cloud Homes 
Attractively Priced 
Paraiabad I roan baaao sh Vanaaal Avenue r icr . t r 
of frntt mul oilier iiiiiin-vcincnli-. TrniiM, $.'t,<MK><Ml. 
I l odan Soaaa. ITWi boaaa ta sn wall faralaaad that 
Wi- doiilit tli.it yen inn find Iff aqua! In fiirnlliiie 01 in 
tarlor dacoratlaa m Bt CSottd. Lot 7.".\t,"i0. Baal front. 
rii'iity <»f fruit. Nlca lawn mul oilier Improvement.**. 
Tenris. 94-000.00, 
Me\v. well fiimisheil. (J room tionso, ofl Kflaaai I 
fcranua. & Uocka toon Poal otfloa. 4 B axcaatloual kray. 
sTanaa. N.BOO.00, 
We Ii.i \ e l.i I,, i I'M >nt , lu.ill fur inn 
nml baXldinc lota, inehiilin-; eiiy ImiMiim lets ut pHflH 
ttmt will yii lit I ilesimble retiirii. Our time nnil ears ore 
at yeur aar, laa, 
Tyner & MacPherson 
REAL ESTATE 
Penn. and 11th St. St. Cloud, Florida 
"We Aim To Satisfy" 
PAGE FOI RTKKN Till* ST. C l . o r i ) TKllUXK. ST. CT.Ot'l), l-T.omi).'. n n KM) v> n r.iti \i<\ ia MM 
Nolire l o ( n i i i i n i " -
in i , .mi ,,r the C I 
, soli ' - in,i.. Btatt ,,r florid. . 
ix 111: EST 1TB Ot- 11,'iiiv U Dog. 
Tn all Cr-tdltors, laxfltptes, Dlstrlbu-
, ,l AH Persons baring 
„r Deaianrt, ogslnsl said Katat . : 
You, innl tti li "• >'"H. ar,' li.-i-.-ii. 
notified .ni'l i• .inn, ,1 i.i pt-M.nl in; 
.hums mi,i demand, arhlch you, oi 
,.|,|,, i o| you, inny Info tgslnsl Hi.' 
estate of Henry I.. Klni defeated, late 
oil i ounty, Florid! i-. Hi.-
Judge of the < .unity Courl of I hieeola 
Oounty, Florida, xx-11 li i ii 00 . .,-ur 
fr the data hereof. 
[vscembtr 15th A. D. 182S. 
w i i . i . i w i s i .Al t i tun .K. 
Bee, .'i in. Executor 
BUSINESS DIRECTORY 
<.. :.+.;..:.^.;..;..;..'..:..i..^.;..:..:..^^.:.:.:-v^':-:"> 
K K I l - l ' S Ji S T K K D 
A l l n n i r i s ul I J I » 
Rooms 11 anil IS, S t a l e • • * • * r l c1** 
Klssiniince 1*1 
P a t Jo lms to i , (• 1". G a r r e t t 
. M H I N s H I N « I . A R R K T T 
A l t o r n e j a t l - a w 
t i f f i n - in. U, uii'i 1- OHlBtBg1 Hunk 
Hullitim:. lxissliuniot', F lu . 
.S | . ( ln i id l .H*5,* . ' \ . i . - ' . '1 
F. A A. M. 
M,'.'(> s i s , a id nml four th 
F r i d i i r oi.-iiiih,' r . irli 
m o n t h . 
r r i rt o \ i: n w i , 
i : A R M S T R O N G , U o r . s h i i . f u l 
M u s t e r 
A. n. row i , IK. Secretary 
VisNiiis Brother W.-lronie 
I. O. 0. F . 
si. . ' ] 1 I o d g . 
Is! . I . 1 1 , l l -
lll,-,-I.s I 'VITT T i l t ' s 
• | - . l l l l l i : il 
Odd I'.-n.-.s- Hull 
.111 \i>vv -fot-ll BV. 
nu,-. All visit-
ing b ro the r s wel o,N,>. 
J O H N 11. A U M S T I t i i N i ; . V <; 
IK! Dl n n ' 8TE\ BNS, B 
DU'GIITKRS OF KKItFKVHS 
f t lLLA , \ xi I -1'. I' I 1.. x 11 
11 1.1 \ B i " i i i : N i i i . s,-i iv 
s , i 1,11.1 1 ndge, D t t a g h t e r t of l ie 
bokfih 1 1 fonril i 
M lay in tha Odd l-'.-ll.nv. Hull 
Vis i tors Wtli 
ORDER EASTERN STAR 
SI. ( loi i i l ( l i : i [ i l . r No. 46 
A. It Rail 1-. 
Tliir-1 Tlniisili iy l-:v,Mini 1 
lavltod. 
M n i p . I , 
Mr.. Lucy M. J tin, u 1111111. Becretar* 
W a l t e r s H a r r i s 
l ' l I Ml tKI t 
I ,r t lie 
r.n-ii liooni 
T I N Wl l l t l x 
Xi'.-ir I O I I , un,l lloi-iil.i Ave 
ABSTRACTS OF TITLE 
THE KISMMMFK Alls-IR.UT 
CO*ll*lNY, Inr. 
Rooms °. and .1. It 11 man Buildlnf 
l a id . 
11 If 
11. 0. IIAKTI ' 
ILu'dunri. laafaaaag Implements, 
Faints, Oils anil Varnishes 
REAL KSI Wl 
, r ' V i l l i -
IT. If. MILLSOM 
St. (loud 1'l.iriilii 
In ( n i u i a l Hi.- ( m i n i . . J u d g e . <>s 
rat-la ( u n i i i , . S l u l r ol I ' lnriiln 
In iv Etta r Wlllrelm Waither 
Tn nil Creditors, Legi a. Distrl 
imi i l l I'l-i-sons h s v l u g 11.11 ns 
1 11. in,,11.i- . i Ba ta ta 1 
Vou, nml each ,'f jrou, t r . he reby 
ii.,i -.I'ii-il imi r equ i r ed to l'i-> I any 
[hi i ins i n d d e m a n d , xx li 1.-ti you. o t 
i-illli'l- of yOU, limy I I . I . , ' lUiliiisl lh, . 
t s t a t . ,,1 « i i in i , 11 W a l t h . r deceased , 
Inn- of , ' - - , .ii.-i 1 ty , F ' lot lda, to tl ie 
Oounty J u d g e ol Ososol t Coun ty , 
F lo r ida , wi thin out . f a r Ctotn t h t 
i l i lh - h e r e o f 
Dated December 28th, A D I02S. 
i : \ l l l . l i : WALTHKR, 
I-,,,. Ea-ecutrig 
Notiee "I \|i|iliialimi fur l ax I'.'i'il 
M i l n i : I S l l l l t l B l U M I X . I h i i l 
t*. s. 1 edbetter, Jr., purehaier <>t 
i-;1.. Certlfli in-- Mo. 135 dated UM 11 h 
1.1- of .1, ... I>. 11*2.1. 
lm'. filed sni,1 Cert l f i r t t . in my al 
I,,-,-, mul hns . . . d e :l poli'lll ion (ot 
tax dead io issu,- ,11 tci irdanot srlth 
in..-. SHI.I certlfi its embrac - tbe 
following property, situated In Oscsol. 
Oounty, Florida, to aril 1 
Lol i l N'iii-,-,,oss,-,- ,,i' t ec t loa 17 
t o w n s h i p US s, ,mi, 1-1111:1' :',l .nisi. 
T h e sa,,ill 1.:u.1 be l t •'• t l t he 
the I s s t u n c e of sn,-i - ,-i-ti''i.-ni>-
ii, iln- l,i. 111.- ,>f F. X. l . i l l 'onl 
1 nl.-ss sni, | ce r t l f i . nu- sh.ill IH- It* 
ordlng 1-, in-*., in** aossl 
. . i l l Issu.- Iher .1 Hi.' i - i J . iy .-f 
March. A. l» 1030. 
(Ct. ri Heal) .1. 1.. uvritsTTti'i'T. 
Clerk Circuit Court, 1 is It 
County, Florida. 
l a a H I,-1- -•"• •" s - '•• 
N O T H F T O ( R F . R I T O R S 
III Court of llu- County Judge. Dst'cola 
(nu i l l . Mule nf Florida 
Iii re Est. t i i i n i , M Bl -
T,, all Credltora, Legatees, Dlstrlbu 
tees nn,I ill Person! hating Ctal-m ,n-
1II-IHIIII, |S i g t t B i l t a l d i n s t a t e : 
Yon. lad ,-.,, ii "f ) ""• a r t iii-i-,'!,.-
, .m.i required to present in j 
cl i lmi and demands which y-ni or 
either of yoa, may hara igalnsl ths 
estate ,,1 tank M Blake, dereaied. 
lata "f Oscsol. CooBtjr, t lorlda. to 
tbe 1 ounly Jadgt "i ' Hceol , Oounty 
Florida ,,r sni.i estste, trlthag as*. 
year fr-ora tha data hereof 
Haii,,i January SB, A. i>. i'-''-"'. 
11 A. riu ' . i 1 
A i l l n i n i >11 1 
.Inn. :> Mnr.-h 18, 
lu liilinly .liulei's ( niirl. 0»ixs>la 
I if, siui,- nf Flnriila 
in Re b t a t t "f s,iiiiii-i r . Itft-rs, 
Defeased. 
NOT11 F . 
r. . Mi- l'i, -I Daughter!-, Kldorado 
K n i i s i s : nnil iill Whom il mny -
v,,ii 1111,1 i-iiiii ,,f ynu t r t hereby 
1 iinonisiii.il nn.I not i f ied tha i 
., 1*1 i,;,-.,, ;,.,- b a n filed In t h . 
t ty led ,1111s 1 t b . i-lili >l-y ol 
January. A. t>. IKW to the -ni-
f,,r .,11 Order allowing t h . a 
trator to lake rrnssessl f the foi 
lowing di uperty for tbe pay 
.,f the 
1 the s.i i.i - atyers, 
i . i z : 
. I. s i . 
I T I, 1 lol 
. reby comman led to t p 
pear an tha 8 .1 , rob, A. D. 
1U2H, m in O'I - - ! \ xi to 
i l i o i i iiiiii If n i l . 
why Mid Pal I Ion should not s t 
WITNESS ray n imt . 1 .in-l^-- of 
1 1 "iu-i. md the Be«l of lh . 
•aid ' ' 1 il IM Flarlds, 
n.i- 2Ttl I inuarj. v 11. 1820. 
, son 1 of County Oourt ' 
.1 w. n i . n I:K. 
.in,in,. ,,f iiu- ' 
Jan. 38 -Feb. IS II. w. /.. 
Ttuy your I'apiTs, M.i,.,.kst-,. I. 
bacro Cipirs. Frnil-s, I'.ist (arils, Sla 
lionnry, rSaaittt "i ( ami ) at tlie SI 
(loud New. SUIiiMi. IIAT-ION I'll .I.Is 
M if 
K. R. ( Al I I ,*XJ)ILK 
Altorney a t Ia»w 
r lc i i in in Biiililirig 
R 1 » * I M M I K , 1 I r t l t l U A 
Rani I.»txt<, Insurance 
S A M ' LUPFER 
• H B n i a i l w a y 
1 1 — 1 MM 111. KfaA. 
L o c i Bep raHcn la l l ve—Now T o r k Life 
I n s u r a n c e *'*. 
Dec '28 
O W E N P . Mi ( A l t E 
Ki-al Ks ln t r B r o k e r 
SI. Olond, Klauiilii. 
l l l l l - . 
UK. .1. II. ALLEN, s. r. 
iiu.' si Cloud, riortrla. 
No Dri l l ; . I s, il 
•I, Si .imi M i . Ave H o r n s : 
u 11 A. U. and a to B •• M, 
lu l ir i i i i l ( mirl. stnli* ttf lli.riila 
- i - . i - i i l i - c n l h .I111li1i.1l l i i , n i l O s i v u l a 
t u l l l l l I 
IN 1 l l \ \ , l l t V 
\:\;\ Bendes, Con . 
Vs. 
l . on i s - 1.. Be l 
-ii appended 
10 in,, hill tiled ii 
,1 tl tha ,1,-
fendsnl therein asmed is 1 nonresl 
,ii-iit of the siui,- ,,f Florid., Bad is .-, 
reside r si«i fth itreet, Buffilo, 
Seat "fork, thai lu- 1- ovar tbe ,1-
.: is t h i 
ordered thai t h . sni-1 nonreildenl 
defi n, inm IM- .-mil ha is h,-r,-i--. 
ed to appear ta tba bill of complaint 
fUod In said can 1 or befors Mon-
day, tha '-I da) of March, \ D. 11*20, 
otherxvlae tbe aUegt ,i-l Mil 
,'• ill l,f takta-J Us c o l l i . I 
di ' • -IMI.-I 111. 
iiiiiiit-r ordared I 
la- i,,iiiiisi,,-,i on,-,, t weak for I 
a week I . the si Cloud Tin 
ne . ptper publlshsd I I 
County nn,1 si,,,-,-. 
This |8th, day of January, 1926 
H I 11 s, n i , .1 1.. i iVKlt.- . : 
Clerk Circull Cour t , 0 
1 01.ni v, i- l o r ld . , 
V U t K E B I P A R K E R , 
f-ollcttot for C o m p l a i n a n t 
.Inn. 28 r o b , -'.", I. M, I'. 
In « ..1111 uf Ihe d i m l y .IIMIKC, 
O . r eo"a » n u u t i . 
S t a i r I.f l-'li.liilil 
III r . F s l a l c nf I n i i i i ' I'i.i'iii-liii I .ar i l 
IMT, Di-,-i-i'as,'il. 
i'u ill Credltora, f.cga-eei, Dlttrlbateei 
mni ill Persons having Clalmt Bt Dt 
iu.mils ii».-iiiis| sni,1 B s t a t t 
I o n .-mil each of you, nr.- lii-ri-l,, 
1 nml requll-td to BrttMl any 
, tu mi. nn,! , 1,• 111.111.1 >. which yoa. at 
either nf yon, taay hare igalnsl the 
i-sint,, »,f Oorrle Cornclli Qardner 
1, la ta of 1 is,i-oin 1 ..niii.v. l-'hn-
iiiu. to 1 he 1 'o.ini.v .In,I O. 1 1. 
KI,>ri,in within on,- .1,11 tragi 1 in-
,lm,- her !. 
inn,. December 20, \ D, HILT.. 
i . i n m . i l> OAKDNKB, 
A t l l i i l i i i s l r i i l n , n . 
I'i-I, -',. 
Niitir , ' uf Appli i-al in i fur 
F r e e Panl iHi . 
Full und 
Mottce is hereby gfTcn thai 1 will 
nihil. 1,, Hi,' lion. Board of l-nrtlniiK 
111 Tallgh.gqna. ITorlda, on 11,.• tarj 
T i n - s , I n v in ,M n r . -h . I 'L'li, i',»r • l u l l 
n m l l i " , ' imi - t lo i l m u l n - s l o i - n l i o n t , , 
i-lvll right. i.-suiiiiiK' from n s,>iii,-n,v 
of . o i i \ i , i i o u lor Ihe 1 l ime of ltilll'ili',-. 
eondttional pardotl for whirl. a*Bg 
grtntod Baptamber lu. HUT. Pratt of 
, vlctlon, October 10, 1888 1B Oaceoti 
< o u n l y . l-Torl.ln. Age of A|.|ili,-illil 
ui'oiit :,u ,,-,','irs mui ,. us .,-iu ,-n,-,.,i 
llu- Sim,- I ' l isoi i for 111,, l.a'f,,.'.' rt'-
cell im: his , 'ouili t i iuui! iu 1 .Ion 
Sni.l 11 j..alj.-ii11..11 -rill In- uiiiiii' upon 
111,' npi,l 1-ul mil uriiiiiiiilly iiinili>, In . 
gether with tupplementsry pw 11 ions 
filed iu .oiui.'.'ikm ..-iiii ihis Bpplaca 
tl .ui. 
.1 LMB8 ^ I n s . Jr. 
Mill,,n Pledger, Klaslmmce, Flu. 
PetltloSM. Aituriit'.r. 18-1(11 
Nol i r e F o r F i n a l Disrl i i -r i te 
IN IIIK .I'lll'K'l OF l'l II NTY 
J l ' l l l i F STAI'K HI IT 1 I11IHA. 
I.N nil-: K S T A T I : o r O. M 11,a, 
innl. -1,-,,-US.MI, Ooceola r,,,iniv. 
NOTICB IS BEREBx OI*V*UC, 1-
nll whom It may coBcarn, that on tlm 
20th da- ,,;' l-'i-hru.i, x D 1820, 1 
l b . l l ui,ply t , . Hi,- l loiioiulil .- .1. W. 
Ollrer, J u d g . of tald t oort, ns .liul^.. 
ite, for niy iuiui ,1 is, 1, 
Administratrix -if th . t a t . t t of a. N. 
B. , i decfB.ll, nml Mini ni 1 -
inn,- 1 .- i pgsasgtl oty final .ci-otin-i 
us Ail iuinis l rHtr ix of stint t B t l l . anil 
usi, for the i r a p p r o r a l . 
Dated 1 >.-. .-ml«-i- l l i h A U . In.'.-.. 
C A l l l t l K A HI l l l l l l . 
IV-i- IT si Ailni l i i i t i t ra tr ix . 
Nol ice of ApplifaYtiuii far T s x D r . i l . 
NOTICB IS HEBKB1 OH KM, Thai 
I-'.,st,-r Natl LOB, puri-huspi- of; 
Tai Osrtifleata \,,. 1820 ,1m,.1 tht 8rd 
<lny of J inn ' , A. l i 1818, 
-I s.ii,l I , -r l i l i , n 11> in my of 
ii, ,-. unit h a s iunil,. n)af ,1 i,-:i I ,.>n for 
l l l \ ,|,',-,| lo is.110 iu u. ,,,!',Inn,-,- . . i t h 
lu.v, suhi ce r t i l i c t s tmrbrsca-i t h . 
foUowiag iii'st-i-iiMsi pi*0a*4*rty, siium,-,! 
in i is,vol,-, r , iv. Floi-nlu. t o - w l t : 
! loi :: Block " l " ' 1 
Addition 1,, Klostmniea Olty loss !„•-
ginning svv. cornet nm s. mi f| j : . 
1 in 11 X. 80 fi W. I in 11 
ol lun,I Inii 1 ut: t-hl 
d a t a .,1 il,,- issiiin , n - n I I -
II t h t mum- of Mi 
. said certlfleata ah.ll bt [-» 
ling io law, tag dead 
rn, ilii-i-,-,,ii on in,- Loth 
H 1. ' ' I . M - n l i . 1 . I , . n \ ; 
rabmaiTi A. 0, 18M 
< i, i-it i ' i i , im Oourt, 
Coui 
J a n . 1 1 1 '•!.. I I 1.'. . \ . 
Ill Ihi' ( irruit Court for tin* Seven-
teenth -liiili.ini ( iri-uil of lite 
sl:i 11< uf i ' io i i i ln in a n d fur 
Osci'iila Cnuuly . 
I S C H A M B B i 
' ' W, I'.riffill. Colllpl.-llliiiiif. vci-sus 
Alex Babel, ,-t ul. Defenduata. Suit 
'-- ijui.'i iiu,'. Order f,,r Pabticaaou. 
The si-ii,- ,,i l-lorldt toi All bMrs, 
- ^rmit,-,-s .111,1 o t h e r . Ini i i ini i ts 
baring 01 clah-ulng any latert.1 ,11 the 
i n n , i s iii i h i s s i i i i i u , , i ] . , - , l . I I I I , i , - i -
\ S U I M - I . I I I . V . - I ~,-,|. l l l l l l i l l s , , 
, i , - S I U I , - ,-,' i-i h, 10: AI I o the r 
haatlag or c l s lmiag any liip-i--
<••-: 111 l i i o I n n , i s i n i h i s 
niil naiui'il d e f e n d a n t s , o r niiv 
of r I11-111 1 whet I n r .s.-nm- I,,- dl 
or u l i . , ' 1 . or o t h e r w i s e d i l u t i n g an 
in s.ii,| laud "ton AM. 
EACH " I Vi ' I ' A B E H E R E B Y 
1 , I \ I . M A \ T , I : I I r n a p p a a r in t h t 
a!..,.,> out 11 Led cause on tl 
01 March, A. I'. 1020. Tin- ibore ,11 
1 Itled aull is u sun 1,, tjulel th,- tiii„ 
I,, llm following described proparty 
locs ted in 1 i s , ,o!n 1 null! y, 1-1, ni i l . 1, 1 • 
wit: ].,,[ im, in Block Satan <-i Bo. 
Addi t ion 10 Kissi MM i n . , . 
. i Lddl i"n Ing and s i i i iu i . i i iu 
Mm Sou, In.i-st ipinrti-r of Ihe -forth* 
„ , si q u a r t e r of r*eetion tw,-ui>-t\.-,,. 
T o w n . b l p tMi 'hiy five S-ullli, BlBg*l 
l A ,-nl . num Bw*ac, 
Sui.l 1.01 balng mor,, im ri i. ii in t: x 
deacrlbr*d 11 folto-t-B. t , , - . . i t : lt.-i-.-iu 
iiiu^ ui n poll s iunil l i i - ' at tlie Nor th . 
e a i l co rne r ot Block S,-v,-n uf It,,!>in-
- 1, ,- . of 11,,1,1ns,,11... B r o t h e r i 
Addi t ion tu il,,- Town of K 
City, sni,1 post br ing t t t uaJ 
feel Wool of il„- Baal l i n . u t t h t 
gou thwea l q u a r t e r of t h a Nor thwea t 
q u a r t e t -,r t tectlon 22, !', , . . 1 
s o , u h . II,1111;,' -"•! Kusl, 1111,1 -im fast 
North Of Um South Iiim llli'ri-,T, run 
mni ; from thence Weal aa t h . B o a t . 
lino "I stri-,-1. 1,1111,Inii forl.t llu-i-i-
feat, ' imli , , - South Ofty (sat, t h s o c t 
e a a t w a r d l y ona h Irsd foil ,-t 'oui-
and l o r i y ona b u n d r e d t h t ' i n I ' " 
1 feel io u -i.-iko i t a a d l n g mi t h t 
Weal lin,- ,,f 11 si reel 'in fi-,-i in wid th : 
sui,1 s ink , ' ba lng t t t u a t a d t a r t a t y faai 
S , , u l l i o f t h . I ' i r s l 111, lit 1, ni, ,1 i i i m - -
iiiim.-. thenca Nr-fth BB tht 
Waal iim- 01 said sir,-,-t .-.-.v-iity f,-, t 
to ih,- pi, f beginning ooataintn-
s . , - , | q u i f t l . i - l : :i !• Q l l u , f o i l , , w i n y 
a,I,Iiii,,mil parcel in Block 7 
It,,hins,,ns Addition 1,, nTltHrrtnm 
I ' i l . v . u s I ' o l l o . t S . t O - W l t i »' I i o i i i o i : ' 
"ii tin- Wssl iii 1 Mala sti-,-,-1 in 
a itaka ttandlng 38 t,, 1 Weei ,-i* tht 
Boal iiim "f llm SnutliWfs-l i |iiurl,-r 
,,r ih, , Nor ihwvs i q u a r t a t nf s,.,-i.i,ui 
2 2 , T o w n s h i p 2 0 S o u t h . I l n i i u , ' Ull 
" teal North <,f tin- Booth 
Lint 01 .ui,, Land, tald i taki belDi ai 
iim Siuiiimust corner ,,f sni.i Loi One 
in Block sc.vn ,,f itohiiisiuis Addition 
t o w n o f K l i t l m a - f O l t y . K i m -
n l n g f r u i l l t h e n : ! - W'esl l l l l l l p l i r i l l l l ' l 
In t h e S o u t h I l l l , ' of sl l i i l A ' I ' l i l l o l l I 1.1 
l . o l H u l l , , - N o r t h I'll f e e t l u U i e 
S u u t l i w e . s t c o r n e r u f sxi ill I> i t I i n 
I t l o e k T. l i m i n e l l , l , , i l | , t p i Hi," p i l l , e 
o f iKsgjBll l l lg 1 1 1 . 1 f e e t SU 
laaa. T l m l u s t i l e s e r i l . ' d t r n e t , , f 
l l n . i h e i i n , ' s h o w n 11] 11,11 t i l e p i n t o f 
U , , t , i l l s , , , , ' . . A d d l t i O B a s l . o l l i n e n n , I 
1 Um l l n i r I 1 I J l nt l l l ,H-k S e v e n . T h e 
s u i , I l i l o . - l , 7 i s s i l i i n t c i l i ll u n t l lit a 
p u r l o f U m S o n ! l i w e s t ' i i u i r t e r o f t h e 
Nor thwes l q u a r t e r uf Si-,Ti,-ii L--1, 
Towiishiii Si Sou th of sTtngt 111* ' ' l i s t 
of Tullnii . issee M e r l d l t n . 
W I T N E S S the H o n o r a M . Frni ik A. 
Sini lh. IB .liul.;, ' of Ihe ni l , , . ' 
aii,I my iiuum us Clark then-el ' , ami 
l lu- S e a l o l .-nii l I ' o i l . l III K h . s i l i i i i i e e , 
o n t h i s t l i e l l l sL i l n y ol I n , 
e l u h o r . A I , 1 : , - . , 
(Ct 11. Baal) .1. 1, 0TBBSTB1 1 i' 
Clerk Circull Courl •• 
1-1., l-lorldt. 
ton A Qarrett, 
Florida. 
nant. 
Dec, 31 -Fob. 1& 
Notlre 1.1 \|i|iliiiiiiuii far lux II, ,- ,I 
NOTIC1 i s 111 n i u i -: 1 x I .N, n m 
, h u m pin i h n - er ,-i 
i'u t Curl HI, m e \ o ww dated the Tth 
-im ,,r . lune \ 11. 1890. T u t -'•• 
tin,-ate No. II-.'II dated ihe mi day of 
.lune. \ . I I 
ims filed sui,1 Certificates In 
fi,v. umi h . i made application for 
l i l t ihx ' ,1 l o i s s u e ill 11 - l l l l l l , , - W i l l i 
i.m Bald certificates embrace the 
following described property, situated 
in 1 Isesola County, Plorida, to aril 
Lota IT 18 in mul -11 Block -IT. si 
Oloud. 
I.ols IT mul i s Block '-'l'l SI. I 1 1 
: tld 'un,1 being assessed a 1 the 
, l n l e o f I h e I s s i i u n , , ' ,,i s n i i i , , - i l l l i 
e u l i - s in [ h e a t I' S t . l l o i u l II.-
(Jo, l l l l l l \V II I l l l i t n o i i 
1 ni 1 u i i d e e r i i f l e u t e s s h a l l b a •'«' 
deemed according to in... tag teaA 
w i l l I s s u i e I h e r , - o n o n t h e I B t h i l n y of 
F e b r u a r y , A. D. 1980, 
n i i t Seul 1 .1. I.. 0 \ - R B 8 T R K E T . 
c i c r i . Olrcull c o n n 
( I s x e o l n t o u n l y . I - T o r i i l u . 
J u n . I I i ' ,1- 11 «'. F. B. 
Nolire of Aiiplirstioii for Tax l*ec.l. 
N O T I C I IS HKUKIIY O I V B N , I'liai 
r 1: Quff ln . plli 'elinser of: 
I'nt (',.ri ifi, a i e No. 87 da ted t h . Ill, 
<0y .•! . lune. A. D. 1B28 
has flleil gald Ostttflvate- la my nf 
Ii,,-. nml h a s iiiuii.' a ppl i.-al ion fur 
tux ileoil lo Issue 111 11, -.lllll, ,' xx 1111 
law, S a i l eerllfi .- ' l t , , I nu res l lm 
foil,,winy ,ies.-rii„-,i p r o p a r t y , sl t- iatasl 
in i i s i rn ln Oovnty, l-Tori,la. I" w it : 
Beginn ing 1TB yds N of si-', eornet-
,.f N \ \ 1 I of B l I I i nn W I I" ,.,ls 
N IT.", yda K 1111 v.is s IT : . ...is ,,f 
s,s-;i,,ii i s t o w n s h i p H smith. ifuafB 
8B eas t . 
'ilie nal.l ininl 1̂ -lmr t l i o n c d nl tht 
illlti* nf t h e issiimmi. of sui,I ,-eitll'l 
va le iu t he lllliu, of B, A. Sh.-iw 
I n l e s s t a ld ee r l i f l eu te l h . l l In- re 
deemed according to law, mt r*Md 
will i s sue l lmreeii on t he LOth d a y .if 
K.-hniart. A D. LOSO 
U t. f t . seul 1 .1 I. i l V D I t S T K l IT 
C le rk Clr, nil C u r l . OscOOtS 
c u i i i v , P lo r l da 
.Inn 11 1'eh. 11 C Iv S. 
N o l i r e o r \ pp l i , . i n„n for T a x Dix-d. 
NOTICB is HERBBT 0IVBM, Thai 
ay, 11. Ray, purcl-Bast of: 
I'nx Certificate No, i s i i dated the 
3rd ,i:,y of J a n . A. D, 1818 Tnx 
Certlfleata No. 801 dated Ihe -'ml iln. 
of Jun. , A. 1-. 1MB 
Ims filed snlil Certlfleata. in iu\ .-r 
n o - . 1,1,1 h a s in.iiie a p p l i c a t i o n foi-
ls t ,1, e.l lo issue ill a, ' , ' , ,r,laiii 'e w i t h 
in.. Bald certificates ta-btaca ths 
following ,1,-s, nheii property, situate,! 
,1 i is, e o i u 1 u u i u . t . 1-T,,ri,ii,. 10 ,. 11 
lot 1 Water. ..; Caraoni Bubdlrlalon 
-,f Block /.I- ami i'.' itoi',11 Baa.' 
A , l , l i l i " i i t o Ki s sMi i i l imo C i t y . 
.Ml lot I S , ,f A c . I . . U y I t l o e k •]••• 
P a t r i c k ! Addi t ion 1,, Klastma 1 Ity, 
T h a snhl imi'i btrlng naaeaeed ut t h t 
d a t e of tin- laauanea ,,f aald ,-erii i i 
i t - - in iii-- iiuines ,,r .1. l-:. J o b u a t o n 
innl ll. !•'. I - inker . 
•aid c e r t i f i c a t e ! shull 1,,- re 
deemed accord ing to Law, lux ,|,-,-,l 
will issu,. thereon on the 19th day 
of P e b r u a r y , A. I'. 1920 
, 1 1 . l ' l s e n ! , , | I u \ 1 K S I K l 1 r 
Clerk Olrcull 1 'ourf, 1 
County, Florida. 
. i n n . I I l-.-o II t . . , . 1. 
Nut ire of AiuHiratioii fur Tax Deed 
NOTICB i s IIIMIIT'.V OIVBN, Thai 
Albert M. Bailey, purchaser of: 
I i t l - e l l ifi . : : • N o . I I I U . l l l l e i l t l m 
i-n.1 day of . inly. A . 11. 101T. 
im-. filed tald Certlfleata i" my of» 
,'i,,.. umi ims in.-i.ie asjpllcatlon for 
t a x d t a d !,» i s - n o i n 11, , or , I i i i i - - , - v i l l i 
law. Bald certificate t-tnbracet the 
following descrlbsd pi'-pert... tltuatad 
in iiseeoiu C o u n t . . F lo r i da , to-tri l . 
l . n l - IT lls.1 | S I t l o e k .'l-'.'l S I . C l o u , I 
Ti le s u i i l I , l lnl lu-llie. I I - - . | Ul llu* 
A a i . -l I ln- i s . i i u m v o f - : i i , l e e r t i f i 
e l i t e ill l l m l i n i l l e o f I*. W . I t l ' i l l , I , - I l -
l i , , , lull 
I e e r t i f i , n i e s h a l l h e r e -
ile, U,e,i U-rorililU I " LtW, l i t < I < v < 1 
will issu,. [hereon on Ihe LOth , l : i . ot 
I'ehrmirv. A. 11. 1820, 
K't . c t Sea l l .1. I. O V E R 8 T R 1 1 I, 
C le rk Clreui t C i. 11 
I o u n l y , I 1 
1 I I e h . I I A M 11. 
Nolire of ApiillraUon for Tax Deed 
N O T I C B I S H B R B B 1 O I V B N T h a t 
Bdn t It. i e , - s mul l i i i o l 11. l|,-:,l, 
jun-' lm sir ,»f: 
r . , t , , Ti t t i . a t e Nos. I-.III ,;s.-; d a t e d the 
Tin day ,,r August, A. D, IBM. 
has flhsl snhl C e r t i f i c a t e ! in niy of 
ml l ias inuile upli l i iut ion for 
lax ileeil In issu,. in | -iim,, <• u Ufa 
law. •aid , imbr.ee tht 
following described ra*opertyi tltuatad 
eolu Oounty, 1- lol ii la. In wll ; 
Tot T Block J in St. Cloud, 
I.ot uu Bloc-. 283 s i . c lou , i . 
pin- suiil IIIII,I la-ins' s i seosed at the 
da t a ,,f t h e issmui old c e r t l f i ' 
L-I ,u i h e iniin,- of A. M. W e a v e r 
I B d l o h u S e n , v i e . 
i in, -s sahl certificates -hull !„• rt 
deemed .-i,-, "i,iui- to law, tat deed 
will issue llu r.-on on | he |.-,||, , | | l v , , , 
Ptbruary, A. II. III-JU. 
n t . c i . Boal) .1. ,'. -•-. , ,,.-^ 
Olr, un i 'mui. Ooceola 
l o u n l y , T i u r l d i i 
. I a n . I I I-'eh. I I K It, ( l o s s . 
Notlre of Appliration for Tax Deed 
NOTIOI i s HKitiTiv 0IVBM That 
K. A. F'urrii ml. pur, liust-r nf: 
i r t i f lct- t N i T20-T88 
, l n | , , | I h e BBd i l n y of . l u n e , A. | i . I ' i p i . 
hns lih-il suiil I artfloab-. In my uf-
i i e . .unl hns made appjlcatlon f,,r 
lax Baad tn issue in Heeurtlllllee t t i l h 
law. Sahl OtrtlflCBta. , n i l , l ine I he 
following ileseriheil ] ,r , , |« 'r ly. slltiali-.l 
In Iiseeuin Counlv . l-'lorhla, lu wll : 
I "I I' BlOCk '"II SI. IT I ; Lot 17 
Block L'SS SI II, ml ; Lot J Blo 
81 ci 1: i-n s Block ."."I si . ci i 
i'he snhl lund being tataattrt al the 
data ,f tlm Lssusnce nf suhi cortlfl 
eiiies iii iim iiuines ,,r ll. Thompson; 
i nkiiown; wm. Johnson; M. B. 
. l e l M i e s s , 
told c-erl Iflctet uhnii b . re 
.ccordtng to law, tt 
"• i n . r , - ,ui o n t l m LOth i l n y ul 
F e b r u a r y , A. I), i 
H I. Cl. Seul I .1, 1.. ( I t r . l lSTHI . 'KT, 
Clark Clri nl r t ' ,s,-e.iia 
C o u n t y , F l o r i d a . 
J a n . 11 1-,-h. 11 B, A f, 
*-H^.*-+%\'*'*'fr-~>+**'>****++ 
GENERAL INSURANCE 
Fire, Anlninohll,-. rial.* c l , t --i.I.nI. Siifely BoudB— Anything ;j. 
lu th,' iii.suran,-,' line. .', 
Information un ra t t t ,-hccrfully furnished. 
The Oldest Agmaesj in the City 
S. W. PORTER 
R I A L KSTATF A 1NSI RANC" 
NOTARY I ' l l l l J C 
t PORTER 11CII.M.NT5 PBNNSTLVANTA WKNUB 
+.*.."..*.sj.4.<^.:„^.;.^.}.sj^^^4.s*..:..'..'.<^«>s>.:.^^.^.:.xx.*-^>.i.^.M.+.^^ 
'ja-i+rjsj. v: stHWitTiz;xt,vst 
NOTICE i s HERER-f OIVBN, TliH 
A. It. I'ayne ami 11. T. Breklue, pur 
cfaaaer of: 
i'nx Certlfleata No. ,',.-,•• dated ihe 8th 
day ,,r .inly. A. D m i l . l e t i erufl-
e u t e N o s TS I TSII Till! Tlk", . T l i . s l l s:',;, 
nmiiiiil nn.-, umi dated tht Bth day 
nf .Inly. A. I I . UH.'.. 
hns file,I sui,I Cel l i fit i l les In my of 
l'i,,'. mul h a s 'naile **pglUctlon fot 
lux dead I" issue in in r . lnnee w i i h 
law. Snhl eerl Ifleali-s e tuhruee 1 ll, 
follotriag daacribtd Ba-oprtrty, i t taa t td 
in iiseeuin Oounty, I ini,in. to-wlt: 
I --i l'i Block 'in: Unknown: Lol l l 
Itloek L'l. .1. A l , yn , l ; l.nt 11 Itloek 
JT I n i w n ; l.ol L':I Block 28, C. 
Kllfi.ll : 1 ot in llluek Jn. 0 . 1.. Heiin 
iu,,nt 1., in Block -".il. ITiki iown : 
l.nl IT Block x|. .1. , l ini ; l.ut BJ) 
I t lo.k SB I iikiiuwn : 1 1 Bloeb '-'l'l. 
.1. N. I l u s k i i i s : I.ols ll ami 111 Itloek 
ll 'i. W. s . Hi-own ; l.ut III Blot k :i I 
urn Barton: i.m i iti,„ k 1188, 1 
known : ni l of (he t t l io .c lo ts he iuu 
a c c o r d i n g tu the plal of t he town of 
st c i I. 
I'll,- s i ihf i n u , I b e i n g a s s e s s , s l a t t h e 
, l a t e o f I h e i s s u u m e of s t l h l e e r l i f l -
, i l l e s in t h e I i u i n e s of 111,' p i n t l e s s e t 
o p p o s i t e t o sui 111.'. 
in less tald certificate, -hai] !><• ra 
deemed net-online, to in... tag ,i,-,-,i 
w i l l i s s u e t h e r e , , 1 1 o n l lu- I B t h - Inv o f 
-Ptbruary, A. IV lf-26 
K ' t Cl S e a l ) J . I.. l l \ T i l s T i l l •'.!* T . 
Clerk Oll-CUll ( o u i I. 
OtOtOlB x 'oun lv . Kloridu. 
.lun, 1 t 1 eh, 11 A It, I'. \ II r 1 
l.x'iitli .Iiiiii. in I ( i r i - u i l uf I b e 
S t a l e of l-'lui-i.lu in mul for 
Os.-eula C o u n t y . 
IN . 1 1 \N i B B I 
C A. Bai ley ami Bahy IT. I ta i lev. h i s 
w i f e . I o i i i | , l u i i i i i u l s . v e r - u s 11. K. 
l teyi iohis . ,.( ui. D e f e n d s n t t . Bull to 
l.lilil-I I 'itle. Ul . l e r for I ' l lhlleil t ion. 
T h e B t a t . Of I l,u i,lu To : All h e i r s . 
devisees , m n n l e e s . anil o t h e r eluini 
mi l s , h a v i n g or elnliiilin; nu in t e r e s t 
in th,- inn,is in tins suit Involved natter 
sui,i <i.sense,i party or pat-Haa, goal 
. . l i e ; J ' U l l i e s h i i t i l u ; o 
lllg a n in te res t III tin- l a n d s In t h i s 
suii ln.ol . i - ,1 innl,-!' B, l' B e y n o l d t 
niui M . u l e M. R e y n o l d ! ( o t h e r w l a a 
kn-.w ii a- t i n j Myrl le ':• ) i- i'i • •. h l i 
wife, or o i l ie r ,,f ilieni ( w h e t h e r Bant . 
• " i u l i v l- o l l m r t . i s . 
c la iming uu Interaal in said land i 
-,.,1 \ N H EACH O P MM M ' l 
H E R E B Y cii.MM t iNDrlD to iipi»-nr 
In the u l . " , . - ent i t led cauae on t h t 
f i r s t d a y , ' f M a r , li I . D 1 M B , T l m 
ahove entitled suii to qnlel 
' . . - , - i i i „ - , i 
property located In Oactxila County, 
Florida, i,, s ii : The South 240 feel 
,.i Fraction! in 28, 
Township -ii South. Hangt •",! I 
r.-i li.-, lm - •-.- M ridlan, according to 
n,e pirn oi ihe Seminole L*nd and 
iBB-sl inenl I 'oi i ipaut s i In, orp , , ra te ,1 , 
Bubdlv l i lon ot Uie suni seen , in BB 
file.i HI Of Hie Clerk of I lie 
Circull c u r l --I ns in County, State 
of Plorlda, ami recorded in r im 
Book "it" page •",! 
WIT.NKSS Ilie II a l ' le 1 . (1 An 
drew, a s .hi.lm- ,,f llu- ills,,-.' C o u r l . 
umI mv ni ns Clerk lie-roof, nml 
tlie seul of llu- t a l d Courl nl Iti 
tlnimee, Osreola County, l-hn-hin. on 
ihi- tin- .'ii-: daj of Dei tmbar, I 11 
(Ot . Ct , S . . ' ! , .1 I "V I T I S T I H T T 
Clerk 1 i r , , i l l l 
County, tlorlda, 
Johnston .*• , • • 
i lortdi, 
Attorney! for Complalnai 
I lee. i l l I 
I 
Notlre of Applirnti-si for Tax Dixxl 
N i n u i: i s n i K K i t v C I V K N Thai 
\ t i ,i,ni ,', purchaser of i 
Tut Certlfli.,:, No 
Tin T.",:.' .•:; ,"si , s i dated tin- Bth "ay 
ot .iui,,- A li. 1021. 'l.iv Certificate 
, . , 01 - s l , SSI S.S| 
0804*21 -li I Um Bth 0.J of Jaae 
A I, i- ' Tat Cert 11 ll uie s-
dated tha un daj 
uf . l u n , - . t I i I-
h a s f i l e d S S l d C e r i i f i e i iii i n v f 
f l e e , 1111,1 h i s i n u i l e i p p l l c a t a O t J f o r 
t u x , l e , -I • " i - il'- ill io , " I , l u n r e w i t h 
l a w , Sn i-l . " H i l l , a l e - e n i h r i u e t l m 
followlni ,1-- i-iiH-,1 properly, 
i n , . s e e o i i i , n i l l i l v , P l o r i t t B , l o w l l : 
Lol IS Block s.",. i: I' McMillan ; 
I . o , I I II . I i l l , n o w li | I.ot -i 
lilo.k 20B i: s Walker; Lol :: Block 
: : : . i I I s i i n l o i i . l .nl 2 2 I t l o e k 2B8 
ii. Shaman; Lol .'i Block ni-;. M 
SiiK-is: i.,,i .", itlmk usi. Unknown; 
l.oi 2B Blo, I, Tin, .1 I B Hearnden: 
.t IU I t l n e k 3 1 3 , W, Q , I ' r e s , h e | 
l.,,t T HI.-. I. 28, .M I t r u i z : 1.,,t :: Block 
BB, Q . M u i i n e i l i m n : l .u t HI H h s k S'.i: 
1). Iunil,; I ,,i 111 Block 88; /.. ller/.ou . 
l.ol ii Block '-'llu, I-:. A. ion i se r ; l.ol 
13 Block 280 I ' I ' l l n l e ; UM * 
Itloek 281, J . Illllllllloil ; UH I Hloek 
•2i;::. \i s, Byster; Lota ll mul I-
Bloch -II I. W i.eininell ; Lo t i Iths-k 
:i17, I ' l ikmo, II ; I ol T Block L'l, It A 
Ehsarer; Lota is nml IB Itlnek 28, 
I \\ i, i l i u m ; l .n l --'ll I t l o e k ; l , M 
I,. Murphy ; l.ol 21 Block 8* S Boy 
Bold.; lot in r.ioek jni: I-'. Wl let 
uniii Lot l'i Block BIB, .1. i 
All o f I l i e n l i , , . , - l o t s b r i n g i n , o r , l i n e 
lu llm I.iui of Ilie town of Sl. Chui.l. 
Th,- oiiiii iunil being u s e m e d HI t he 
da t a "f tlie i s s ,nunv ,.i ii i M-riifi 
l i l i e s 111 t h e l l l l l n e s o f t i n - inu 
" P i n . i l e l o s l i m e . 
I'nleHH snhl e e i l i l i e i i .imli he r e 
i according to Law, tat dsed 
us thereon on tht IBth daj "' 
iry, V u, L83B, 
( C t . C l . Si nl , .1 I ( H I , -
clerk Circuit Courl I i - - I , 
< .unity, Florida. 
I I'. 1. 11 A. Y. L. 
Notice of Appliration for Tax lleerl 
N O T I C B IS IllOHKHV O I V B N I'lmt 
Mrs-. M a r y K i i n n u l l , p u r e b a o e r f: 
r , t i i n i l i - No. lini:: , | . U l H | | ' 1 0 
Till ilny ,,f . lune . A 1). 1818. 
h a s filed sllhl I'ei l i f ieale HI mv nf 
I'iee. anil has- m a d . uppli,.-, nni fur lux 
ihssl tu Issue iu iii-enriluli.-e wi th law. 
Suhi certlfleata smbrac. ths r,.il».v-
Lng ilt-sei-iheil pr , , | , e i ly , s i l u a l , " ! in, 
Otceo l t C o u n t y , 1'Turiilii. t o - w l t : 
l.ol I.", Itlnek Sll Sl. Clouil. 
T h e snhl Ininl In ini; BBBBaBBd kl III*, 
l l l l l , ' o f 111,* i -vsuu l i ee of s t l h l , , - l ' l l f i -
,-ule III 11 nine of II . Hopke . 
I i i. , Kiilil cci-lifieiiii. HIUIII lie rtv 
,leeliie,l ne.-uril inn tu lu.v, t a x il.H.l 
will lwui.' thi'i-i'iui un tlio 15lh . lay of 
-r.brt-.ry, A. D, mill. 
( I t Ct -Scull J . 1.. OVI-KSTBF.IOT. 
Clerk Ci rcu i t C o u r t , 
Oacoola County, Florida. 
J a n . 14—Feb . 11—A. M. II. 
si . Cloud, 
st. C -i 
Nolire of Appliration for Tax Deed 
NOTH B is BBRBBT tilVKN, That 
Mrs. Mary Rlnunell, purebaoer ,,f: 
l u t i , r t i l ' l , m e Nos. l-s.Mi 1.184 ISft* 
llllll I 1,11 i luleil Ihe -Ini ilny of . lune . 
A li . 1018 
hns filed sm,i Certlfleata. in i .r-
flat , uint Ims tniiile npp l lea i Inn fur 
tut ,i i t,, issue in Bceordaaca win, 
Law, sni,I certlfleata. tmbnto. h s . 
following deseribsd proi„-ii,v. -ii i ibtd 
in i ise,s,hi County, Plot Ida, to a it 
l.oi it; HI,.. 
kin,,, a. 
l.ol I BIO-OB MM, 
l ' u e i t l . 
I.ot I Itlnek Jill, SI. I I,Hill, 
Baldwta, 
I. .i,„ K - n l . Sl . Clouil. Win. 
Mill,,,nine 
l . n l T H l o e k L-'-.ll. S l . C l o u , I I | 
I.n 
T h e s i l i . l 1.111,1 h e i i n ; l l - s , . s - e , | a t t i l l , 
datoa bl the Li taatu*. ,>f taU eei-ni-
h a l e s in t h e lianii 's nf t he d i r t i e s set 
apposi te I " sniiM1. 
I ' n l e s s s a h l , - , ' lLif lea I e s s h a l l h e r e 
,1 1 a e e o r t l l n i : t o I H W . l a x ,1 1 
„ ill i s s u e I h e r i o n l l m I n l l i i t a . o f 
I ' e h r u a i v . A . IV HUH 
(Ct, Ct. steal) .1. I. 0VBRBTRBET, 
, : ri, in-, mi Oourt, Osceols 
Count., f lor id., 
.1.111 i i 1 ,-h. I I M It 
I li-
l t . 
T . 
Nnll.-e of A | ip l i rn t ion for T a x Deed 
N O T I C B i s B B R B B 1 0 1 " I N , That 
I la i l l - , pur, hns, -r ,,f : 
Tax Certlfli ate No Tin dated tht Uh 
day ot inn,-, t | , 
s.,1,1 Certificate In my ,,f 
Ihe. ntul luis minie n ppl i, ul i,ui for 
tut deed '<> issm- in .ceord.ni a tall i. 
lu,.-. Bald eerl fl mbrat 
f o l l o w i l U ; l l . ' S , ' l ' i l „ , I p l o p , ! 
I.I i oiiin.. Plorlda, t,,-w ii 
Block I I Mii,.,.ii.,. 
i Land bell i i i the 
date ,,f nm i BUII ' aild certifi-
cate in • lie -ii'i f W. llm , 
, h e , e -
, l e e i .1 . . o n l i n e . t " 111.. . l i l t ,1 1 
w i l l i s s u e i h o r I o n t h e l . ' . th ,1.-1 X o f 
Pebruary, A. D, LIMB. 
,, l i : Seal i .1 I nx I ' l l sTl iPl .T. 
cierk Circull Court, 
Osceols County, lTuriila. 
. lun. 11 i i i , I I i I. I I . 
Notlre of Apr-liratton for Tax Deed 
NOTICB IS BERBBI OIVBM That 
.1 \ \t ul la,-,-, [uirchiiaer -u 
N-, ;-,T 'lute,I the I'll,I 
t I, 1810 
t i suhi C e r t i f i c a t e In n 
i i l.i inuile I |ipl lent ion fwr 
tut deed t,, Lsaua in accord.nca with 
iu\\ s.ihl ,-ml,rimes l lm 
following descrlbsd property, tit ua bed 
In (t • olt i oimiy. Florida, tn ,, li 
l.ol- -_-.; un,: JI III", k 81, Bt, ' load, 
Tlm snhl land being ni < - < ,1 m ihe 
data of iln- laauanea 
,,i,.- in the mi ,,f .1 I' Boothloy, 
CnhMt -nol certificate shall bt 
He,'in,-,l accord;:,- :.iw, uti d-ted 
Will I s s u e t h e r e o n m i i h e l . ' i th i l n v o f 
t ry, A . i>. lii.'ii. 
K.I . Ct. S e a l ) .1 !.. O V E R S T H B B T , 
' l e r k , Clrcu i Coin I, ' I 
County, I Ion,la. 
.Ian. i l Peb, il .1. l-'. B, 
NolI.e „f Aniilli-iilinii for Tax Demi 
tfOg-ICB i s BBRBBT CIVEN That 
11. W. Newton, pun 
i'u t i e n II n , u e No, Mn d a t e d iln- ."uh 
'I.n "I .1 . A. l> L022, 
haa i'ii,.i i •eriifi, .no i , of. 
rice, umi im-' mad. application fot 
tux deed to tattle in a< oordanix. w It li 
laW. Sni,I , ell ll'i, Ilie Bn*brU.*eS Hie 
foliowiut doacrlbed property, situated 
" , p : in v, Klorldn, to wit : 
I.ot II) I t lmk Ji l l St. Cloud, 
Tin- sani bind IH-UI- i ,i nn-
il.ii,- -.1 lh,- e -.line, al ,M,t eerl ll'i, nli. 
In the ill I \ \ , New ton. 
Inless suhi certificate stall B. re-
dOBI I lie, orii ini; l,» law, t a x ,1,-e-l 
will issue III, i Hie lo th ,lny ,lf 
Pebruary, A. l>. 1828, 
(Ct, Cl Seal l J . I,. OVKItSTUIOET, 
Clerk C i r c u i t Cuur l llneisila 
County, Florida. 
.Inn. 11 1,1, i l it. W. X. 
• • • + ».>•,. I II til null' 
FOB REAL INVESTMENTS 
IN A C R B A G E , ill M M s s 
I ' H O I H t l N . R F S I K K M K S , 
\ H A M ' L O T S , HES-m 
H. GILBERT 
ROOM | 
McCIUIRV I I I I M ' . 
KISSIM.-fl- .K, l l . \ . 
Offlc. 
I ' l e u i e 2 1 4 
Itefildence 
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T i l l I I S D W . F K I I R l \K\ IS. IBM THE ST. ( 1 , 0 1 1 ) TI.IIU'XI-'. ST. (I.OI 1), 1 .,()|{I1)A P A G E I ' U T F F N 
ST. CLOUD CITY 
Tax Notice 
\ t >TM i i-, lu rebj jiv-i D tha; tin- t u bookt 
Inr the City of int. Cloud for th« yCOt 1080 Will 
clone |M-I i'i>t 1 / «>n A i n i l f i r s t . A l l p r o p e r t y n o l 
p a i d by t h a t i .aU- *.\iil In , 'iiKi : r t l a c d a m i s n l i l . 
In writing a In mt tax*)i pirate furnish com-
plete description »>f your property and enclose 
portage. 
John B. Collins, 
T A X ( l l l l l l T O R . 
C o u n t y l u x e s p a y a b l t t o C . I - B a n d y , K l o s i m m t 
Florida. 
n w n f l ^ ^ ^ - ' ^ ^ n r > f f l ^ r t r t r : ' M ^ f ' i 
I n Hie ('iri-uil COOT*) for Hie Nei en-
I , . n i l i .1,1.1 i •• ii I C i r cu i t of Ilie 
S t a t e ul I loiiiln iii nml fot' 
l i s , , , , | . | ( I l l l l l l . . 
i \ i H A M BR* 
i t , , , A . Wi l i s , C o m p l . l n . n t , 
S a r a h 1'. Boiwel l ( f o r m e r l y S a r a h I-'. 
\ \ i i - , i ni D e f e n d a a t a Bull t., 
. .niiii Tin,- . O r d e r for PabUea t ion . 
The St 11 tl- or I ' lo l l i i l l t o : Al l i 
, i , u s e e s , g ran taeo , .-mil s t b o i c la im-
m i l s hav ing or c l a iming nny Intereal 
In ih. Inn,Is It, i h i s suit Involved nn 
d o t s n r n h i'. Uoaxvelll l-ormarly 
t, \\ Us,,II i iiiiii wi i ln i i i i Boawell , her 
llnl. ,-r e i t h e r of t h e m I -. hell ,el 
M U M Bl i l e i e n s e i i o r S l l V S ) , o r 0 * 0 0 1 
. , ' liilninii; un in teres t in 
In,i,Is M i l . N D BACH ul- ' V . ' l 
I H I HKl l I I'.V O O k m A N ' D E D T n 
t p p i nr in the i i l„ ' , , - ent i t le , I en use on 
the first a a i "I M n i - h . A. IV IBSB. 
T h e BaaOV. , U t i l e , 1 . l i t I t t t a t l l *0 
•lui.-i i he t i n . ' of coB-Dlalaani to t h i 
following ilenerllH-.l p rope r ty locBod 
in i ist IN,in Oounty, i im m n . io . . i t 
I t rKiuning a t « I1"1"1 •-"" raal Waal 
o f H i e S o u l h e n nt c o r n e r of t h e S o l i l l l 
aaai najartet of tb. North. •--' qt.nr-
i,-r ,,r Seen, ,n l-HK'.-n ( 1 6 ) , T o a - n t h l p 
T-wenty -five (SB) Sei i th "f R a n g e 
Twaaty-nlna i^n Bast run thane. 
N o r t h BBB f e e t ; to Hie k i s - i i n lnoo Or-
l a u d o M e t * i-uail; tlu-liee s , n i l l , , . , s t 
Btly uh, in: II lid !•-!• iiiiniee I Ir 
l l l l l i l Hriek roil.I to Ihe SolllllWI'Bt 
. . i r n e r .of UM Soi i thens t q u a r t o , of 
tlu- Nor thwes t q u a r t e t of snhl Sect ion 
1,'itte, n : 181 b s . n o . r u n d u . Baal i„ 
the B i to t of lo-glnnlng T b . sni.i 
lani ls heiin; n p . r l Ol taOtt T h r e e (S) 
ggol l-'our 111 „f I ' l iyne nml I 'll , ne 
Subdivision „f tba Boutneaat, quarter 
of t he N o r t h w e s t ip>urli-r of S . i l i . m 
r i f t a a a 11B), T o w n h ip T w . i i i , i ' , , 
(BB), Sou th nf r U n a a '1 'weiily n ine 
< •Ml I I 
•-, I I MOSS Ihe 1 l.iiiorillile F r a n k A. 
Sni i lh . nn J u d g t of ll '- ' u l ' " , . ' ' o u r l . 
nml mv nniiie a s Cll ,1- lli,'r.',.f. nn.i 
t he seni ,,r Btld <'.niri iii ICIatlmmee, 
-Florida, on iiiis tba 11* day t* Oaa 
amber, A. I>. 1MB, 
(01 Ot Sml) .1. i.. UVI-USTUKKT 
Clerk r i r e i i i t t ' o u i i Oaoaola 
. ' en t i t y , F l u r i d a . 
.1 iston A U a r r n - ' t . 
h , iinlliee. F lor ida , 
< o u u w l lo r C. i i i iplniuuat . 
n .s r . » 1 — F e b . 18 
M i n i i; t o i iti o n n u s 
Iii Cour t ,,f ihe Coun t ) I ' ' 
i Canary, State 
In re Batata of Tennessee I 
I. 
T o a l l l ' l . - I l l - , r . I , - - n l e , 1 -
n m l n i l i ' i i s o n . h : i \ I l lg I ' I s im 
i n i i n , i s B a t a t a s ! s i l i . l B a t a t a : 
' o i l . l l l l t l . 1 1 , 1 , o f y O n , l i r e l l e l i h , 
notif ied im.I r equ i r ed to preaenl a a y 
* in nus iiiiii d e m a n d s arhicti , ou, - i 
e i t h e r of | ou, may iiave i g a insi the 
,-s inte , , | Tvniieoaee »'. I t lalr , ilee.- ,->-<l 
la te "i - Iseoolt Coun ty , F lo r ida , to th, 
, J u d g e of Osceola Coan ty l-Tor 
n h l n xx it I i iu o n e l e n r f r o n , I h e . I n t . 
h e r e o f . 
Dated l e i - , m n , 1,*A. D I 8 H 
T l H l M A S 11 S I M M l i f l S 
Administrator, 
Feb. 7 March, - T. s 
Nnl i r e of Appli.-ittinn for T n x D.M-.1 
N O T I U H i s 11 l-:if I-: 11N O I V B N , T h a 
U \l W i, I,,-, pur. lm ,-r of : 
l ux C e r t l f l e a t a Nos, 7.10-781-1.12-738 
7.17 Tin 7M 7.".:i d a t e d n„ - 7ih day of 
Annus i . A. n . n u , ; 
h n s fih-,1 s n i , I I e l t i f l e n t i l , in i n . of 
: . . , - ; i n , l I m s I I I I H I , - i p p l l c a t l O B f o r 
l u x d a a d BO i s s u e m n , « , i - i l m i < c u i t i 
h n . S n i , I . f i t i f h . l t . - s enil>l-ll<e 111, 
f o i , . w l n i : d i ' se r l lM- i l n r o i H - r l . . . s l t m i t . - . l 
in I I in ( ' . . t in t , , i ' lo rh in . t o w - i t : 
1.,.: J Hi,,, k 8 ; l.ol 2 Hloek 7 ; UM 
ft Itl.H-k 1 ! : I..,is 2 in I J nml IB Block 
11 . Lo t ! i i i - M i ntul 13 Block IB I 
l.,,t r, Block IB; Lo t s :: I 6 10 18 i-l 
nml 1". 111,,,-k " ,s ; L o t . I I n 7 s 11 12-18 
m u l IB I t l o e k 8 8 : n i l , , ! t h e n l * , . , ' l o t s 
1.-I11K gccordlag to th. pint of ktary 
• im 
T h e s n h l l a g s , U- i l l i ; n s s e s s a - i l n t t h . 
i l n t e o f [ h a i s s u a n c e o f s n h l r e r t l f i -
, - I l l e s in I h e l l n l i i e s o f S . K . l l l l s ; M . 
I I . i n i s , 1 i W i l l i n H I S . A. I l n . n, • : \ 
H a y n e a ; A, BJ, l i u r r i s , A . B a y n t a ; 
A I l n , 
l i i , i ,l e e r l i f i , n l e s s h n l l h e l e -
, l e e , l ie , I it, e o n l ill(i t o 111.. . 1 ll \ , |e«-,l 
. . i l l i s s u e l l n - r e o l l .HI t h e S i l l .In. , e l 
M a r c h . \ II 1 
u i i t , S e u l ) .1. 1.. n v i ' U S T H L L T . 
Clark . in-Hit Oour t , < ise,-,,iu 
C o u n t y , -florlda, 
r i-S. I M n i ' l , I I! I t "V. 
N O T I t K TO C R E D I T O R 
in ( ' . . un ,,r i h e Coun ty .iinino. u s 
OBOll C H i . S u i t e of I ' l o r h i n . 
in ie io- mt,- .,1 C h a r i o t n D e r b a m 
T o nil C red i to r , U-r.nl I T * . D l s t r l b u 
.1 ;1M paaa) •!!• h ' ! ' ilie. , ' l ' , i , , i s 
, ' i I i l l , , I - n e j n i i s l s i l i i l I'. l i l t , - : 
Nol l , n n i l e n , h of \ o i i , l i r e l l l l l , y 
not i f ied and r-eqalrad i " pre, tai BQJ 
.T in i n - n m l i l e i i i n n i l s w h i e h . . o n , o r 
althat of yon. may hava igalntl tht 
•1 I I n n I, s II D M h u m ' l e , 0 0 1 
«'li, I l l l ' ' " ' t o l l i n . I ' i o i i i l n . 
to tin- i lounty Judg. of t Hceola Coon-
.III .'Hltile, w i l l l l l l 
. he ., < he l l n l , lie] i'u. 
l ln le. l . In, in.II . IL, \ I , 
(VILLI I M A, i n : ; ; i l \ \ | , 
A i l i n i n i - t i Bl 
. I n n _ l M.- i reh I 1 
Nnl iee of V-plii i l i en for T u x Deed 
xr.-l 1, l i s l l lT l l -T tY I I IVKN, ' i l i n t 
P 11 Nichols, p u n hns, i ,.i 
Tnx C e i i n i , Hi \ o TOfl d a t t d t he -11,1 
day .,f June, A. i- m a 
hns iii..,i suhi C e r t l A c a t e in mi ,-i 
f tet i i i i i l iiu^ in.-Mle ;i|,,, l i ,- i i t ion fm- In-; 
l i e e i l l o I s s l l e III ll, i el o n , , , ,- , , i l | , , . n , 
S u n t , e l l i f i e i t t e e i n l n i n e s I h e I n i i , , , , 
Inu deecr lbed p r o p e r t y , r*ltu.t**d in 
. leeeola Coun ty , l-'ioriilu. t t „ .' 
l.oi 22 Hie. i. 258 s i . Olond 
il Inn,I h, i d a t tilt' 
d a t a --I- -in- l n u . n i I 
n l i - i,i t h e n n , n e of I t . S l i i u i l i l t i 
I n l e s s B t l d e e r l il i, n t e v i m li h e r e 
ileeineil I hil ie le l.-.,\. 1.1 x ,|ee,l 
Will i s s u e I h i ' l e o l l e l l t h e gf l rd ,111y ol 
1 'ehl - i inr .v . A. D . i 
H I i i l a a l , i i 11\ i i; s. r i ; I I -i 
Clerk Circul l Cour t , 
i Coun ty , -florlda 
• lun L'l l-eli. i s I n . N . 
H A V E T O I R 
ABSTRACTS 
H A D E HY 
St. Cloud Abstract Co. 
•em «. a 1 . I ' eo- i le . B a n k H s U i i o g 
ST. C M K i D , F I A I R I D A 
Nnlir.- Tu ( re. l iUrs 
in ( I of I he t lounty .In,lye. I Is-
i . ..in i ,nnil . . , B t a t t "I I-1. ,i ii in 
IN KB E S T A T E Of H e n r y I. K i n g 
To iiii C r e d l t o n , L e g a t e e s , i d i t r l bu -
t e , s s m i l l A l l I ' e r s o t l s l i n v i l i u t ' l l l l i n s 
or 11,-mniois t g a i n s l t . l d Ba ta t a i 
s. .-ii niui each of ., on. a r t ktreb*-
Botlfled nml r equ i r ed t,> p r e i e n l ally 
, lu l l , i s nml d e m a n d s wh ieh yon, a r 
e i l l i e r o l . o i l . lllll.. l m , , - II Ul. I l ist H i e 
e s t n t e of H e n r y 1, Kt-ng deceased , la te 
,,r Ooceola Coun ty , r - lor lda , i,, t h t 
i| i he i oun ty t ' " n r i ,,f Oocaolt 
Coun ty , l-'loriiln. w ii li i ii one ..em 
f roth the <!nlc hereof. 
D a t e d I „-, amber Bth A. D. Uii 'i . 
W I L L I A M B B A B R I D Q B , 
I ,- , 1 1 . 1 1 - . 
11 t. 
Nnliee of Appl iea i ion l o r T a x Devil 
>i i i u i : i s B B R E B I I . I \ L N . T h a i 
.1. \V. I ' I , , , . . p u r c h a s e r af , 
T B I I e r l i l i e n l e N o L ' l l d a t e d t h e l l l l l 
i l n y o f . l u n e . A. l i . 18-81. T n v C e r t l -
l i e l u t e N o . 2 2 7 i lnU-il I h e ."nil illl., o l 
.Inu,-. A. l i . 1822. 
, •! suhi C e r l l f l c a t a s in my of 
- ,i ims m a d e s p r d ' c a l ion for 
deed i " issue in a e c o r d a n c e t r l ih l aw. 
.s.,,,1 , ,1 ,ii:,-iiu-s e m b r a c e t h t follow-
ing , ies,-ni , , , i p rope r ty , s i t u a t e d in ( | s 
, , "In I enti ty. I-'h-l hln'. t i , .. it : 
lot i ni,,,!, c, Florida i-'i-iiii A; 
Truck Land Oo't sni, iiivision of m 
t i o l i 1*7 t o w n s h i p Si . s o u t i i . rm ia : , . J 7 
sast. 
l o t I I t l o e l , 11. I ' lo l - i l l l l l - ' l l l l t Al 
I I in k I n i n l I n s S i i h i l i v i s i o n ,lf S ' l ' 
lion ."'..", t o w n s h i p -•", s o u t h , rnnjie U7 
east. 
' I h e - i l i i l 1.lllll h e l l i u - | s s e s s e , | a t i l l . ' 
di, ,. <,r th,- laauanea ,,i -nni eertifi. 
eats, i l l the lil l l l les of l l l k l l i i w i l l l l l l l 
I i i k n o w n . 
I n i e s s s n i i i e e r i i i i , n i e s s h a l l h e r e -
d e e m e d n o , - o n l i n e , t o l a w . m , d e e d 
w i l l i s s u e I I M I o n t h e 1st i l n y o f 
March , A. n 1828 
(CL f t . Heal) .1 i. 11\ E R 8 T R E E T , 
Clerk Ci rcul l < ' our t , t lie. out 
C o u n t y , f l o r l d a . 
J a n . 28 l"eb. 28 I . W, 0 . 
N e l l i e i.f App l i ca t ion for T a x Deed . 
N O T I C E i s i i L l l L H Y O r V B N , T h a i 
.1. \ ' . s t o i i e l . p u r c b a a e r ,-i : 
T n , c e r t i f i c a t e No, 7 t s d a t e d tha 7ih 
day of .inly. A. l i . 1818. T a . Cert l f l -
ea ta No. THU d a t e d t h e Btb d a y of 
Ju ly , A. 1 i. 1818, T n x l er l i l ' ie . i le No. 
da ted tho Ttb d a y ,-t' Augus t , 
, i, i 'ii,;. T a t C e r t i f i c a t e No, .",*-l 708 
738 d a t e d tha 2nd day ,,f J u n a , A. D, 
1818 
I-I C e r t l f l o a t a . in my of-
fh-e. mni hns innile n j.i.li, n l ion for 
t ag deed to laaua in accot-d.Ba-. wi th 
law. Bai r t l f l ca t e t e m b r a c e tha 
toil, ,wiinr descr ibed p r o p e r t y , a l t ua t ed 
in Oacoola Coun ty , F l o r i d a , t o - w l t : 
Lot J I Hloek •:: I o, -17 Hloek 8, 
L o l ' , l o i - i, '; L o l 'i H l o e k ' . ' i i - : L o t 
II Block 8 5 ; Lol 7 Block 2 8 8 ; l., .ls 
7 and s Block 810 ; nil above lota b t 
ine II, .-online, tu the plat of the town 
,,| St. t ion,I. 
-I inmi hoin- aasaassd .-,i t h . 
• l l l l e nf t h e i t - s n n n e e , , i , . : , i , l , - e r t i t i -
, n l e s i n t h e n n n i e s o f l l i k l l o i . l i ; ( ' . 
Ai I-:. W o o l o . , ; II L . S e l l e r ; .1 . \V . 
• i n . , , " , . I L I ' n i i ne r ; I., L . B o b a r l l n g : 
H . S . l l l l i -kl l l i iMll ' l - . 
i n i , - s m i d o a r t t O o a t . t h a l l i«* ra* 
•i.s'iiieii acrjordlag t,, i n , , , tnx ,l.-e<i 
w i l l i s K n e i h e i e o i i <m t h e '_-.".nl , l a y 
Bf l - ' eh l l l i l i -y . A . I ) , l l l j l l . 
( C t . C L S e a l ) . 1 . I . . O V K I t S T H K L T 
C l e r k Ci reu l t Oour t , Oaccs l s 
C o u n t y , F l o r i d a . 
Inn. l ' 1 - F e b . 18—J. V. 8. 
N o l l i e of \ | i | , l i , Un,,, fIH- T u x I r l l ' d 
MH'H ' I - ' IS H E R E B Y O I V E N , T h a i 
I'. .1. B u r r o w s , p u r o l u M C of; 
'i'nx C ficate Nos i. , i iae-TB3 d a t e d 
ii,.- 3rd day ,,r J u n . A. i- m i s i i i v 
Oer t t f l c l a t e No. in d a t e d t h e t t h Bay 
.-I IIIII, \ n . HI. ' : : 
1ms I'ihsl salt! tVrlific.-Hes in my of-
i i , e . niiii h a s inn.i., a p p l i c a t i o n f.,r 
t a t daad to issue in .a*cx>ro*.aoa wi th 
l n „ Bald eerl i l l , Illes enihrnee the 
following doacrlbed property, situated, 
in Coun ty l i e ri 'in. to-wlt ; 
l " t - IB nn,I in aC-iaajBt Liunl l o ' s 
RuhuTvlalon ,,f s I _• „t N \ v 1-4 umi 
\ i : 1 1 of s \ v 1 1 ,,f Bsct loa :: tt*wa-
si , i | , aa s.nith, ranajs i x ,-n-i i m s ,1 
mole L i i e l A l u , I ,, '- Sllb , l i , i-i.ni 
ion of S I J of NW 1 1 ,,i,l N i ; I I 
o l B W 1 I of s e e l i o n 3 t o w i, 
"oiiih. r a n g e i-n eas t , i.ot 108 gam 
i i io l , I n i n l \ M u x I ' o s . S11I, d i v i s i o n 
o f Illl s o e t l n l l L'l t O W n s h l j J L'll s o l i l l l . 
r a a g a 30 e a s t 1-: 1 J of N K I 1 of NI-: 
1 1 ,,f sect ion LM t o w n s h i p 80 i-rath, 
r s n g e ::i aaa t , 
rin- mill inn,1 M a g t a a e s t e d at t h e 
da t a "f. i he l a t n . n c s of sa id cer t l f i 
n i i e s in tin- in s sf U n k n o w n 1 i n 
k n o w n *•.' I I . Km, ,11 n i u i l f l 
\ XI , 1 1,-1 111, >11. 
I n i e s s s n i , I e e t l i t ' l e l l l e s h . l l ! !i, . r i -
dei med iceordlag to law, :.i\ daad 
ua nni- ,11 1 ii,- ist lay of 
Mll le l l A. l l , I1IL11. 
H I , C t Si-nli .1. 1.. i ) \ K l i S T K K K T . 
Clerk Circull Court, Dseeols 
< ' . u n i t y . I 1 
- 1 . 1 . I t . 
Nolii-e of A| ipi i i i i f ion for T u x Dix-il 
M i l T i - i ; i s H B R K B 1 O I V E N , T h . 1 
1-;. I., t . i l he i l nml \ I rg lBl t 1- . » i n ler. 
I 1111 linser nl : 
'. : , \ I , -ni l i i nil No, s s da ted Ui" 7th 
nny nf Ai lga i t , A. i i . 1810. T n \ Cer t l -
I i n i , N o . IL'L' , l u t e , I I h e B i d i l n y o f 
• I I I , , - . A, I I . I I I IS . 
hns riled sn ill I ,-rt i f leutes in Inv Bf 
flee, .iu-i nn- inn,le t p p l i c u t t o u for 
01 :,, 1 1,1.Illl e w i l l . 
In,, Sllhl i v r l i l i e l l l e s eillhlllee t h t 
following detcrfbed p r o p t r t y , t l t i -a ted 
in 11., enin 1 - , , imt, . F lo r ida , to-wil ; 
)',, g luolng im v i - s mi.1 16*0 yds 
of \ w 1 I ol 
BE l l n m s 17:, y d ! 1: 1 li-
lt wii .h i ] , L'."> sou th , range 2B ta t 1. 
Beginning 00 -,,- s m„l mu .,,:- 1: 
of \ \ v c o r n e t ol NW corui r ol NW 
1 1 ol s i : 1 1 run s I r.. • 1- 1 1 U 
>-di \ 17", y d t \v 1 in , , 1 - ,,i t ac t ion 
l i lo.vnsii ip 23 so i ' . h . r a n g e LH e a s t 
T h e u i d Inn.I being .iss,-s.e,i al t he 
d a t e ,'f the latui 1 said o t r t l l i -
t n l e s in t h e i n m I I n k m . w n i l i e l 
. l i s . \ l l . l i l i s l .11. 
l l l l e - s a k l d e e i ' l l l l , I l l e s 1 0 . 1 1 I , ' l e 
deemi ,i i-fllng to law, in-, deed 
w i l l ISSU! l l u l e o l i ,.,i t h e s t ) , , | , i v ol 
M m . li . A. I> HlL'ii. 
H i f t Se.ill .1. I.. O V B R S T R E E T , 
C l e r k I ' M , - n i l I ' o i i l l . I Is-
e e o i n C o u n t y , 1 ' i o r i . i i i . 
l-'eli I M n r . h 4. K. L . Q , A V. F . 0 , 
>.„ , r i , of Appi i i l i- ' f for T n x l l ' e i l 
NOT t i ; IS I IKHIT .V HIVK.N. T h a i 
.ii.i es Mil, . . . p u r c h a s e - I 
Ti.>: Certificate No UU, dated tba Btt 
,,'n , 'f . l u n e . A 1). 1 8 2 1 , 
l i t i s I i le i l s a i i l C I-llfli-llt ' ill 111V • f 
i i ., mni ims ma : • app l i ca t ion for 
r . , •!,,-,I to issu-. iii n . , oi-ihin. e wi th 
In,. Sniii ee r l i - i n • eiubr .•• ill,-
t',-1 v liut ilesi-rih' ,1 p roper ty , l l tunte .1 
i i , . s o l i ( lounty , i'i--' "in. Li-wit : 
i < i nr, Senih io l" 1 and A Ihi 
i • s BubdlvtatoB o, n " exi*epl NW l l 
oi NW i i of M il, , LH l o w n a n l p M 
H I MIL,- ::u , . 
T -e s-||j,l h M I , l i, I n t 111-
d a - - o f t h e is-. t - : i i , i e e r t i f i 
' . t o - ill I h e n u n 1 I I ' . t \ ' . H i . u n s 
I , '• - s s n i . i S h a l l h e r e 
i " I n w . t;>x f l e e t 
lie i h , i i. i h , - i . i . i i d a y o f 
Mn i li, A . I I . i o n , 
i l - i l . S o u l I .1 I • 1 \ l i l l R T R E E 1' 
I ' h ' l l , l ' i . I .I i ' 
I ,0.1 ' , . I 
11 U i r i l i l i J ,\i. 
Nnl iee nf Applii ill inn fur T a x Dead 
N ' l lTH'K IS UKREITi ' . l \ LN. Thiil 
i . J B u r r o w s , p u n l iaser ol : 
Tnx i ' e n iii.-I.. No. i.",i da ted t h e tad 
ilny of . luiy. A. D. IMT. 
1 n s I il , it s n i , I l , 1 l i : l e n t o t | i lu.v <,f-
1 i,-,- . n n i l h i t s m a i l e a p p l i e i i l i o i i f o r 
t ag dead to lasue in t c c o r d a n c a wi ih 
in , , , sni , i c e r t l f l ea t a t r n b r a c e t t he 
folo.vii.n ih-s.-i-iheil p ropor ty , i l r u a t e d 
i l . ' o l l l l . . . l l o | i , l . ! . ,. 
.ii t i l 1 1 yiis N and IB8 >,i-
K ,,!' BW c o r n e r of NH 1 1 n m L. IL'L-
ydJg s (BB y d . w 132 yttt >. i n s y d . 
. :' - : ;, :* t o . n t h l p - ' . s.o.ii , 
r ange 28 e t . t 
",li,, s.ii.l laud he ine gatagaad gi th, 
i . n t e o f t h e is .ii,-,i, ,, ol s n h l e, .1 i f i , n t e 
iu t h e nallie of l n k n o w i i . 
I n l . s s sni,I , e n i l l , a l , shnll he r»-
ilei'ini-,1 iieeorilfut' lo l:-w, t.--s: -' 1 
will i s sue there , ,n on t he Slli l a y ,1 
Mari-li, A. I t I O M 
( l ' l . l ' l . S e n ) i . 1 . 1 . ( I V K U S T K K K T . 
( l e r k C i r e i i i t I ' o u r t . ( I s -
, i , , l a l ' o l l l i l v , 1- lo i i.l.i 
i'.i, 4—Man h i r. J n. 
Nol f Apiilii'iilinn far lax Deed 
M U H i : IS H E R B B * O I V E N , T h a t 
i: v r M.IIHI p u r c h a s e r of : 
i',-x i ,-r m e No ,;;,., , I I d a t e d tin* 
L'II.I day of .Inne, A. | l . 19H,, 
< i te in in. rn' 
flea, umi h a s mail, . s p p H c a t t 
t a i -I I to Issus in i 
l-,, S i n , I . - e r t i l i e , , , ; , . e i n h n , 
following ih . i nni l i roper ty , 
• ii ' K , .-, ll in ly . '-'hn ' , In. to wl l : 
Lm 7 Block 209 M. Cloud, 
, and I- I',',,,!, 318 st. Cloud. 
Tin- -ni i l Inn.I In , t | t t lu-
ii i tlflcato 
in He- nam. t i s. Btsley and c 
Ural/ . . 
I n l e s s Haul <-ei l i f i .n l , • shnll he re-
;i,-,-,,r,!ii,L lo law. lux daad 
ne 111,-re,Hi on the 1st ,t in of 
March , A. D 
n ' t . < t g-gal) i . L. I I V K U S T I ; I - : I - ; T , 
i T l - r k t ' . r . - l l i l I ' . U i e t . Ila | ,x>,i | , | 
C o u n t y , F l o r i d a . 
J a n . -IS Feb . io - E. A. F. 
Not iee lo h e i r , an . l s l l e t h e r p u r l j , -
i n l e r e s t e d ol A d m i n i s t r a t o r , pe le i t ion 
(O t e l l e p e s s e s s i , , , , o f l e a l e s l n t e l.i 
pay .1, 1,1-. 
In l o i i n i y . l i u l c e . t 'o t i r t . Osceola 
Oounty , F lo r ida . 
In t he nit t l ler of t h e K s t i t e of 
I ' l i . - i r l e s 11. I l e l h . l l n . I l e , e n s i s l . 
T o M a y K, K e l l y a m i h e r I I U S I K U I I I , 
. l o h u Ixell.T. o f l l . v i i s s o . M i i ' t i i - i n n . B J ) 
H u l l S I M . e n i t n H l l i l , llllll h e r h l l s 
I ni m i J o h n H u . - k , o f 71 ."> C l i u r e h S t . . 
Flint ki Ichtaan : Hoy i»' rbara . 11 in 
\ ! t i n , M i . Lie;;, i, ; l l i h o l e a n . I 
h e r h UNI.II m l . K . e r e l t l i i h h l e nf C o r -
r i i i n i i i . Mi- li . l - 'nrl • H e r h n i n . "I C o t 
i i i i n i i i . M i , n . . I l n , M e r l i a t n . o f I m n 
M o u n t a i n , Mich, i nd Wi l l i am A. n , r 
l i m n , nf S t . C lOUd , L i n . , m i , I BO n i l 
o i h e r p n r i i e s i n t e r e s t , - , ! In t h l u t e 
of I ' l i n r l e s I I . I l e r h n n i . t l e e e i i s e i l , i i . e l 
t n t h e i n i n l h e r e i n ,1 , -ser i lMsl . 
N o t t C i s h e r h y K i . e l i l l l l l l W l . l i n i n 
A. Darham, tdmlalBtrator of the as. 
l l l l e o f C h i l l i s l l . P e r i l . n i l , l l e e e l l s e t l . 
h l l s r i l . i l ill t h i s e , m i l h i s p e l il loll 
a s k i n g for a u t h o r i t y Iii l ake 
, i, i, oi ih, , fo l lowlni ' land belonging 
l o s n l i l e s l n l e i t i ' l l s e e o l a t ' o n n l y . l - ' lor 
Ida*, tor ii,, („,it>..-.e ,,f paying debti 
.nvillK l,y saiil e s l n t e on the lirnninl 
t h a t th , ' pel's,nut] p r o p e r t y »» fsnnl BB 
l a t e is in -in l i . i , nt to j .n , -niil i h -h l s : 
I o l s HI nnil LII Hloek ls.-,_ in t h e 
town nf s i . Olond, Flor ida , ' BI ni-
nu; in t he official pint of t a l d town 
on fiio in iln- office of i he d a r k of 
Hie r l r , t u t I 'our t of i is, eola County , 
r-lorlda mul l o t . 17 umi i s .,r Section 
i.t t o w n s h i p LH Sou th , B a n g . BO I 
. c o r d i n g to the atihoU-rialon >>f sniii 
s e e ! inn hy t h e S e l n i n o l e l .n l l l l l l l l t l 
L i v e s , B t t < 'n l m o l i , n l e < l . l i s s h n w n 
I'.v iis ],l.il of -ni,l MCtlont on file 111 
ii i n , , ' of i he Clark of i h e r i i , n i t 
Court i i-se, in Coun ty , f l a . , ami tha i 
t h a d a b set for t h a h e a t i n g of aa ld ne t ! 
Hon is B a t u n l a y ihe iiih day of March 
*> D 1088 , n l I h e o t i n - e of t h e I ' m i n 
i> Judge of Oaoaola Oounty, florid., 
• n n . . HI s n i , I I ' , , u n l y III 111 
O'clock A. M., at win , I, t ime you mny 
i i | i l « . i r n m l , - o i l i e s t t h e e n i n l i n i r o f 
m n i p e t i t i o n i f , , , , i .-,-,. p i o | , , i 
W i l n e s H m y h i i i n l a t I x i s i n i n i e e , 
Flui hln th i s J m n u i r y III, A. II. HILtl 
.1 VV O L I V K U . 
. t n . | , e ,,f t h e Coun ty J U I I K C ' S 
• '-•iirt Osceo ls C o a n t y , F lo r ida . 
OSCEOLA COUNTY 
Tax Notice 
NO'I'K K is hereby given thai tbe tax bookt 
f,,r Ooceola I , I, fur Iln- y. nr 1MB will . i i s , 
promptly mi April first. ,\n taxei mil paid by 
( l . n l i l . i t . - w i l l In- s n i j e i t l o n i l | i i n n l i i i - s . 
J ri w r i t i n o ; a b o u t l u x e s j * i \ e c o m p l e t e d e . c r i p -
t i ' . i i ,ur proparty nm! enclote postaffe, 
C. L. BANDY, 
T A X t u l . 1 . 1 > i i i l l . 
ifmwmokwmwi • ?-;r:?-: ,•-, ^ ••--.••»>, -•, ?-,«, 
Noli,-,, t f \ | i | ) l i<.i l i .ni l.ir T a x Deetl 
Mir i iL is 111:111:1.-1 1.1\ i v . That 
f . W . N e l s o n , p u r , - l i n s e r o f : 
Tux C e r t i f i c a t e No. B70 d a t e d Hie I t b 
d a j of A u g u s t A . 11. 1818. 'i 'nx Oer 
No. 1088 .im.-<i t h e 2nd d a j 
of .Inly. A. l i WIT, I'nx I eft i f ie i l le 
No. niMi 1231 .iniisi nn- n n i day ,,f . imi, ' 
A. 11. H l l s . T n x l e r t i f i , n l , - N o . .',71 
BT8 d a t e d t b e 2nd day of . i n n , . \ 11 
1818 T i , \ Ce r t l f l oa t a Ho. T08-707-
708-711 lOOB d a t e d tin- f t * Uay of 
.llllie A. l i . 1830. 
h n s f i l e , I l a i d I ' i l l i f l e u t e s in m y o f 
f l e e , l l l l l l l u i s l l l i l l ie 11 p p l i e l l t i e l l f o r 
th-,-,1 t o i s s l l e ill in i - o l i l n i i e e w i t h l a w . 
i t if;, . , ; . . i . 
ing dtaCTlbad p roper ly , si tuat .- i l iu l is 
eeolu Coun ty , l-'lori.ht. t o w i t : 
L.,t I.: Block ,'lti; l-ol IS Hloek 
. ' I U : l / o l 14 I t l n e k ' i S ; L o l I H l o e k 
•.-UL': L o t I S l l h n - k L'S; l . o l 1(1 H l o e k 
IB I I m s :, anil III Block LT.L'; Ia.it 12 
H l o e k L-S; 1^,1 18 H l . n k LS , l . n t IB 
H l o e k BBj l . o l L-:i B l o c k SB I L o t 24 
Hl.K-k 211; l . n t 7 H l o e k 2 7 2 ; a l l ••{ ihe 
a h o v e l o t s h e l u K n . - e n r i l i n i ' l o t h , 
p i n t o f t h e t o w n o f S t . C l o i n l . 
' i ' i . e Mli»! a m i h e i n e , a s s e s s , - , ! ill t h e 
d a l e of t he issuiin.-e of sal.] ,-ertt l i 
Iln- ii.lines ,,f A. ('. N e w e l l : 
I t . S . l l n s e o , - J I ' l i k i i e w - H ; W . L . S t n n -
1, y ; l l \ \" T h o m p s o n J l n k n o w i i : .1 
A m l e r s o i i : 1 n k n o w n ; I i i k n n w n : ( ' 11. 
l ' l v i m ; A . S t e v e l l s ; , | , I*. l i l n o r y . 
I n k n o w n . 
I tiles- -.ii,i certiflcBtt*. shal l he re 
ii aad according to law, taa ,I,,,I 
w i l l i s s u s t h a w a a a o n I h e 2 i l h , i n , ,,: 
k'l'1,1 u n I T . A . l i . ISLNi. 
(Ct. c t semi ,i. L. ovi:usTiti;i;r 
I'h-j-k •atr.-uil (.'otu'(, 
l i a . . , , l a i o B i i t y , l - ' lm- id . i . 
. I n n 21 K e b I S I ' . W . N, 
N o t i c e o f X p p l i e i i t i e n f o r T a x D e e d 
M i n d - : i s I I I - : K I : H V I ; I \ I : N . T h a i 
. 1 . F . t ' n s s . p h i i l i n s e r o f : 
l u x I ' e i l i l i e n l e N o s 7.".(l-7ol i ln l , - , l 
tin- 2nd day "f June, A. I>. mm. 
h a s file,I t a l d < ' e r t i f i en le in my of 
fiee. a ml h a s maile . p p H c a t l o n for 
tBal l l i s s l l o i s s l l e ill t i e e o r i l n n e e Wi l l i 
Inw. Snhl e e r t i f i , a l e einlu-nees t he 
fol lowing deocr ibed | ,roperi.v, 
in Oaeaotg Ooun ty , F lo r ida , I O W I I : 
1/,: ,'i Block 827 s t . c i ,m . l , 
l / U K I a m i .', HI , , , k '.27 S I . C l o u i l , 
Tlio sau l Inmi being a iaeaaed nl ihe 
i l n t e o f t h e i s f - l l l l l le . ' n f l a i d < e l t i l l , i l e 
it, ihe „. , ,„ . ,.i I '.; M a u l e r . l l . M. 
l-'inley 
I n i e s s s ; , i , l i >•! III I,-nil- s h n l l h e r e 
deemed tccordtng to i.-iw. in-, deed 
„ i l ' i s s m - t h e r e o n o n I h e 1 - i i l l , o l 
- .Linn. \ n . 13BB 
ICI Cl Baal i .1 1 " \ L H S T U I ' K T , 
C le rk c i r e n i i Cour t . Ottceoi . 
Count . , . I l l 
.Inn. -2.". I'el,. LS . . I . I--, c . 
N O T K i : (H K K I l l S T I i A T I O N 
Notice ,,f r eg i s t r a t i on i-
f iven Hint Ihe Beg l s t r a t l on Bookt of 
. iseeoin Coun ty , F lo r ida , „ i i i i„' open 
ui tl ffiee of iln- S u p e r v i s o r of Be 
g i s t r a t l o u ui iln- l tnss A Mil ler offlca 
LII.". B r o a d w a y , Kiss immee , I ' lorhin. o a 
Monday , March 1s t , HILT, s a d w i l l 
con t inue to r e m a i n open nnt l l nun In-
c lud ing S a t u r d a y , May 1 s t , HILT., -pom 
8:80 A M. io 8 : 8 8 P, M. 
Begis t ra t loB Hooks will n l - - ba 
opened in ihe v a r l o u i p r e c i n c t . 
throug-honi tt o a n t y from Monday , 
I-, ,, ;., um! Inc lud ing 
S a t u r d a y , April " n i . ISM. 
. . . i . i l i f i i il i : 
i s n n i n o w o n t h e H e i i i s l r n l h ' . i B o o k l 
mny raglater. 
WAX/TBB c. BAM 
S u j M ' r v l s o r o f K . ' f ; l s t i - i i l i o t i 
1 Is. e o l a . o l i l i t . v . 
N O T I C K T O I ' K K D I T O K S 
in i-mrrt ,.f Bha County .in., 
« Ill C„t!!lt.v. Slate of I ' lori i ln 
In r e M a * . "I IL' ' ini ' l V Miller. 
T,, nil C r e d l t o n , Legata-ea, Dlatr l 
hnlis-s an. l a l l I ' e r sens bavlBg C l a l m t 
or In-inumi.s Hn.i'ii-t Btld B a t a t a : 
\ e n . a m i e a e h of , , , , i . a t , - h , r e h y 
n o l i f i i . l a m i |- ,- ,pli i- , ' , l In p r o s , nl n n , 
i I n i l l i s a m i iii i t ini i i l i „ h i e h y e n . , , : 
, H l l i l o f y o u . m a y I n n e a g B U a l l I h e 
. • s l a l e o f K l , - h n i i l \ M i l l e r ,! 
i.-iie of Oasaangi 0 uy. Fier i , In. i,, 
Ihe Coun ty .lull,;,, nt I Is, eola C i n n l y . 
w l lh in .MM- y e a r frnm lh,- d a t a lien-
or . I L i e u J a n u a r y 7th A. I) 188B 
A C l l I t K V (MHIS1IY, 
A,liuii i islrHl. .r . 
J a n . 21 M a r c h 11. 
Not ice of A p p i l r a l i o n for T a x D e e d 
N'OTH T-: IS I I K K K H V Q I V B H , T h a t 
JohB A. Splaii . pi irehasci- of : 
I'nx I 'ert in,-at , IfO, s | l g a t e d t h e filll 
ilny nf . Inly. A. 1). 101B, 
nus fllad su i.i Ce r i l f l ea t e in my of-
l'i< e. a m i h a s inatle nppl l . -ut ion fo r 
111. 'leetl p , Issue in aeeol-,l;lll,-e w i t h 
l aw. Sai . i eer t i f i , -a le e in l , rn , e s t in. 
fol lowing , l l s . rilM',1 J-l-opei-l. . sji t tnteii 
iii (is, eola Cnuu ly . l-'lorhla. I n w i i : 
i.ot 21 Block KK si. Olond. 
i in s n , , i i n n u la-ji.e. a s s e s s e , I .il I h e 
i i i i i i - o f t h e i s s i i n n e e o l s n h l e i ' . - l i l i -
e i l t e ill 111,' 1111 Illl- o f M . M o l - e a t l . 
I'nless Mllil , n i l i , a t e shal l he re-
deemed .ccjorilliig n , l a w . t a x ile.xl 
will is.site Iher.-.,ii uu t h e 2.'trd d a y 
"I l e h r u a r y . A. l l . IS tS . 
(CL ( t . B-aal) .1. I.. O V L I I S T U K K T 
Xl.-lk OirCUll C o u r l , itse.-olB 
l o u n t y , F l o r i d a . 
.Inn. 21 l-'eh. IS ,L A. S, 
Not iee of \p| , l i , . - . l i . ,n for T u x Deed . 
N O T I C E I S HICIIKIIV CIVKN'. IMiat 
l--"li 1 ( , , I H - I | S , p n i v h n s e r o f : 
l*ii Oertlflcata N,> TOfl dated tha 7th 
day nf Auniist, A . n . . H U H . i'nx Car -
I H i , - n t e N o , 7.111 7.",! '7*1 i l n t n t I h o 7t l> 
i l n y of . | „ *, : i . ; : : L " , I . T a x C e r t l 
f i e l l l e N o . 7 2 1 7 6 8 - 8 0 0 i h l l e i l I h e l i t l i 
i l n y nf . I n n e . V H . 1(121. T n v C i - r t i -
l i i n l e Ni , s s . , tiL'l, M I I - , 1 t h e ; , t i , d a y 
• I .inn,-, A i i . HI2L-. T n \ C e r t l f l e a t a 
Wo '•-:. 8M i;iiT d a t a d Hie t l h ilny af 
. Inne. A. 11. 1(12.1. 
h a s flleil sai.i 1'erl i f ieal . ' s In my of-
fiee. am] h a s mitilu anpU-.-at.oa for 
"IV 'I I In i ssue in BCCOrdl .villi 
in,,, suhi certificate! embraaa tha 
fol lowing l h - , 1 il,e,l |, r e p o r t , , sitlliltell 
in ' ' - SOle < m i n i . . Ii'loriiln, lo ,, it 
i - i D Blot i, U 0 | l.oi 11 Block riH; 
" Hloek BB; I ,-i 18 Block DO; Lo t 
i ' i Blo i et 7 Hloek 286; Lota 
12 ami L : H h „ k 8 4 3 ; Lol 
283 . Lot IB Block -'127; Lol I s Bloefe 
BS; I ,,i ,1 Block .'t2:i; Lot IB Hloek 
11 nf I h e n b O V . l o t s h e i i n ; n , - I 
i n g t o t l i e l i l n l o f I h e l o w i, o f -st . 
I ' l, i l l,I 
i h e su i.i l and I-I i ni Ho. 
1 l l l l e o f D i e i s s i i a n e e o f s i l l , I e e l ' l l f l -
'-mi's in Hi,, iiiiine ,,f Unknown ; .1. n . 
y o u n g ; c \Y t tod l R 11 Mnl,-i , .1. 
i l . n i . ii : c . I nun : U n k n o w n ; .1 \ 
I 'riliisle.-nl A, .1 l-'o-ler ; I-',. OoruStr ; 
-A U, l - 'o„ h - r ; I n k n o w li, 
I ' n l e s s sn i ,1 ,1-1 t i l l , n l e s M1 1 n 11 l ie r e -
1 in e o i i l i i i i ' t o I n w , ( n \ i h x . l 
w i l l i - s i n - i i i e i - e o u , ,u I h e BBrd d a y o t 
l - ' e h r i n . i . , \ l i . 1(1211 
( C t I I S e a l l . 1 . L . I l \T ' . l l . - l ' r i tKraVf* . 
1 l e r k ( ' i n n i l C o u r t , U a X « o I a 
('< t'., r i o r l d a . 
J a i H Keh. IK K. R. 
r \ i ;K s i \ i i i N THE ST. e i . o r i ) TRIBUNF., ST. CLOUD. Kl.oi.'ll) V Ti l l H M I I V rTBRI Mil l«. l'--» 
Tanlac puts solid flesh 
on scrawny bones 
How CAT\ y.ni axpao, tn ga>. back 
h..iiiii ,111,1 Btranstfa w loot 
mir body IH .-* o r a w n 
undtrwtlgThl ' La, TiAlao put no 
• -HI j r o u f i " " 
M'lir •tonwob 1" .'-li.ip«' t<' 
your food, purify your po 
b]OOd ' .n i . 'I Url l i ' l* 
VI 11 fl'l 1. 
Tn ni*r f-tle-j i m . m o " i n m l r v i l 
t>iou!»and glowlni li M.I of thaAa I 
from mm ami wmncn who h to 
il back to hoi-.lt li and 
•tranfth i»y Tanlao. w i n t it haa 
dona for tibaaa fuika It can suri'ly 
.In tor ynu. 
Tanlac In Natural g r e a t e s t 
tonic und lmihli-r. It Is 
ponnda-d aftar tha fanmua Tanlao 
formnla Fron roots, harks and cur-
. tivi- harba. It Ki'tH right down to 
ihi*- Mai of troubla and nakaa vou 
ht fnnn tho llrnt (low-*. 
Don , pul off taking Tanlac 
1 r day. Dont po on dra#> 
clnn; your poor, tireii-mit, sickly 
around whi-n Ihla graat 
remedy ran brlnu you quick rt-UaC. 
In aaaaa of torpid Mvi-r. rhi-u-
matipm. itomach complaint, low-
* rod raalatanCxi, IndlfieMl'm and 
malnutrition Tanlac will work 
Wonders. Gat u bottle thla very 
<\ny ami start fooling bot tor to-
night. Vou owe It to yourself to 
Gains 18 lbs. on Tanlac 
" T A N l A C la-tvcxi n\c f rom a b a J 
brcak-*J-•>-.-. II . 
' A h u m , - y e a r » m . r v r r v t h i r . i t 
-.irit-it-d I . . U-- u n t i l , : w i t h m v 
l u a l l h . liixilUCBtiixn. ii-.tlrxx alft-p, 
In .1,1,u I,, . . l--r--*i.l livci j i . . . x iMt-ti-
I'.itinri \ x . i k . l . t i IMI- unt i l mv 
n r r v e t c-a-r B j n ind I xxj t o o l s a 
t-li.iil,*xv ,.( mv t.irint-r Belt. 
Mtataca aa l t t a i T A N I A C 1 h i v e 
Ea.it*,*-!.! rtaht— poUliil . m j my i cult ka i . iu . t a b o u t perfect.'* 
Ait l- t i r S a u r r 
SI W M I ' l i a s g i n t R u n D r i v j 
aiwll.ill.ip.ih-,, l l l J . 
try what Taniac ran do. For con-




, Gas Plant 
T&KIIWER 
GASMAJKER 
Main it potii bit lo havr a tool Lii-brn f-atl 
* htii, .Iran, im«p-*fm»t* f i i—nu mailer 
how f«| vou live liom liic dtf Prtftcl for 
bakinj.. heitins. tooling S.v.i timt. too. 
M f >io-r burner and a clear blue 
I Unit- |a rrady Turn low for mnmrnni 
oi hij-h u Ton vrani 
Th-rr-H* a 
nrril hum 
inner Gag Makrr tor t-rrrf 
apiritncni hou-ti, boicli, 'osw-
Writ! foi bookln Thr Homt Coa-Ttnirnt." 
SKINNER MACHINERY CO., 
36 Broadway, Dunedin, Fla. 
NT. ( I IM II NHKIN* s 
ATTEND I \ M P \ I \IK 
A number of tin- Harlnen of iln- Bt. 
' l o i n l I INIL:. went ill ;i body tO tlio 
Tampa Fair nn Mirtof-ra' day. maklnj 
tha trip in ..i r tho C . 
buaaea, -which -wa* con-plliooDtary. 
.•''in <liil thej ha. e ' Borne tr ip! 
I . I I . I I I I - V . P.iBTIKS 
hlldraa or st Luke's 
'"'•i'i ••• birthday part,} on Saturday, 
]VI,I*I*,IV is, in honor of Karli 
SOetA S ; l t l l l ' . | ; i y l lu- I . n i l . 
Soft or i v, ii anil Baatl Brooki trlU 
lie i - o l - ' l . n i t i ' i l . 
mni 
Aftonisbingly quick and complete is 
1 from rheu-
matic pain just as soon as they use 
in i pie treatni 
" I tvai suffering with rheumatism 
and under tl ..rites 
Smith of I -r St., 
I urtur.atcly I 
of Sloan*i Liniment and after 
it for three or four dayi -ffll fit 
and wi 
How does Sloan's get these aston-
.- results? Because it does not 
just deaden the pain: il gets at tha 
• 
Right to the ari.ini*; spot it sends a 
healing tide of freah, germ-de.-^troving 
blood. No need to rub. Tha nwdlclna 
loea the work. 
At once you feel a warm glow of 
comfort—then raUatf The iwallmg. 
atiffn-aai and inflammation go down. 





Mil-. MMll M.KKMIKKi; 
Mn *a*arj \ , l-abt-rjr altar oalj* t 
i,i-l,-f iiiu, os, diH in her llama aa 
Illinois i r roue Kri,!;:.-.. 1,-1, UMI., II 
>i„ mii ih,- moiiioi ,,f \ii-«. Manuel 
HoUsobiagti, .111,1 ~i„. bad b-wa ill bal 
»• ' ' nol roB^derad lerloaal* to tad 
',' ml - nm.' ,i~ n L'I-,-ni ihuok. 'I'li,-
rtinenl serrlce men held .1 ths Bap 
li-i ,-Inn-i'ii i.v Iter, li. .vi, hlaoD. Htui 
daj afternoon i l L':III. Interment In 
Ml Poai-e i'i- 1,-iy. 
COMRAE t . i n s l l I I 
M o , , < ! ; , . . t',-1.111,1 IV lfl, I *«-. a I . V. . in 
'i I leUraw reeelxed a tele-
(ram i nni Ing toe midden di 
' '<imridi ' nl I... nu Haven, 
!•'!;!.. on thai uo*~altig. for 
• in B t . ' ' ! 
• < i.i i.- nenl ta Lynn Haven 
where ba m u stricken wiiii na 
inly ii few ,1. , . . -
I 
Gl '88 IKM'I'i: 
red were tba Manda ,,r 
Mr. Quoi II-'I-IH- irhen the t/ord raacll-
ad bera ,-f ni- uniiiioiv dsatb oa 
l litiis,ii,.\ eveolag ai Lat-eaburg, l'l,,. 
Mi ll ; ; '-.-iiu,' tu si. Cloud ,i tern 
«*aan sg*o god i,nlit • i„-.-,,it!fiil botue 
"ii Maaaaebusett! ;i,,-ini,-. .\ft,-i n 
iborl itajr In-n- in- tras offered I rsrs 
.-in i.oi i.o |H,̂ iiii»n in laeeobnrg, arhleb 
be II,-, ,p!,-,l, 11,- \ .:ls ;l ,̂,11 Of Illl' 
late l', ,iiir.i, I,- I'.rn,-^, II- •..,- :i n-M,l 
,-nt for iiiiin.v f a a r i of ."t. l i n u d , 
I loppt ., - tie • . 
kii,,.. n. . . . i - i splenilld ru'i-i. 
on,-, a/bo know ih,- -aeoalng of real 
- .i ,-. If., mother 
iters vl i , , live in Si. 
I io,i,i mi,i ,, brother in i a l l fornt . to 
-
The '•- -1,,-n i" l,i- former 
home in iiiu" f ni,,in,-ni iu ilio 
mil) plot s.i im-,In... I .-(.inn iy 13th 
Thi . book 
i -FREE 
Btr' xMv\V*»*S 
Charles William Stores 
New York City tac 
Confidence 
The key to 
• safe buying 
2,000,000 families have con-
fidence that they xvill save 
wli. n they buy from 
TheChar lesWi l lUmStore - . 
They know that from their 
big catalog they can choose what-
i".. . ;'• u y need for themselves, their 
car o r their farm, at remarkably 
low prices — confident that they 
will get dependable quality and 
more than their money 's worth . 
You, too , have this same oppor-
tunity to save — this same oppor-
tunity for you and for your family 
to be stylishly dressed in the latest 
Fifth Avenue styles; for your home 
to be made more beautiful; your 
automobile more enjoyable; your 
farm more product ive; and, above all, for your savings to 
be much greater . Satisfaction is guaranteed. Ask our cus-
tomers— there a re many in your communi ty . T h a t i t Con-
fidence—ihe Key lo Safe Buying. 
--Write for your catalog today 1 A catalog will be sent at once FREL 
and poll paid. Act Ntrwt 
THE CHARLES WILLIAM 3TORES, Inc. 
9 7 8 S t o r e . I ' u iMing N.ov Y„rk CBf 
If yuu want ihe new Willi Patter Samlile think, uti, I „r dining *,'„. 6 
\Munu o/ourordtrs tin 
\ shipped tht. same day 
I thai are received — 
l O U R - SERVICE IK 
| Uu balance on th* 
\foUouma dot/—— 
j 24-HOUR SERVICE 
MI'I I I M . OI' la, la Ml I 
I I I U I, Kl I I I I < OKI'S 
i i \ i i i , i„- i i itoii.-f r-orpa \ , , i-j 
n,i i in ii,,- .; \ i,' hall, f'-i'!, ,:, , , 
t i ih ,it •_• |, in. ..-iiii the l*t 
, , | , „ n In l In- , - l i n i r . 
All officer, wen. preaenl axe**-** 
ii,,- t ' lur. 'nm ..ho I. all i'. ' " " "rat 
i> ,„,rl>'<l niipi,, . iiiu. 
I.,,, .,,, ii ,.,•.,. ,-t,-,i,-,i I,, i„-
t o l l , . ' Ill' llll„ I - "1 "III ' ' " I (">. K i l t , ' 
I-. I I umi In, > b) luvltll I, .'UMI Mel 
l if S o . , 1 , 1 l,\ 1 III l i - l ol 
lit I i,,- ,- reported tai sum 
,,,-is placed ii - ti-f.isiii, [g 
i i f i n l , HW.lKl I r i 'Ni ll i " > i f l- . ' i i . ' f i l 
I |.,,,,,,i-,,• Tlieatre, and '•, '••• froai taa 
l,iik.' sale iiml Inn, >, 
'i'i,,' , barter m u draped far i i v 
af ,,in- members who rwentl) passed 
n . . . 1 . M . i r i o l l I '" , ' If , i ' " I I 
Mrs f,,oif, .van t asefal 
member .in,i always read) to ,1,, Inn-
part, sin- ., ill '„• greatl) mlastd in 
. t i - niff, nu lira. Well, iiad Bul baeB 
nl,if ta iiii.'ii.l t',,r ii long 11in,-. Bke 
. . .-is o n , - o f o l d e s t l i n - l n l . - r - n m l , \ ; l s 
i n I I . l . - i - . i l i l i i ; .11 III , ' l i m e Of hi-1 
death. 
i ii, ii,, out,, of , ,,|,i „, -i 1,,-r oar 
;,ti,-ini,!ii,,- s-ai MU.ill i-iii, i.'l preient 
THK l-KIl I I I V t I \—» ill M. K, 
t i l l K i l l D U J I l l l l l I I SIKIAI 
•l'i,,, Prlelllt Claat uf the Merhodlil 
i:.|i,o|ini Church hald anothar of 
iln ii- I,-liiiiiitnl so.-iiii t f fa lrs , l-'riilnv. 
I ,-i-niii-. IL'III In iho rliuifli niiii,-\. 
U I I , I i, ll .1 Bilderhrattdt, Mn 
Mabel Lineman nml Mm. Wm i in 
dlii were bostesBBB. 'I'liiiiy iln,-.' mi'iii-
bera were presaut. The loom wai 
prettllt -I,-, ,-rnif.l will, hearts Bad 
,ii|,i,K nml iln- n|iirii "i ValenltBa*" 
day wai rnrlred oni In the tain, v 
ladles |,io.iil ilifiii-,1, \ |HTIS in 
"8po.Hl,,1 -.- " Mrs. .1 W *.,-, ill,- .von 
the i"i •• "" Hi,- IK -I giaeaaat in 
"Heart, 
inn, nts ,-itrr. im.' out the r-oloi 
srheme were tBitBd. The earollBH-B1 
of iii.v i aai i- BO*, over flft) iin-l 
Hi,,., think Hii'v hiiv,• (he heal tl >t 
iin.v elaia in t h . Sun,In. s, 1 1, Mis. 
I i n d l u i" om- ii-n, I,, r. 
Nuliie nf Appli in Hon for I'nx DBSB 
M I'I'II i: is HBREB1 QI* BN, linn 
Mrs. W, 1' Nfiv.'ll. purehaser of: 
Tnx Certlfleata No 10W dated llu 
,.11, daj ol .Inly. \ 1- I'Hl. Tax 
Certlfi, He \,,s. IL-" ' I -TI ' . - IL; , dated 
ths -"Hi day "f July. A D, i " i " . Tnx 
\ " - -77 s7!i dated iln till' 
,1.1V sl .1,111,-. A. 1). IHL'1. 
Inw filial said < t-i-iifi,-nt.•« in n,v of 
fi.-,-. nii,i hat ininl.- application foi 
ta t deed to Israa la accordance .villi 
law. Sui,I certificate! ,-iiilu ,,,- thi 
following descrlbsd prof-tarts., situated 
in Oacoola Coonty, Florida, to-srtl i 
l.ol -i Block BT, M N,-N,,I, Lots 7 
iii.i B Block M, H. \Vii,l*- I"! l' 
Block o". s B r a a i ; Lol I Block 
Murphy ; Lota l nml IB Bloek 
58, c. D, Carroll; Lol l Bloek 61 
,- n Carroll 4.11 of t h . Ibora lot. 
i.n-.: l o 111.' p l a l "I 
Tiif u i d inn,i I nt the 
data "I' Uu- laauanea of - -i cortlfl 
n i n , - n n i i i f s ,,," 11,,- i>. . 
o p p o i l t e l o Mini,- . 
I'nleat said ,-, uii'i, ui, - shall ba r*» 
deemed tn-ordlng to law, "a . tlts-d 
nn ,' - l-i 
Man ii. A. D. luan, 
, r i . f i . Heal) •!. 1-. OVBR8TREET, 
Clerk Circuit Court, " 
i'"iini... riorlda, 
U _ i , i , 38 w. r . N'. 
Stop Lsing Liniments 
that Only Burn 
and Irritate 
Mexican Mtistunft I In I merit 
IV-iU'lrati's to the Jionc but 
Never Snuirts or Blisters 
When n llnl,i„-i,l burns ;,n,l .imirl. lad 
iiiiii,,-,, bUSIiri tha slda, n asusllf oxsaaa 
t h a t I t c o n ! ; ,h ,a aaiuif, a t roi .K I r r l k s U n i i 
-Ua-Olai-OI. II N n i lita f sa , . ry f o r III,, 
lla-1,1 Kliitt of l in t in , s t t „ >„' so l , l r . m s an i l 
(lr.-.slt,- A l lni i i i f i i l . la aii | , |„ ,a,- , l l o p 
tr.u.direct t,. -assaraapoi' i„ i.ttsi,-,-, i,,-
•utn surfnrf aaai not bala iiu.i- dasp* 
„„,i,ai ri,,-ii,,,;,i,,- .,,-i„- ,-r 1.1,,,,,,- beak, 
Y o u HI.O,II ,1 UM *!,-.*> nn M UM iial L in i -
m e n t — Just I r v l t o n , - " a n , l . , , ,1 will BO-fS-
b a w l t l n . u l II a*0n « l l l BaSa-VSl . 1 l i s 
• t r a n s . , l* , i . , ' r 10 i t - l l , ' . , , p s J n w i t h o u t 
I'llniluk* n m l l.li ' l .-rli .a-. K , , . r y l ion, , , 
sll,Ullil h a v o t h l a BBtatS*Sl P ' . ln n ' l l , . , ' , ' — 
It heals rut., barns, votaadi, ofee, UruK-
,-is,a Hint wln.l.asal.'i-s .ell Mualauil I.iui-
un-ut or fan l e t It for you. 
N,,li," of Appliialion lor lux 11,-s.i 
N u i ' i r i : i s i i i :u i : i tv Q1VBS. iiutt 
A I I H T I M. n i u i . ' I n r n M . Hu l l , - . , un i t 
Matblai and s.-nnh . Iiiu. iHircaosstt 
-sf: 
Tax Cert i f l i t t . Mo. 1 111 I.M 15S-1B4-
l.-.ll -I.-.7 l.'.s l.ll III.' 168 1117 Hi" 17.1 171 
dated iiu- L'mi daj ,,i Juna, \ n ii'iii. 
haa ni,-,I -II i, I i', -ini, -ni,-- in my of 
ii,',-. nml ims inn.1.. application for tux 
daad to issm- in accordanct with La. 
S. l i i l r , - I I i f i , . I t , - , f l u l u i l f f l l i o f o l l o w 
inu described property, tltoatx-d m Os 
oeoli i ,,uiii\. I'loi i,lu. I,, \, it 
S 1 L' l .ol J " X ;l I, IM, . - f f Ol Sf" , "II 
LH l o u n s i i i u 3B tonth, i'iiii.,- .'il . - i- i 
I i i k i i , , . . I, 
l.,,i L' Block ISO. i;. w Bender: i.ot 
in Block i . s . i. « Bander; Lol B 
188, ,. w It, ii'l.T . 1.., a Block 
I I I , : IV 11, 11, l.-i . l .o l :, I l l , , , I, 1 0 0 , 
.1. .;. Snyder; Lol :i Block IB1, U K 
Bender; l.oi B Block IBS, ti. W Ben 
,l.-r: l.ol 7 Block U1L-. O. W Bender 
l.,,i in Block BIM, ti W. Bender; la,t 
L.",,I. , , W liciiil.-r; l.,,t II 
Block -7n. (. W 11,-in 1,-r : l.ol g III,,, k 
L'xl. 0, \v. Bender; l.oi IB Block 180, 
i; \v Bender; all of tlm IboTe lot! 
I., i n u I , , , , 1 , 1 , 1 1 " I-, 111.' p i n t o f Uu-
n.-.v town ,.f Warcootooa. 
rii., suid i,imi iMi.i i , -, ,i ui iiu-
lint,. ,,i in,, stananca of aald ,,-nii'i 
i-.iii-s in the uiiiiii- ,,f uie uaillat ttt 
opposite i" ssiiie. 
I niess sui,I ,-fi-iifi, iii.-s sh 1| l„. re 
,l,-,-l 1 to IBW, lux <l»v<l will la-BQe 
tharson on tht 9th d . | of M.u,ii. A. 
1' 1030 
H I r i Heal) .1. 1.. IIVI'.llSTKI.l'.T 
Clsrk r i r .u i i Oourt 0 la 
I ' , m m , I 1.1, i.i , 
Feb. 4.- M n I, I M. 11 
I I , . -
In.v 
Volii-e of \|H>liialioii for l a x I-....I 
i s 111: i; I' I *. V OIVEN, I'lini 
r .1. i iiin-ows and viri-'iiii" I Carter, 
purchaser! of i 
Toi Certlfleata No. Ilfl dated tha Bth 
I.,, -I July, A. 1'. 1018 
I,,ns Hied -:"'i Certlfk i" 
mni lm- inmi,' application for 
deed to Issue in iccordance with 
si.i.i .. ef-aorscea the 
follnwln I is-oparty, iltuatad 
• l.i l ' ' . I " - l ' i . 1" w l l 1 
BE l l ,,f BE l i ,-f NH I i "i lec-
tion •", township -'. ii,. , u 
asi 
i.i I u i u i be l l • I n l l lu-
date nf taa bB-nance ,-f -aid eertifi 
ni,- in ih,- iiiuii.- of ll ! 
L'nleai tald cartlflcate shsl In- f. 
i,,-iii,-,l sccordlng to Inw. tn\ dood 
• I,. :-foii o n l lu - l o l l . 
\ ii r.iL'ii. 
,, i c t Baal) -I I- O- EEBTKF.ET 
' i l l t o I l f l . ' I-' 
i ounty, I loi-iiln. 
i.-i, I I March 11—V. J. B. 
I n t h e t m i l l o f I o i i . i t > . I n i l g e 
S l u t . ' Ill I I I.I 
ii,,- Estate of Martha t ui I 
ceola Oounty. 
,\"ti<-<- is ii,.|-,.i.\ gtrsB i" nil whoa 
it mny concern, thai ou tin- IM da] 
'i April, A 1, IBM I -hull an-
i-l, to the II rable .1. w. Ollvai 
Jad«f. ,'f s.iitl r i. us Judge "i 
r,'i>i,.'it" for ,,,, riiiui dioehi 
executrli of the estate of Martbt 
, 'urtla ,|,-f,-iisf,i. umi iimi ui ii," Mum 
time I will preaenl my final accounts 
,1,1 ,'st.iif Bad ssk 
tor their .pproval. 
Dated l-',-i,rn,-,i, Mh A I' 
i i . M i A i t r , 
M. PCOKETT POHTEB, .\ I' 
-My i ommlaalo. ,-\i,ii-,-s Aug, Ji*. JUL;. 
I-',-I, I I April l .1. K. 
/ / •-, busy to Buy by Mail itiuf Save Money 
Xnlire of .Ipplii-alion for Tax l)e«l 
NOTICE IS HE-ABB? HIVKN, Thai 
I ll Bterana, pnrchaset -i 
I.is Cei-tififn:,. No 1007 1010 data I 
i l , , - : , t i , i A I ' , l l " " ' 
, , , . No . 043 , l " i " l l l m 71 h i ln ; . 
I.f M l f ' l - ' . A 11 ll l l l ' , . 'I'll V I ' l T l l l , 111" 
,IIL' 7iu dated iln- l'mi da- ,-i 
June, A i t r u n Tai ' srtafleata No 
• - : .1..: .1 il.. 7:li da) ••! .1 inn. A. 1' 
-, 11,\ Certificate No. 840 dated 
. day „f .lun,'. A I>. lirjL-. 
Ims tTltd -mill I'i' l-li l lfii l is in u,y ,,f 
11, , - . u m i Bat. m u , I n u|,|, l i, n i l , i n f o r t s x 
I,-,-,I I . r- rn in . I I , o r , l u l l , - , • w i! I, In ,. 
- , , i , l , e r l i f i i -M toM e i i i l u i i , - , . t h e f o l l o w 
.- r i l . - d p rop , - i - l v B U a a t a d In 
, l ' . . i un l¥ , K l o r i d u . l o ,. 
l . o l . 7 m i l 8 BlOCfc - I I . S t . t ' I n t n l . 
Let i» Matt 2i»7 st. Oload; bet 8 
l'.i,«* BBB .*! i'I,,,,,I ; 1...1 in Btock 
-'.",-> st. 1'ia.ud; Let l-T Btock BBB si. 
I'lou.l. lett Hi Btock -'H7 St. I'laiul; 
l.oi 17 in,,, i, -ii;, si. i i,.ml. i,oi>i i i : 
, i i , l 1 I I l l n . k o l 4 S l . C l o u , I 
• i i,imi bojasj 'aagaaatd i t tt-g 
I gsttlft' 
, n l , - - , i s H ie i i l i l i n -a , , | . 1 , I . I l i n e ; ( ' 
l i i .m l r . - . i « B, l l o r f i i i n i i : A . I l o f f 
mini; A. Bohrlag; T, t, Watt . i -
I i , , , i ,- ,-n. 
Unlaai Mid rerttflratot shall lie rs-
i l e e o a d i ~ , B I . I H U . ' I O I n w , l u x .1 1 
Bl L o r d , l u y o f 
1-,'l.rsa ry, A. l i 1898, 
Ct, ' i s , . , i i .1 i, i-
;, i i r . i r l Oourt 
Ooceola County, l-'lurola. 
Vet i s I,, ii. s . 
Notice uf Applicat ion for T a x Ihixl 
NOTICB IS IIKKKHY i ; l \ l - : N . I'liut 
C ll Buttery, purehaser «,f: 
'I'nx Osa-ttfleale \ " BOB L'BII ,1 ii." .,ii, 
dta) "l .hili. v I. l:i| I. I 'm i , 'in 
float, No. I mi ,im,,i tha 8rd da) "i 
-I I I' IHI*- T I N Certlfli lt( 
N,,. 7xii dated '!„• Bth ,iu> "f .lun,' 
, I ' I " ' l 
I I ' l ' l U i i ' III v HI IH, ,,f 
ii,,- ,n,i baa iiiiiii,. i],i-n. rn ".II I", 
tn\ deed to Lt-Btts in Bccordanot win, 
Inw. Sui,i oartlfli in- .iui,in,-,- iin-
foll,,v ii,L i,-."ill',,i property, iltoated 
,i, i' -, to County, Florida, i • 
l.oi IL Black -i-n Si. Cloud. 
1.--1 !.; Block 8H0 si. Cloud, 
l.oi in Block •-'" Bt i Inm! 
'l'l,- ttld i.-iml ;„ lug ii -- •- led it t h . 
date ot t h . issiiniif, ,,f tnld ,-fi-iiil-
I i'u- nun I H I*. Hin-ni-s . 
i A •' Oiiffln. 
- , <• i i i ' i ' . b a l l I . " i,-
' , • I u , , , , ! • , I l n i r i o In,-.-. i u \ . 1 , , ,i 
.un liaoe ti.nr ii in,- Bth daj "i 
March, A. II, IHLT. 
H I . ci . Raal i . i i ir. i:i:s'iui,;i-'i', 
i'l, il. Circuit Court. Os-
Ceola C u m , Ilorl'llt. 
I " I ' I Mil rol l 1. I | | r. 
Best Buy in St. Cloud 
Can flT-a InifDedlate POMRI^MIOB «»f 
< i iui nl-lir.I. i li-.ui ;in.l tOW&f 
tu lira hi. KOMI roonu, Uxhta nml 
' itv water, -Sood io<;iiii.ii, Extra 
yard, fruit traai ami flowaaa, 
I.ot BOllfiO. P l i c a f-'.V.II. Musy lorms. 
I...I .-ri.vi;*.! Kv .o l l .n i loin).-II IHIHI. 
Oooil plara r-i i*ni 1*1 roar boma, J-MMK,. 
i f aohl at niiro. T.-rmH. 
' oroar lot In inicnN-oan Ci ty , sec-
iion c, acroaa tin- at raal t r o n tba 
Aquatic Amphitheatrt,' Wot boughl 
in NOVI-MIIHT, I'MII B0 huy HH «OO(| II 
lo| ni to i l linn* nl l. is OTicO ShHilt 
TITIMS | 4 8 0 down, luiiiiiui- on i'iisi, 
l o r i n s . 
I l i n v o n i n n y m o I-I- i M I -II. -n t Imi* 
C/IIIIH, coma and aaa n efora buying 
I our 1 , 
MINNIE 8. HUDSON 
. 1 , ' "ini \ . i - . I., I. ..in nr.-i ,. 
r £ ^ « 
i 
WANT ADS 
Theso Little Bualnmms Getters Pay Bia 
->**-== 
I i m BALE 
F O K S A I I , : trui At 'KKs. nNB 
I . I M I . ( 'mir ier mile lake front, on.' 
und , i i i - l inl f m i l l s from SI. Clouil. 
$H'.'." pi*r m r e . Hood l irinx. Wonder 
fill. 0 | i |H.rl i i i l i t l . 
, ! ( > \ l S i .KINDS 
"Ws i.in iii,- i s in Sat isfy" 
lfl if 
l ' l III S A I . K I t y l l l f o i v l n - r . I l l l l l l . ' 
lo t . with L' fronts only 1 Ul feel frOtB 
l ' i \ i f Ih^hwuy 1- inii on ,-\,-i.v lot. 
Hon't fnii io ate tiu-sf 1,,'foi,- ..,,,1 buy. 
lah w m s o i i x\ i iu i : niiii s i . nml 
MlsslaalpDl Area - i ' i f 
•"OH SAI.I-: .". i III cottag* with 
.-,11 in,sl.-rn ,-om ,-nifii, ,-> Nf.. I. 
pjlnted iiisi,!,. nml out. taocated 3 
i ks north ,,f i<>tI. -n Mliuii' 
t o t . itvi'tiu,.. I ai,111i ri- of o.Mi.-r. 808 
North Miinifsoin L'I', IIII 
' •on s u i : M.'.Uniii aloe general 
l . l l l l l y n u l l " I ' l l -I ,1,11,-, gBBI l l . ' f f o r 
" l i i .SIO.l l l l l l l . l l l l l l ' - . I t l l l l l l . . 1,1,'ilf 
l.,-,lnf. N.r*t*ooaaee, I'lu.. a-au*4 ,,f si 
ci I. -'lllf 
l 'mi S A I . I : < ruin for 88.80, 
lliliinynn-,1,- 1 ,»l-". SBreoosW, I'lu.. 
Knsi ,,r si Cloud -II if 
MuK,' us IIII Offtr on I,'I 18 umi 
LII Block -'71 Si. Cloud . , u, I,- i m , is 
No 88, s . f i l o u 17. To. , nshlp 88, 
I t u l i i ; , . ll ' i ; I", in i f " ' I ' I - N " l " l . 
Si-.iion 17. IViwnshlp -ii. Raags : ;" 
i-'irsi Trual co inpin . . Aurora, Meb 
' 
H»K M l I. 
Kltll SAI.K Cli,ii | , ll'iii-,. innl •'! 
lots, l o r i u r lii.liuiiu - , i .in I Milll SI. 
H O N IIL'I. 
i-'ui! S A I . I : l-ilmi i I'lttinoaa, 
BBc i " - " ' " I M «f, Peckliatn, N,-» 
* l ,u-k u . f i i t i f u n , I l . i l . i - I ' r i> i , l 
KiHt s \ i i-: un,. tin,is,,,, B-awdater 
In firs! ,1 , : - . , ooiiiliiion xcr.v ,-h,-.-i|, 
toqutr. Coblo'. garafa. LL I I 
I -,I - I-',,,- sni,- iifu-'iiii'.-ii, prl,,-s 
l.ol 11 111," I, Llu 
l.oi LO Bloek '-'7:i 
l.oi >, Block 883 
l.oi :i III,,,'!, 28-1 
l "i jo nml LI Block .Illi' 
.."i IL Block ins 
l.ol iu Block St**! 
i,,,i a in,,, 
l a , I 13 111,,' 
l . o l L'll III , ,"I , ' , , 
i.ot in Block l"'l 
I."i :, l i l i . i t 301 
C i III nml "it Block MS 
l .o l ll III . , . I, L's 
l .o l L : I I I I . . , I , , » ; 
Inquire u « kfaoe Dixie Pilling 
siniion. si ci I. riorlda, 
i-'ui! BALK Mini sn,ilfl,,-. ,,,i,ii 
rrrore, Nnt location ii you a-anl • 
- i " > " , , , n ,-iui in•I l u l l I I h i s t o r u 
i i i i 111 l i e ) ... I l l , - , -,-li 
i * -II S A I i: .', i- ii in.us,., ou,- block 
from art i, BUSI rronl corner lafs, 
>'• I condition. S380U ,.-i-h Hull,-, 
,\ Bleach, LII L'I 
I.ols 10-30-31-23 Block IBS bsta-aen 
nnii nml i uh itreeta on California 
.."iiu,- f,•:• sui.' l,y ,,.. iu-i. Poatat 
Kewton, Klaalmme., Kl», N.-w Blrsr ' i 
ItiiildltiK. It n I'. -t ' If 
F u l l SV1.K Tin- fini-sl Mlinll KUII-
i l i . i - i o n i n t h i s r l ••••: 140 
lots, illl ,'lfUi-,',l nml |,lnll,-,l. must soil 
this weak. If I aa bui ln»n dont 
sail Bt. ns ui oaa. loaag i Joues. 
17-
l-'i i l l SAI.I-: i i t acres i t r .wb. r ry 
inmi. ,-ii'iir.si raady t,> n,, to ..,,rk. 
1 '.' m i l . - I r o i i i C i t y l l u i l , • ) m u l HI, , i i, 
-'11 L'l 
FOK RENT 
Ft ill BENT Kluhl .,>„iu hmiec all 
furnlshi',1, electric light, t t r tened 
porch. Eleventh nml Wyoming, " • " 
S o l i i l n o l f U o l o l . L h l t f 
ROOMS 1,-Oit laElVT Ft nt S A I . I * s i . Cloud baalneea 
proparty oa Maw fork .-/awu-, Baal 
in III,- f i ly . 7.. l'l I I fu-l l t». l in li.-*- WOM H I T rricotj fiwistn-nxl 
! L -. yi-ui-. Albert Mart*. Ballsy, 
\ o 8 Hem fork Arte Korth of l',-" 
pie. Bank. -•"• i'i-
. . . . - , , , , . • "< i I l" i i,l.i A . 1 
Bear n i l , st . Light, tad ,iiy .vnt.-r 
120. l t , , \ 1136 SI Cloiul. Fin. 
six fifty r,,,,i lota .-ii Maioioliuit'tts 
iiv.-iiii,- between tti. md ",tli 
Chf.i|.f-t lm. in ths fit... tinlloli 
F u l l S A I . I : I I I U I I , I i n , . , i i in iu- i - s 
,-,-ir. xx 11 li n i l I U O I I I T i, , n i i i i , " - . 
l,il, lu-iu-tli'. i,-,' box, tap, zllif lilhl,•. 
two three quartet beda, ,;,ti ace -
tuodate fo'n i'i" '-'" gallun trater 
innl operated ,.iiii uit pressure, ito**g 
,,ml i.i,,11> other flxtun will «-ll 
, ii, ;i|> ..I- exchange for desirable prop 
.-ri.. i: 1, I-.,11 b. in:, North Illinois 
\ . f n i i , - _*»> L i j , 
F u n BALI ' >r nn--,. i rata •• ta I 
yours, ,,|,l for ..unl |,!..iil iu^. M U 
I'.-, ijiniii. N. V. A T . umi Lake f r o n t 
aU-U 
i - i - i : S A I . I : t ,- ,, i , on - , - . , f i i , - , i 
mul painted l-"> f*0xl"l0. Sonin fruit, 
ilarggre .nd waiet ICnqulr. Souiii 
in i i n , " n m l H ' l l i S l . 
I , i l l S A I I I t , , - .-,, ,-• i r n , -l--. " ! " • 
imn lr,,l ilnlla i •• ,'in-li. in S s tlofl 
,iii,l 88 Township, 3d rtorure :n Ba I 
W i l l i ;ll,!.\ ,li " , l l ' i , 1,1- \ " „ ! < » l i . K l -
I- iii , Kin-is building, Iim n. 
J . I t i 
1 n i l ' - M l I.-i .1 , , - s . LLII I 
lake front, one hundred ,. ,u.-n- pt-r 
i i i S h , 83, T..-,. 
80 Baage ii i .n-: . So,- Fosi, i-
-fewtou Kl nuin,-,-. t i n . ftiveri 
lu l ld lng L-.i n' 
i i-n BALI i io - - . Plenty 
,,r r, uii :; i,i", I,-, front i'o i offtoa 
Box 831, 
l-iili BALK Two t •,". fuiir rooms 
electric llgbl i I.,-I .,,,xi in Tiled 
wall, Fin,- 'im,I,, nasi i mni Well 
stocked «"i , i inm. .iii bearing. 
• '"» 1', ' lin A i r l f l l- . ' lh 
umI lath si- Two Mock! n i-',-i 
- • i rden, a itp 
FOK SALE 
''. loon, irlctly iii,„lfi-ii h o m o 
.toaa io high ihoui. i n , , i,,i . 11u,i 
e tc I0TSO.00. T, -, 
s room ii|,in tiiu-ni hou-,.. tdagg iu. 
modern, n.. , lota, well Improrsd 
$lkKHHMI 
«,- ii.-.,.- fvi'ini r,n rt t r y lots in 
good location for *-."7.-,IKI each. Battel 
look ih, in M|, NOW, 
i i" , , - ii i I IIIII,,imiiui,, lo trade 
f,,r ,-iiy loi-. i nn pay cash difference 
if ti, -, , s-ii r y 
Ne*. i , I .,- io iruiif for | , , is . 
Whal i iu. , , mii'-
•I room bout . „ in, two lot. Lot ttod 
ttoat i " i i i . i " .xioiKiim. 
\\ " lm," On*. ,lllll,l.i good I'm-." 
ill liny Bail "I' III" I 
. . i sh . Bet ii". 
Stevens & Co. 
Corner Penn. & 11 lh SI. 
rooms, for |,m (1,-ulur 1.,-r.B.).* : hot n n . 
"1,1 ,. mer luilh. Bin, (MB-1, , 
Muss Axe. IT-
WA-xTI-l) 
uti room w.Bted it t h . 
";, , Ide "f \i ':.i,,i., \ . . im,-. between 
11 nml 13 Bl LTi-L'tp 
W A X n n llu,,- i,ii,,-i- "or i mm 
n,'i-f.s rovgh, , 1,,'u], land any pttoa in 
Oacoola < at* .ion,..s ,v Jonoa, l.-tf. 
w \ M I : I I wiiii nm 
salted, i. bole beads it ml i, •, 
l l n l *Viu I • I i i x l . l f i u i l - l 
K i s - u -,- L'll.",lp 
WANTWIi Blngle ,,r Ihrse-qusrtei 
l«-il complete. Addrei Bog I mi . si 
Cloud, 
\v . \ i i : u To ,1" paper hguiging, 
LM, M Soil„.|, Mh nml M ,, 
A L O I I I f o r I t i i i n l , I, i . I l l , i l i l i 
Products. Drop me i , trd ..In, ,. • 
i n - - IIII,I I „ ill deliver Ihcm. 
Harry I. Allison, Boi "-:'." m lt;i 
^̂  I VTK1) \i.iiii .,: drafting 
hy J"', "i- l i ' lm ll Boh 
m u l h i " " i ; I I 
WAN i"l III I'i i,.ii" i,niiii.r inn u or 
woman for two ,ini,in-ii in tin ii 
"'"'I,- \ ' , i --;n', io iiii,,. teai inu s 
I,,,- inifi-vif.i call ui 
lllllin.l llu sl,' txMagt. Ml '. I' I.'l , 
I:U-I ,'f s i . i i i. 
WANTBD Town l.nt. nml .". Aero 
Tract . Ql<a Price ind Ih-acrtptloa 
fn-sl letl.-r. Boa -Us. Sl Cl,,ml ,| tf 
MISt h i 1 \ N I 111 S 
Money to loan on Improtx-d n-«l 
, - mi,- Uuii.l I1, -, i,. Box in I. s i . 
c lou , i . L:I ",t 
VITIATION 
K M rn i l I I ' , 
See MASI KV 
A l I lu - M u ui , 
-'iln I lm i,in Ave, Korth 
•:r, i f 
In i.N I H i i U K i i,*,)'!' ,l,,hn r. l lnl . 
If.v lun- mni oell ynur limine, lot, i o t a . 
Bag, Imatnaai ami roaka i,is n-fiix. ywur 
runt ns-ln w U b hi lown. Mext door 
north ,,f lh,. I'.oph'H* Bunk. 
l-KKs<IN\l 
Rlgh Blood l'i, ui,. ni dangsroua. 
Iffer .lion || ,„„, \„. eii.lly. 
Inexpensively nvenonie ..iih„ul druga. 
.lust a n d your address, Ur. ' . 
M, imn I,. Florida. 
Ilfl IT NOW—LIST your propriety 
with John V. liiiltoy, flmt door north 
of th,- l'eo|,l,-H* llnnk. V. tl. Hox 374. 
Teh-phono 33. DO I T NOW. 
Frank Mutiny, anto nn-.liiMile, re-
palrt cant TB. per hour. Also pulnt i 
or ',,, lii-H t l l .m . t*rBa*Bgg| So. Flu. 
A i , ' , Curlier l l l l l . (Itf 
I .1ST V.uii' I- u i in, (Jrove, BntJgB, 
Acr-Mga, \ iu ii ni l .nts wi th Join, r 
I'.nilry. I)„ It nuwl at-lt 
I.OTH FI.UWKIl i,,,,! IH'I-CIIKI., 
wr i t e Ilox Will. St. Cloiul. I.I if 
TRUCK I I . U I . I N I I . Kn.pdro a t 
Weal Bid. filling -tatInn on D 
iflt'lnvii)'. IV. II I'li-r,-.,. "_,|f 
